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RESUMEN 
 
Nuestro estudio se compone de cuatro capítulos, el primer capítulo trata de la 
fundamentación teórica de las NIIF para PYMES, desde que año empezó la 
transición de las NIIF para los tres grupos que fueron previamente establecidos 
por la Superintendencia de Compañías mediante la Resolución No. 
08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, los antecedentes, la importancia  y 
los objetivos de las NII para las PYMES. 
En el segundo capítulo hablaremos del sector textil en la ciudad de Cuenca, 
comenzamos con una breve descripción de la reseña histórica a nivel mundial y 
en Ecuador, también daremos a conocer datos estadísticos de los principales 
sectores económicos en la ciudad, en que provincias tienen mayor concentración 
las PYMES, la clasificación de las PYMES de acuerdo al número de trabajadores, 
al valor de las ventas anuales y al valor neto de ingresos. 
En el tercer capítulo nos centraremos en la evaluación del control, uso y manejo 
de la propiedad, planta y equipo de acuerdo a la Norma, para ello consideramos 
necesario el reconocimiento de una activo como elemento de propiedad, planta y 
equipo, su clasificación, la medición inicial y posterior al reconocimiento, entre 
otros puntos importantes, para ello se desarrollaran ejercicios prácticos, para 
luego concluir con un  análisis contable, tributario y financiero que se lo realizara 
mediante encuestas y análisis de los Estados Financieros realizadas a empresas 
dedicadas al sector textil. Finalmente en el cuarto capítulo haremos conclusiones 
y recomendaciones sobre lo investigado. 
Palabras Claves: 
Normas Internacionales de Información Financiera 
Pequeñas y Medianas Empresas 
Propiedad, Planta y Equipo 
Análisis Financiero 
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ABSTRACT 
 
Our study consists of four chapters, the first chapter is about the theoretical 
foundation of the NIIF for PYMES, since the year that began the transition of NIIF 
for the three groups that were previously established by the Superintendence of 
Companies by the Resolution No. 08 .G.DSC.010 of November 20, 2008, the 
history, the importance of the NII for PYMES. 
The second chapter will discusses the textile sector in Cuenca city, we will begin 
with a brief overview worldwide and in Ecuador, also we will present statistical 
data of the main economic sectors in the city, where provinces have most 
concentration of PYMES, the classification of PYMES according to the number of 
workers, the value of annual sales and net revenue value. 
In the third chapter we will focus on the evaluation of the control, use and 
management of property, plant and equipment according to the Standard, we 
consider necessary for the recognition of an asset as an item of property, plant 
and equipment, the classification, the initial measure and subsequent recognition, 
among other important points, for it will developed practical exercises, and then 
conclude with an accounting, tax and financial analysis that would be performed 
through surveys and analysis of financial statements made to companies engaged 
in the textile sector.  
Finally, in the fourth chapter conclusions and recommendations of the 
investigation. 
Palabras Claves: 
International Financial Reporting Standards 
Small and médium enterprises 
International Financial Reporting Standards 
Financial analysis 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad en Ecuador y a nivel mundial  las Pequeñas y Medianas 
Empresas “PYMES” representa un papel muy importante en los distintos sectores 
de la economía, caracterizándose por llegar a ser las principales fuentes de 
ingreso, y por consiguiente las principales generadoras de rentas para el Estado, 
y por impulsar de gran manera fuentes de empleo, por medio de la adopción de 
las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y 
Medianas Empresas,  permiten la comparabilidad de los Estados Financieros 
entre las entidades de diferentes países, las mismas  que proporcionan 
información transparente y de alta calidad dirigido a los inversores, analistas y 
demás interesados. 
En la ciudad de Cuenca existe una gran demanda de empresas que se dedican a 
la actividad textil, siendo de mayor número los microempresarios seguidos de las 
pequeñas y medianas empresas y por último las grandes empresas (cuadro No. 
6), lo que ha permitido que se fabrique actualmente un sinnúmero de productos 
textiles, siendo los hilados y los tejidos los principales en volumen de producción. 
No obstante, cada vez es mayor la confección de prendas de vestir como también 
productos textiles para el hogar. 
 
Por último en la parte práctica se realizó encuestas a empresas del sector textil  
que cumplan con las características de ser PYME, también se aplicó el análisis 
financiero al Estado de Situación Financiero el mismo que nos permitirá evaluar la 
situación económica y financiera de las entidades del sector textil, la manera de 
como afectó la adopción de las NIIF en la declaración de impuestos, en el manejo 
de la propiedad, planta y equipo, entre otros puntos. 
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CAPITULO I 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 
1.1 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA 
PYMES 
 
INTRODUCCION 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son un conjunto de 
normas que comprenden los estándares e interpretaciones de carácter técnico. 
Estas normas son aprobadas y emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB),ahora fundación IFRS, en los cuales se 
desarrollan  los criterios apropiados  para el reconocimiento, la valuación, la 
presentación y la revelación de la información que se refleja en los estados 
financieros de propósito general. 
 
El IASB llevó a cabo extensivas consultas a nivel mundial para el desarrollo de las 
NIIF para PYMES con el fin de proporcionar una base sólida para el crecimiento 
de las empresas que se disponen para incorporarse a los mercados de capital 
público y en donde la aplicación de las NIIF completas es requerida. (Hansen‐Holm. 
(2009). NIIF para PYMES Teoria y Practica. Manual para implementar las Normas Internacionales 
de Informacion Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas. Pag. 59. Guayaquil. Autor.) 
 
En nuestro país actualmente existe un gran número de pequeñas y medianas 
empresas dedicadas a la producción de bienes y servicios que mueven en gran 
escala la economía del país,  viéndose en la obligación de adoptar normativas  de 
carácter  global, permitiendo así a las PYMES mejorar la comparabilidad, la 
fiabilidad, la integridad, y la oportunidad de la información financiera dentro del 
mercado. De esta manera se pretende dar mayor competitividad a las pymes 
dando oportunidad de crecimiento y de generar riqueza y empleo.   
 
El órgano regulador de las PYMES en nuestro país es la Superintendencia de 
Compañías, la misma que a partir de octubre del año 2011 emite el reglamento 
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NIIF con RESOLUCIÓN No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010, manifestando que se 
considerará como PYMES a aquellas que cumplan las siguientes características: 
(Superintendencia  de  Compañías  del  Ecuador  (2011).  Publicación  de  Resoluciones  Guayaquil: 
Autor Consultado el 15 de febrero del 2014 del sitio web:http://www.supercias.gob.ec ) 
 
¾ Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares. 
¾ Registran un valor bruto de ventas anuales inferiores a cinco millones de 
dólares 
¾ Y tengan menos de 200 trabajadores (personal activo) 
 
La implementación de las NIIF en cualquier tipo de entidad económica, reconoce  
la necesidad de contar con normas contables actualizadas, para hacerle frente  a 
las exigencias del entorno económico, lo cual conlleva a la actualización 
profesional; por lo que se hace necesario realizar procesos de educación continua 
para interpretar las normas y la actualización constante de las mismas. 
 
A partir de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se crean 
las NIIF para las PYMES que se describen como un subconjunto de normas 
contables que se basan en las NIIF completas, las mismas que  han sido 
simplificadas para que puedan ser aplicadas y utilizadas en pequeñas y medianas 
empresas.  
Las NIIF para las PYMES se centra en satisfacer las necesidades de información 
de los prestamistas, acreedores, accionistas, el estado y otros que ven en los 
estados financieros de las PYMES la fuente de información sobre flujos de 
efectivo, liquidez,  solvencia y de esta manera contar con la confianza y seguridad 
en la toma de decisiones; tomando en cuenta los costos y las capacidades de las 
PYMES en la generación de efectivo y sus equivalentes. 
 
En la actualidad los negocios no tienen fronteras, se pueden realizar 
transacciones comerciales en cualquier momento y en cualquier parte del mundo, 
siendo necesario que la información financiera sea comprensible, confiable, 
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transparente y entendible a nivel global.  Los inversionistas desean estar seguros 
de sus inversiones, las entidades y los proveedores necesitan conocer la situación 
financiera de sus clientes (locales y extranjeros) para realizar los negocios. 
 
Se espera que todas las empresas que tengan la obligación de adopción lo 
hagan, aunque probablemente habrá pequeñas y micro empresas que no las 
adopten, siendo el factor económico determinante para esa situación. Por lo que 
las negociaciones y la expansión de estas empresas tendrían complicaciones 
debido a la dificultad de la obtención de la inversión. 
Importancia de las NIIF para PYMES 
La importancia de las NIIF para las PYMES principalmente consisten en: 
9 Se cuenta con una herramienta administrativa financiera de un sistema 
de contabilidad uniforme a nivel mundial. 
 
9 Corresponde a cada entidad seleccionar sus propias políticas basadas en 
las NIIF para PYMES, con la finalidad de Reconocer, Medir, Presentar y 
Revelar las cifras contenidas en los Estados Financieros de manera fiable. 
 
9 Las NIIF para las PYMES, permiten obtener información razonable, 
comparable y de máxima calidad, que servirá para facilitar la toma de 
decisiones. 
 
9 Los contadores como parte fundamental dentro de una organización son 
responsables del registro, medición, presentación y revelación por lo que 
deben estar constantemente actualizados, para una mejor aplicación 
dentro de los mercados. 
9 Las NIIF para las PYMES, permite la facilidad de la recaudación, control 
y protección de los impuestos tanto  tributarios, mercantiles, municipales y 
aduanales, tanto para los gobiernos Centrales, Municipales y entidades de 
Supervisión, Fiscalización del Estado. 
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“Las NIIF para  las PYMES, se convierten en un paso de  globalización 
muy importante, ya que es el principio de una red mundial para estar debidamente 
informados, actualizados, identificación de riesgos, respuestas a los riesgos, 
tomar decisiones, además servirá como un parámetro de mejora continua”.  
(Turcios,  G.  (2012,  4  de  junio).  Importancia  de  las  NIIF  para  PYMES.  NIIF  para  las  PYMES. 
Consultado el 5 de febrero del 2014   del sitio web: http://niifpymestendencias.blogspot.com ) 
 
 
   Los objetivos de la Fundación IASC y el IASB son los siguientes: 
 
• Establecer un conjunto único de normas generales de contabilidad de 
carácter mundial, que sean de elevada calidad, comprensibles y de 
aplicación obligatoria, que permitan requerir información financiera de alta 
calidad, transparencia y comparabilidad en los estados financieros y otros 
documentos, permitiendo así a los usuarios una correcta toma de 
decisiones económicas. 
• Promover el uso y una aplicación rigurosa de las normas. 
• Lograr la convergencia entre las normas contables de ámbito nacional y las 
Normas Internacionales de Contabilidad con el objeto de obtener 
soluciones de alta calidad técnica. 
 
El Consejo Internacional de Normas Contables (IASB) fue establecido en el 2001 
como parte del Comité Internacional de Normas Contables (IASC) una Fundación. 
Antes del año 2001, el encargado de realizar las NIC se denominada IASC, 
igualmente contaba con un comité de interpretaciones denominado SIC, a partir 
del año 2001 el organismo IASC cambia su nombre y se reestructura por IASB. 
(NIIF  para  las  Pymes  fundamentos  de  las  conclusiones.  (Julio  2009).  Norma  Internacional  de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades.) 
A continuación se presenta en el siguiente grafico una breve explicación de las 
NIIF para PYMES de acuerdo a la sección 35. 
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Gráfico 1 
Adopción por primera vez de NIIF sección 35 
 
1.1.1 ANTECEDENTES 
El desarrollo de las NIIF ha surgido por los efectos de la globalización e 
integración de los mercados, de actividades económicas y financieras a nivel 
mundial que afectan cada vez más a las compañías, a sus inversionistas y 
analistas, con la adopción de las NIIF se intenta mejorar la transparencia y 
comparación de la información financiera para que así en todo el mundo se pueda 
comunicar a través de un solo lenguaje y código normativo, con lo cual se 
pretende evitar los fraudes. (Hansen‐Holm, Mario; Hansen‐Holm, María; Hansen‐Holm, Juan 
y Chávez, Luis. (Julio 2011 segunda edición). NIIF teoría y práctica: Manual para implementar las 
Normas Internacionales de Información Financiera.) 
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Antes de entrar a desarrollar este tema de antecedentes hablaremos brevemente 
de los tipos de  fraudes que se pueden presentar en distintas actividades 
económicas que realice una entidad. El fraude es un delito creativo realizado por 
diferentes profesionales en favor de sus intereses personales o de terceros. 
 
En el ámbito de la contabilidad y finanzas corporativas, al fraude se lo puede 
definir como un acto  intencional que conlleva a una falsificación en los Estados 
Financieros.  
 
Las tres principales categorías del fraude son:  
¾ Informes financieros fraudulentos 
¾ Malversación de activos  
¾ Corrupción 
 
Los fraudes en los informes financieros son los que contienen errores u omisiones 
premeditadas en las cantidades con el fin de engañar a los usuarios, los informes 
financieros fraudulentos involucran errores intencionales en las cantidades, están 
pueden darse en las cuentas por pagar y otros pasivos financieros. 
 
La malversación de activos es el fraude que implica el robo de activos de una 
empresa, este tipo de fraude de malversación de activos o desfalco son 
realizados por empleados y otras personas dentro de la organización, también se 
pueden presentar por partes externas a la entidad como por ejemplo el robo de 
mercaderías en tiendas y engaños por los proveedores. 
 
La corrupción ocurre cuando el defraudador usa ilícitamente su influencia que 
tiene  en diversas transacciones comerciales con el fin de obtener un beneficio 
para el o un tercero. (Hansen‐Holm,  Mario;  Hansen‐Holm,  María;  Hansen‐Holm,  Juan  y 
Chavez, Luis.  (Julio 2011  segunda edicion). NIIF  teoría y práctica: Manual para  implementar  las 
Normas Internacionales de información Financiera. Las NIIF en el mundo. Autor. Guayaquil.) 
Existen cuatro condiciones para que se genere el fraude, formando así el 
conocido diamante del fraude. 
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Gráfico 2 
Diamante del Fraude 
 
                               Presión                                          Capacidad 
 
 
 
 
                     Racionalización                                      Oportunidad 
 
En los años cincuenta y sesenta del siglo pasado,  a la pequeña empresa se la 
consideró como una alternativa del proceso del desarrollo y crecimiento de las 
grandes empresas, debido a que los esfuerzos y la concentración del capital se 
juntaban en aquellas de mayor tamaño.  
A partir de la crisis económica de los años setenta se reconsideró la importancia 
de las PYMES, por su potencial en la calidad de empleo, su dinamismo innovador, 
su flexibilidad y capacidad de fácil adaptación a los cambios, como también su 
contribución al mantenimiento de la estabilidad socioeconómica. (Zamora, Genoveva 
M  y  Villamar,  Ximena  E.  (Noviembre  2010).  Características  de  la  Pyme  en  la  Industria 
Manufacturera. Las Pymes desde una perspectiva Global. ) 
 
La necesidad de crear y acoger un único grupo de normas para los diferentes 
mercados en el mundo está implícita, considerando el orden de transacciones e 
información que se comparte entre distintos países. 
 
En julio de 2009, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 
publicó la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES); esta normativa es algo simplificada y 
de opciones contables limitadas. La NIIF para las PYMES tiene como objeto 
aplicarse a los estados financieros con propósito de información general de 
entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas.  
El 
diamante 
del 
fraude 
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“Las entidades que tienen obligación pública de rendir cuentas, y que por lo tanto, 
se encuentran fuera del alcance de la NIIF para las PYMES, abarcan aquellas 
entidades cuyas acciones o cuyos instrumentos de pasivo se negocian en el 
mercado público, bancos, cooperativas de crédito, intermediarios de bolsa, fondos 
de inversión y compañías de seguros. En muchos países, a las entidades que no 
tienen obligación pública de rendir cuentas se las denomina de distinta forma, 
entre ellas, entidades no cotizadas y entidades sin obligación pública de rendir 
cuentas.”  Touche, T. (2009). Información financiera simplificada IFRS para PYMES, pág. 1. ) 
 
Para nuestro trabajo de investigación hemos considerado como principales las 
siguientes  características: 
Cuadro 1 
Características de las NIIF 
Grupo No. 1  Grupo No. 2 Grupo No. 3 
¾ Aplicarán a partir del 1 de 
enero del 2010. 
¾ Es de aplicación para las 
Compañías, entes sujetos 
y regulados por la Ley de 
Mercado de Valores, 
también las compañías 
que ejercen actividades 
de auditoría externa. 
¾ Se  establece  el  año  2009 
como  período  de 
transición. 
¾ Este  grupo  de  compañías 
le corresponde  elaborar y 
presentar  sus  Estados 
Financieros  comparativos 
según  las    “NIIF”  a  partir 
del  ejercicio  económico 
del año 2009. 
¾ Aplicarán a partir del 1 de 
enero del 2011. 
¾ Compañías  que  tengan 
activos  totales  iguales  o 
superiores  a  US$ 
4’000.000,00. 
¾ Compañías  Holding  o 
tenedoras de acciones. 
¾ compañías  de  economía 
mixta,  Entidades  del 
Sector Público. 
¾ Sucursales  de  compañías 
extranjeras  estatales, 
paraestatales,  privadas  o 
mixtas,  que  ejerzan  sus 
actividades en el Ecuador. 
¾ Se  establece  el  año  2010 
como  período  de 
transición. 
¾ Este  grupo  deberán 
elaborar  y  presentar  sus 
Estados  Financieros 
comparativos    según  las 
“NIIF”  a  partir  del 
ejercicio económico 2010. 
¾ Aplicarán a partir del 1 de 
enero de 2012. 
¾ Es de aplicación para las 
demás compañías no 
consideradas en los dos 
grupos anteriores. 
¾ Se establece el año 2011 
como período de 
transición. 
¾ Este  grupo  de  compañías 
deberán  elaborar  y 
presentar  sus  Estados 
Financieros  comparativos 
según  las  “NIIF”,  a  partir 
del año 2011. 
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El IASB es responsable de aprobar las NIIFS y documentos relacionados, como la 
Estructura para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros, 
revelación de borradores, y otros documentos de discusión.   
 
Las pequeñas y medianas empresas tienen representatividad en las economías 
de los países latinoamericanos, constituyendo en promedio más del 80% del 
número total de empresa. Por lo tanto se podrían llegar probablemente a un 
nuevo equilibrio entre las pequeñas y las grandes empresas, siempre y cuando 
mejoren su competitividad, basado en el conocimiento. En los países 
industrializados se requiere evidentemente de un mejor control de los sistemas de 
información y una innovación permanente, que permita llevar a cabo una 
renovada capacitación dirigida a los directivos de las organizaciones y a los 
empleados claves y convertirse en un apoyo eficaz del Estado. 
Zamora Genoveva M,. y Villamar Ximena E.  (Noviembre 2010). Características de  la Pyme en  la 
Industria Manufacturera. Las Pymes desde una perspectiva Global.) 
 
Se confirma entonces, que la globalización es un reto para las PYMES porque les 
ofrece oportunidades de progreso en términos de Organización, eficacia, 
productividad, difusión de los conocimientos, mejora del nivel de vida y 
acercamiento entre las organizaciones y puede contribuir a que se produzca, en 
un contexto mundial, un crecimiento más fuerte y una importante contribución al 
desarrollo de las economías emergentes. (Zamora Genoveva M,.  y Villamar  Ximena  E. 
(Noviembre 2010). Características de la Pyme en la Industria Manufacturera. Las Pymes desde una 
perspectiva Global.) 
 
Antecedentes en el Ecuador  
Los primeros reglamentos contables y financieros aplicadas en el Ecuador se han 
desarrollado de acuerdo a los (PCGA) principios contables generalmente 
aceptados presentados en NEA (Normas Ecuatorianas de Contabilidad) las 
mismas que estaban trabajadas con arreglo a (NIC) Normas internacionales de 
contabilidad existentes pero con bases de contabilización de carácter local. 
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La adopción de las NIIF en el Ecuador y su aplicación a la administración 
tributaria tiene un especial interés para la clase contable del país, así como para 
todo el conglomerado empresarial por la naturaleza de los principios que emplean 
en sus registros, en los cuales puede darse revaluaciones de activos, los efectos 
de la revaluación en el caso de aumento se va al patrimonio y en caso de un 
deterioro el resultado del ejercicio se registra en pérdidas. 
 
En la actualidad se ha dado un crecimiento de las PYMES, con mayor énfasis en 
las principales provincias del Ecuador como son: Guayas con 116238 (44,38%), 
Pichincha con 110585 (42,22%) y la provincia del Azuay con 35103 (13,40%) 
siendo alrededor del 80% de los establecimientos comerciales, industriales y de 
servicios. (Observatorio de la PYME. (2010). Consultado el 3 de febrero del 2014 del sitio web: 
http://www.uasb.edu.ec ) 
Gráfico 3 
Las PYMES en las principales provincias 
 
       Fuente: Observatorio Pyme‐INEC, Censo Nacional Económico 2010 
       Elaborado por: Las autoras 
 
La Superintendencia de Compañías del Ecuador es el organismo técnico y con 
autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera, que vigila y 
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controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de 
compañías, en las condiciones establecidas por la Ley. 
 
 La Superintendencia de Compañías del Ecuador tiene personalidad jurídica y su 
primera autoridad y representante legal es el Superintendente de Compañías. 
La organización de control para la presentación de Estados Financieros de 
empresas en el Ecuador es la Superintendencia de Compañías y para los bancos 
y financieras la Superintendencia de Bancos.  
Para el año 2012 se realizaron encuestas en la que se estima cerca de 60.000 
pequeñas y medianas empresas bajo el control de la Superintendencia de 
Compañías.  (Hansen‐Holm, Mario  y Chávez,  Luis.  (2012). NIIF para PYMES Teoría y Práctica. Manual 
para  implementar  las  Normas  Internacionales  de  Información  Financiera  para  Pequeñas  y  Medianas 
Empresas pag.144.  Guayaquil) 
 Con Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en 
Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, la Superintendencia 
de Compañías adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera 
“NIIF” y dispuso que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y 
entidades sujetas a control y vigilancia de esta Institución, para el registro, 
preparación y presentación de Estados Financieros a partir del 1ro de enero del 
2009. (Superintendencia  de  Compañías  del  Ecuador  (2011).  Publicación  de  Resoluciones.  Guayaquil: 
Autor Consultado el 15 de febrero del 2014 del sitio web: http://www.supercias.gob.ec) 
 
Mediante Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el 
suplemento del Registro Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, el 
Superintendente de Compañías, ratificó el cumplimiento de la Resolución No. 
06.Q.ICI.004 de 21 de agosto de 2006. 
 
Mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada 
en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, entre otros se 
establece el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales 
de Información Financiera “NIIF” por parte de las compañías y entes sujetos al 
control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, estas son:  
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Gráfico 4 
Cronograma de aplicación de las NIIF 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante resolución No SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 que las decisiones sobre a 
qué entidades se les requiere o permite utilizar las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), sean estas “NIIF completas” o Norma Internacional 
de Información Financiera para Pequeñas y Mediana entidades (NIIF para las 
PYMES) recaen en las autoridades legislativas y reguladoras, y en los emisores 
de normas de cada país. 
 
Con Resolución No SC-INPA-UA-G-10-005 de 5 de noviembre de 2010, publicada 
en el Registro Oficial  No. 335 de 7 de diciembre de 2010, la Superintendencia de 
Compañías acogió  la clasificación de PYMES, de acuerdo a la normativa 
implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260 y la legislación 
interna vigente. 
 
Que, el numeral 3 del Artículo Primero de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 
de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de 
diciembre de 2008, dispuso que el tercer grupo de compañías, aplicara las 
Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” a partir del 1 de enero 
de 2012. 
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Gráfico 5 
Fechas claves de las NIIF para PYMES 
 
 
También se da una resolución de la Junta Bancaria del Ecuador que dice lo 
siguiente: 
 
El 28 de Septiembre del 2010 la Junta Bancaria del Ecuador, a través de la 
Resolución No. JB-2010-1785, establece que las instituciones bajo  el control de 
la Superintendencia de Bancos y Seguros se someterán y aplicaran las normas 
contables dispuestas por el organismo de control, contenidas en los Catálogos de 
Cuentas y en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos 
y Seguros y de la Junta Bancaria; en lo no previsto por dichos catálogos, ni por la 
citada codificación, se aplicaran las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). 
 
Asimismo señala que para el desarrollo de las actividades específicas, los 
auditores internos y externos, deberán regirse de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Auditoria y Aseguramiento (NIIA), como normas de 
cumplimiento obligatorio. (Hansen‐Holm,  Mario  y  Chávez,  Luis.  (2012).  NIIF  para  PYMES 
Teoría  y  Practica.  Manual  para  implementar  las  Normas  Internacionales  de  Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas pag.128.  Guayaquil ) 
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1.1.2 ALCANCE 
Es importante en todo estudio, realizar una reseña histórica, que permita apreciar 
los precursores, importancia y trascendencia del tema, específicamente en este 
trabajo, es particularmente relevante detallar los antecedentes en mención, así 
como también las principales definiciones entorno a la estructura y procesos que 
se encuentran alrededor de las Normas.  
 
Las NIIF establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e 
información a revelar que se refieren a las transacciones y sucesos económicos 
que son importantes en los estados financieros con propósitos generales y 
sucesos que surgen en sectores económicos específicos. 
 
Un conjunto completo de estados financieros comprende un balance; un estado 
de resultados; un estado que muestre o bien todos los cambios habidos en el 
patrimonio neto, o bien los cambios en el patrimonio neto distintos de los 
procedentes de las operaciones de aportación y reembolso de capital, así como 
de la distribución de dividendos a los propietarios; un estado de flujo de efectivo y 
las políticas contables utilizadas junto con las demás notas explicativas. 
En  interés de la oportunidad de la información y de las consideraciones relativas 
al costo de producirlas, la entidad puede suministrar, en sus estados financieros 
intermedios, menos información que en los estados financieros anuales. (EsRoBross 
Cia.  Ltda.  (2007‐2008).Guía  de Normas  Internacionales de  Información  Financiera‐  IFRS. Autor.  
Consultado el 7 de febrero del 2014, del sitio web:http://www.esrobross.com ) 
 
De acuerdo a una encuesta realizada a 300 empresas grandes, nos indica que 
solo el 4% trabaja en Ecuador bajo las NIIF  y el 25% se encuentra en vías de 
preparación para llevarlos a cabo. (Hansen‐Holm, Mario y Chávez, Luis.  (2012). NIIF para 
PYMES Teoría y Práctica. Manual para  implementar  las Normas  Internacionales de  Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas pag.130.  Guayaquil) 
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Las NIIF completas lo aplicarán los dos primeros grupos regulados por la 
Superintendencia de Compañías y para las empresas que nos estén bajo la SIC 
pueden aplicar las NIIF para PYMES para la preparación y presentación de sus 
Estados Financieros. (Hansen‐Holm, Mario y Chávez, Luis. (2012). NIIF para PYMES Teoría y 
Práctica. Manual para  implementar  las Normas  Internacionales de  Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Empresas pag.130.  Guayaquil) 
 
 
1.1.3 OBJETIVOS DE LAS NIIF PARA PYMES 
Como objetivos de las NIIF para PYMES consideramos los siguientes: 
Reflejar la imagen fiel de la empresa, tanto en su aspecto operacional como en su 
situación financiera. 
Facilitar un punto de partida adecuado para la contabilización de acuerdo a las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y que pueda ser 
obtenida a un coste que no exceda a los beneficios proporcionados a los 
usuarios. 
Requerir de normas contables homogéneas, las cuales permitan la 
comparabilidad de los estados financieros y también permitir mayor transparencia 
de información. 
Desarrollar Estados Financieros con estándares internacionales y que se 
proyecten en brindar información financiera de alta calidad, es decir transparente 
y comparable, que sean útiles para entidades financieras, clientes, proveedores y 
otros usuarios de información financiera. 
1.1.4  SECCIÓN 17 
En este punto trataremos brevemente sobre la sección 17 Propiedad, Planta y 
Equipo en el capítulo tres estudiaremos a profundidad esta sección, realizando 
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ejemplos para una mayor comprensión y por ende a una correcta toma de 
decisiones. 
En esta sección 17 se aplicará a la contabilidad de las propiedades plantas y 
equipos, así como a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se 
puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. (Fundación IASC. 
(2010‐2011). Material de formación sobre las NIIF para las PYMES. Módulo 17: Propiedad, Planta y 
Equipo. Pág. 3.Autor) 
Lo que se intenta en esta sección 17 Propiedad, Planta y Equipo NIIF para 
PYMES es  ayudar a los usuarios de los estados financieros a:  
 
• Distinguir partidas de propiedad, planta y equipo 
 
• Identificar las condiciones que debe reunir un activo para ser considerado 
como propiedad, planta y equipo, para su reconocimiento en los estados 
financieros. 
 
• Medir las partidas de propiedades, planta y equipo en el momento de su 
reconocimiento inicial y posteriormente.  
 
• Presentar y revelar la información sobre  las propiedades, planta y equipo 
en los estados financieros de una entidad.  
 
Demostrar correctos juicios profesionales esenciales que se necesitan para 
la contabilización de propiedades, planta y equipo. (Fundación  IASC.  (2010‐
2011). Material de formación sobre las NIIF para las PYMES. Módulo 17: Propiedad, Planta 
y Equipo. Pág. 1.Autor.) 
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CAPITULO II 
SECTOR TEXTIL 
2.1 RESEÑA HISTORICA 
 
La Revolución Industrial fue un periodo histórico comprendido entre la segunda 
mitad del siglo XVIII y principios del XIX, tuvo su primer impacto en Inglaterra y 
luego expandiéndose al  resto de Europa, las mismas que soportaron un mayor 
conjunto de transformaciones en el ámbito socioeconómicos, tecnológicos y 
culturales de la Historia de la humanidad, desde el Neolítico.  
 
En aquella época el trabajo manual fue el soporte de la economía, luego se vio 
reemplazada por otra dominada por la industria y la manufactura. Esta revolución 
industrial comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el desarrollo de 
los procesos del hierro.  
 
 Las innovaciones tecnológicas más importantes que surgieron durante este 
periodo fueron la máquina de vapor y la denominada Spinning Jenny, una potente 
máquina relacionada con la industria textil. La nueva maquinaria favoreció 
extraordinarios incrementos en la capacidad de producción. (Elisssi  .(  Octubre  17, 
2010). Industria Textil reseña histórica. Análisis de la industria o sector. Recuperado el  15 de febrero de 2014,  
de : http://es.scribd.com) 
Gráfico 6 
Máquina Spinning Jenny 
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En 1750, el tejido de lana era desde hacía tiempo uno de los productos más 
importantes de Gran Bretaña, pero con el progreso del siglo XVIII, era cada vez 
más difícil satisfacer el gran aumento de la demanda. Una de las materias primas 
más relevantes de la época fue el algodón; se importaba en cantidades cada vez 
mayores de Estados Unidos y se convirtió en una materia prima vital para la 
industria textil británica.  
 
En la década de 1770 aparecieron otros dispositivos mecánicos de hilado como, 
la wáter frame y la mule y en 1785 la introducción del telar mecánico (powerloom) 
de Cartwright, que no requería una mano de obra muy especializada, lo que 
acabó con el tejido entelares manuales. (Elisssi  .(  Octubre  17,  2010).  Industria  Textil 
reseña  histórica.  Análisis  de  la  industria  o  sector.  Consultado    el    15  de  febrero  de  2014,    del  sitio web:  
http://es.scribd.com) 
 
Gráfico 7 
Dispositivos Mecánicos de Hilado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                WATER FRAME                                                  POWERLOOM 
 
RESEÑA HISTÓRICA DEL SECTOR TEXTIL EN EL ECUADOR 
A finales del siglo XVI después de la conquista española, la Real Audiencia de 
Quito concentró sus  actividades económicas  tanto en la producción textil como 
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en el comercio, es así que en el siglo XVII esta actividad se desarrolló más que 
otras, llegando a constituirse el eje principal de la economía colonial quiteña.  
 
La producción textil en el Ecuador inició su desarrollo con la aparición de las 
primeras industrias, las mismas que en un principio se dedicaron al 
procesamiento de lana, a inicios del siglo XX se introdujo el algodón; material que 
impulsó la producción hasta la década de los 50, momento en el que se consolidó 
la utilización de esta fibra, la industria textil ecuatoriana fabrica productos 
provenientes de todo tipo de fibras, siendo las más utilizadas el ya mencionado 
algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda 
 
En Ecuador una de las actividades artesanales más antigua era la elaboración de 
textiles y tejidos, la elaboración de estos productos tenía gran importancia en la 
cultura Inca, ya que servía para denotar la situación social-económica entre sus 
habitantes, éstas actividades se efectuaban cerca de los pueblos indígenas y 
centros urbanos como Quito, Latacunga y Riobamba. (Ministerio  de  Relaciones 
Exteriores,  Comercio  e  Integración.  PRO‐Ecuador  (Instituto  de  Promoción  de  Exportaciones  e 
Inversiones.  (Diciembre,  2012).Autor.  Consultado  el  16  de  febrero  del  2014  del  sitio 
web:http://www.proecuador.gob.ec) 
 
Actualmente los sectores industriales cuentan con la Asociación de Industrias 
Textiles del Ecuador, su lema de lucha es el Trabajar permanentemente en 
beneficio y defensa de los intereses de nuestros afiliados con un talento humano 
calificado y motivado que apoyará la consecución de los objetivos de rentabilidad 
y sostenibilidad del sector e impulsará la integración de los productores de la 
cadena textil. 
El sector textil contribuye a la generación de varias fuentes  de empleo directa e 
indirectamente en el país, llegando a consolidarse como el segundo sector 
manufacturero que más mano de obra utiliza, después del sector de alimentos, 
bebidas y tabacos. Según estimaciones hechas por la Asociación de Industriales 
Textiles del Ecuador (AITE), alrededor de 50.000 personas laboran directamente 
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en empresas textiles, y más de 200.000 lo hacen indirectamente. (Asociación  de 
industrias  textiles  del  Ecuador.  (2010).  Industria  Textil.  Historia  y  Actualidad.  Quito:  Autor. 
Consulado el 15 de febrero de 2014, del sitio web: http://www.aite.com.ec) 
 
Gráfico 8 
Evolución de la industria textil 
 
 
 
 
                    
 
 
              
 
 Proteger al consumidor de prácticas engañosas de comercio, al mismo tiempo de 
contar con una herramienta para corregir distorsiones en el mercado generadas 
por competidores que acostumbran a utilizar prácticas desleales, son dos grandes 
objetivos que se persiguen con el Reglamento Técnico Ecuatoriano de etiquetado 
de prendas de vestir y textiles de hogar. 
El RTE INEN 013, vigente en el Ecuador desde abril de 2007, fue parcialmente 
modificado en 2013, al incluir como obligatorio colocar el RUC del fabricante  para 
productos hechos en el Ecuador, o del importador  para productos hechos en el 
exterior. Con ello, el consumidor y las autoridades de control podrán demandar a 
quién esté incumpliendo la norma y, por ende, engañando al cliente. 
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Sin embargo, aunque la norma es obligatoria hace varios años, existe muy poco 
control y vigilancia por parte de la autoridad, al mismo tiempo que el consumidor 
tampoco denuncia los casos de perjuicio. Esta realidad ha provocado que el nivel 
de cumplimiento de la norma, tanto de fabricantes nacionales como de 
importadores, sea bajo. 
El crecimiento y desarrollo del sector manufacturero es un paso de desarrollo 
intermedio que permite  a las sociedades que se basan en producción primaria 
pasar a un estado de mayor crecimiento, menor vulnerabilidad a los choques 
externos y un mayor valor agregado. El Ecuador al ser un país en desarrollo no se 
ajusta a los hechos estilizados de crecimiento y más bien ha pasado de una 
economía primaria, a una segunda etapa en la cual el sector terciario o servicios 
han crecido en importancia mientras que el sector manufacturero ha quedado 
rezagado. (Jácome, Hugo y King, Katiuska, (Coord.) (2010‐2012‐2013) Estudios Industriales de la 
micro,  pequeña  y  mediana  empresa,  Análisis  de  la  evolución  del  sector manufacturero  1990‐
2008* (1a ed.) Quito, Ecuador, pág. 24. Recuperado el 17 de febrero de 2014.) 
El sector textil es uno de los sectores de mayor competencia internacional por la 
existencia de maquiladoras a nivel internacional de subsidios de la materia prima 
principal (algodón) por parte de países grandes que buscan abaratar sus costos 
de producción. 
De acuerdo a la ubicación geográfica las empresas que se dedican a la actividad 
textil en el país se encuentran ubicadas en diferentes provincias, siendo 
Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua, Imbabura las de mayor producción, 
seguidas de Chimborazo, Cotopaxi, El Oro y Manabí, con menor actividad 
productiva  pero igual de importante. (Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  Comercio  e 
Integración.  PRO‐Ecuador  (Instituto  de  Promoción  de  Exportaciones  e  Inversiones.  (Diciembre, 
2012).Autor. Consultado el 16 de febrero del 2014 del sitio web:http://www.proecuador.gob.ec ) 
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Gráfico 9 
Ubicación geográfica del Sector Textil en Ecuador 
 
 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración 
Elaborado por: Las autoras 
 
2.2 ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR TEXTIL EN LA CIUDAD DE 
CUENCA 
Al igual que en todo el mundo hay desarrollo industrial en el área  textil y moda, 
en la Ciudad de Cuenca  existe el parque industrial que congrega un importante 
número de industrias que fabrican diversas clases de artículos, entre ellas 
productos textiles,  generando nuevos puestos de trabajo para fortalecer la 
economía local. 
El Arenal es otro lugar en donde se distribuye una gran variedad de productos 
textiles, siendo los de mayor demanda las prendas de vestir, productos para el 
hogar.  También se pueden encontrar en el centro de la ciudad varios locales 
comerciales dedicados a la venta de estos productos. 
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En los últimos años se ha dado un crecimiento de las  microempresas en los 
distintos espacios de  la producción, debido a que el trámite de la constitución de 
la microempresa es más simple que para una PYMES.  Nuestra investigación se 
basará específicamente en el estudio del sector textil, su crecimiento, apoyo por 
parte de distintos organismos del país para su desarrollo, entes de control y con 
mayor énfasis la aplicación de las NIIF para PYMES, por lo que son consideradas 
un sector importante de la economía.  
Según el último Censo Nacional Económico del 2010, alrededor de 99 de cada 
100 establecimientos se encuentran dentro de la categoría de MIPyME, 
tomándose el primer lugar las microempresas con un 95,40%, segundo lugar 
pequeña empresa con un 3,80%, seguido de la mediana empresa con un 0,60% y 
por último la grande empresa con un 0,20%. (Araque, Wilson. (Enero 2012).Las Pyme y su 
situación  actual.  Ecuador.  Consultado  el  20  de  febrero  de  2014,  del  sitio 
web:http://www.uasb.edu.ec ) 
 
Gráfico 10 
Empresas nacionales por tamaño 
 
Fuente: Observatorio Pyme 
Elaborado por: Las autoras 
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Sin embargo se puede decir que en nuestro país no existe una manera de 
controlar específicamente a las PYMES, al no existir una institución orientada 
totalmente a la vigilancia y regulación de la pequeña y mediana empresa que nos 
ayude a determinarlas con exactitud. Lo que hace difícil contar con datos precisos 
sobre cuantas existen en la ciudad de Cuenca. 
Gran parte de las micro y pequeñas empresas aun padecen de sistemas 
productivos y administrativos modernos, por factores ya mencionadas 
anteriormente que impiden su crecimiento, en el caso de la ciudad de Cuenca el 
listado de permisos de funcionamiento de los negocios otorgados por el I. 
Municipio de la ciudad de Cuenca, se encuentran más de 4000 negocios 
funcionando, muchos de estos negocios no se registran y siguen funcionando de 
igual manera y la mayoría de ellos tienen características de micro negocios, los 
que de acuerdo a la propuesta del plan estratégico tiene que articularse al sistema 
productivo local. 
En Cuenca existen medianas industrias, que ocupan hasta 50 trabajadores, y 
pequeña industrias, 10 trabajadores, que producen: alimentos y bebidas, textiles, 
productos de madera, peletería, cerámica, artículos metálicos, línea blanca, 
cartón y papel, y neumáticos para el consumo nacional y la exportación, las 
mismas que tienen el apoyo de los gremios y las cámaras que siempre están 
velando por el desarrollo de las PYMES en el Ecuador, por lo menos  las que se 
encuentran afiliadas; buscando acuerdos con distintos ministerios y cierta clase 
de consultoras para capacitar al personal de las empresas, como también 
realizando conferencias, cursos o la implementación de programas que mejoren la 
calidad de las PYMES en la ciudad.  
 
Según datos de la Superintendencia de Compañías del Ecuador para el año 2012 
en la Ciudad de Cuenca existen 2335 empresas, de las cuales 234 corresponde a 
la Industria Manufacturera, este sector está conformado por diversos tipos de 
producción, para nuestro trabajo hemos tomado exclusivamente al sector textil 
dividiéndose en: empresas que se dedican a actividades de fabricación de 
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productos textiles (4) y fabricación de prendas de vestir (22). (Superintendencia de 
Compañías del Ecuador/ inicio/ link portal de información/por tipo, actividad, región, estado legal 
e intendencia. Consultado el 30 de mayo del 2014 del sitio web:http://www.supercias.gob.ec ) 
 
A continuación se presenta el total de empresas dedicadas al sector 
manufacturero dentro del mismo se encuentra el área textil en la Provincia del 
Azuay al 2012 bajo el control de la Superintendencia de Compañías del Ecuador. 
 
Gráfico 11 
Total de empresas del sector Manufacturero 
AÑOS  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 
TOTAL  3547  3709  3852  3939  4011  4071  4207  4315  4396  4532  4608  4486  3860 
 
 
     Fuente: Superintendencia de Compañías 
     Elaborado por: Las autoras 
 
Según datos proporcionados por la Superintendencia de Compañías, realizando 
un leve análisis entre los años 2000 al 2012, hemos encontrado que en el año 
2000 estuvieron 3547 empresas  registradas al SIC  dándose  un crecimiento 
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hasta el año 2010 con 4608 empresas bajo su control , mientras para el año 2011 
y 2012 se dio una disminución debido a varios factores como por ejemplo la 
liquidación de algunas empresas y sucursales,  y también algunas de estas 
entidades se afiliaron a otros Organismos de Control entre ellos están: CAPIA, 
Cámara de Comercio, Cámara de Industrias. 
 
Otro de los factores que puede haber influido en el cierre de algunas empresas en 
la ciudad de Cuenca es el aumento de exportaciones a nivel nacional 
provenientes de países como China, la disminución de remesas de nuestros 
migrantes por la crisis económica de las grandes potencias  mundiales. 
 
Para el año 2012 en la provincia del Azuay cantón Cuenca, la Superintendencia 
de Compañías tiene registrado a 234 empresas dedicadas a la actividad textil 
todas estas entidades están en estado activo, las mismas que  están constituidas 
en los diferentes tipos de empresas los cuales se detalla en el siguiente gráfico. 
(Superintendencia  de  Compañías  del  Ecuador/  inicio/  link  portal  de  información/por  tipo, 
actividad,  región,  estado  legal  e  intendencia.  Consultado  el  02  de  junio  del  2014  del  sitio 
web:http://www.supercias.gob.ec ) 
 
 
 
Gráfico 12 
Empresas del sector textil en la Ciudad de Cuenca 
 
Anónimas 
Asociaciones 
o Consorcios
Comandita 
por 
Acciones 
De 
Economía 
Mixta 
De 
Responsabilidad 
Limitada 
Sucursales de 
Compañías 
Extranjeras 
TOTAL  79  0  0  1  153  1 
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      Fuente: Superintendencia de Compañías 
      Elaborado por: Las autoras 
 
Organismos de apoyo locales  
 
En la provincia del Azuay las PYMES que están legalmente constituidas se 
encuentran protegidas por diferentes instituciones a continuación nombramos las 
siguientes: 
 
• El I. Municipio de Cuenca. 
• Banco Nacional de Fomento.  
• CORPEI (Corporación de promoción de exportación e inversiones)  
• CFN (Corporación Financiera Nacional)  
• ETAPA.  
• Sistema MNAC (Sistema Ecuatoriano de Metrología, Normalización 
Acreditación y Certificación). 
• CAPIA. Cámara de la Pequeña Industria del Azuay  
• SECAP 
• CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION (CIP) 
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Según datos conseguidos, por medio de las diferentes fuentes de investigación  
podemos observar que en la ciudad de Cuenca, el mayor porcentaje de PYMES, 
se encuentra en el sector de Servicios (43%), luego le sigue el sector de 
comercialización (35%), y por último el sector producción. (22%). (Araujo Ochoa, G 
(2006).    ANALISIS  ACTUAL  Y  SITUACIONAL  DE  LAS.  PYMES  EN  FUNCION  DEL  FODA.  Cuenca. 
Consultado el 20 de febrero de 2014 del sitio web: http://dspace.ups.edu.ec ) 
 
Gráfico 13 
PYMES en la Ciudad de Cuenca por sectores económicos 
 
         Fuente: Observatorio Pyme 
         Elaborado por: Las autoras 
 
Según datos de la Revista Ekos para el 31 de diciembre del 2009 en Ecuador 
existen 8.640 pequeñas empresas y 3.566 medianas empresas, dándonos un 
total de 12.206 PYMES en el país. Siendo así el 72% de pequeñas empresas 
facturan anualmente entre $100.000 y $500.000 y en cuanto a las medianas 
empresas un 78% facturan entre $3 a 5 millones anuales. (Revista  Ekos,  Morillo, 
Mauricio. (2010). Las PYMES ecuatorianas en cifras. Pág. 16. Guayaquil. Autor.) 
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Gráfico 14 
Pequeñas y Medianas Empresas a nivel nacional 
 
 
        Fuente: Revista Ekos 
        Elaborado por: Las autoras 
 
Mientras que de acuerdo a los datos obtenidos por el CENEC (Censo Nacional 
Económico) realizado en el año 2010, en el Ecuador existen alrededor de 496.708 
PYMES, dándose una mayor concentración en el sector de servicios (66%), en 
segundo lugar le sigue el sector de comercialización (22%), en tercer lugar el 
sector manufacturero (11%) y por último otro sector (1%). Según estos resultados 
podemos concluir diciendo, que las PYMES, optan por comercializar productos o 
prestar servicios, antes que ser productoras de bienes.  
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Gráfico 15 
Pequeñas y medianas empresas por actividad económica a nivel nacional 
 
 
Fuente: Censo Nacional Económico –CENEC‐ 2010 – INEC 
Elaboración: Por las autoras 
 
Las PYMES de la ciudad de Cuenca, en su mayoría tienen un tiempo de 
funcionamiento entendido entre 0 y 5 años esto es un (34%), seguido de las que 
tienen de 16 años en adelante (30%), quedando en una situación intermedia las 
que tienen de 6 a 10 años (24%) y las que tienen de 11 a 15 años (12%). Con 
estos resultados nos podemos dar cuenta que en los últimos 5 años, es decir, 
después de la crisis Bancaria, el número de PYMES aumentó significativamente; 
sin duda alguna todas las personas buscaron nuevas formas de ingresos.  (Araujo 
Ochoa,  G  (2006).    ANALISIS  ACTUAL  Y  SITUACIONAL  DE  LAS  PYMES.  PYMES  EN  FUNCION  DEL 
FODA. Cuenca. Consultado el 20 de febrero de 2014 del sitio web: http://dspace.ups.edu.ec ) 
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Gráfico 16 
Tiempo de funcionamiento de las PYMES 
 
 
 
El aporte de las empresas durante los últimos nueve años, según su tamaño, a la 
generación de ingresos ya sea por venta de los bienes y/o servicios que 
producen, podemos ver que las pequeñas y medianas Empresas (PYME) son la 
que en mayor grado aportan, las microempresas con un 24%, la pequeña 
empresa con un 21%, la mediana empresa con un 18% y las grandes empresas 
con un 37%; esto es por cada 100 dólares generados en el tejido empresarial 
ecuatoriano, por concepto de ventas, 39 dólares son aportados por aquellas 
empresas clasificadas dentro de la categoría de PYME, representan el 26% de las 
ventas locales en todo el país y han sido responsables de dotar el 68% del 
empleo, según datos del SRI y del Censo Económico 2010. (Araque, Wilson. (Enero 
2012).Las Pyme y su situación actual. Ecuador. Recuperado el 20 de febrero de 2014, del sitio 
web:http://www.uasb.edu.ec  ) 
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Gráfico 17 
Aporte a la generación de ingresos por ventas 
 
 
     Fuente: Censo Nacional Económico –CENEC‐ 2010 – INEC 
     Elaboración: Por las autoras 
 
El Producto Interno Bruto del sector Industrial Manufacturero de 2012, (dentro de 
este sector está considerado el área textil) según datos provisionales del Banco 
Central del Ecuador se ubicó en 7.452 millones de dólares, lo que representa un 
incremento en 3,44%, respecto al año anterior. 
 
Para el sector industrial manufacturero el volumen de crédito a febrero de 2013 
fue de 259,80 millones de dólares, lo que representa una variación positiva de 
8,30% con respecto a febrero de 2012.  
 
Con referencia al Producto Interno Bruto del sector Industrial Manufacturero de 
2012 que fue 7.452 millones de USD y su crecimiento con respecto al año 2011, 
fue de 3,44%. 
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Para el año 2012 la mayor cantidad de establecimientos corresponden a las 
pequeñas y medianas empresas con un 84.3%, mientras que la gran industria 
abarca el 15.7%. (Ministerio  de  Industrias  y  Productividad,  Subsecretaria  de  Comercio  y 
Servicios,    Dirección  de  Estudios  Societarios.  (Marzo  2013).  Informe  de  Coyuntura  Industrial. 
Autor. Consultado el 20 de febrero del 2014, del sitio web:http://www.industrias.gob.ec ) 
 
Cuadro 2 
                PARTICIPACION DE LAS PYMES EN ECUADORPSONAL 
EMPRESAS  % ESTABLECIMIENTO %PERSONAL OCUPADO
APORTACION AL 
PIB 
PYMES  84,30% 37,70% 13%
GRAN INDUSTRIA  15,70% 62,30% 87%
 
 
        Fuente: Estadísticas PYMES del Ecuador INEC 
       Elaborado por: Las Autoras 
 
2.3 PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) 
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son entidades de producción o 
servicio con un alto nivel de creatividad e innovación, las mismas que por su 
estructura les permiten adaptarse fácilmente a la cambiante actividad económica 
que nos rodea en  la actualidad. Para poder comprender el significado de Pymes 
debemos conocer antes lo que representan estas siglas Pequeñas Y Medianas 
Empresas, no dejando atrás un enfoque que también resalta a las Microempresas 
que es conocido como MYPIMES (micro, mediana y pequeña empresa). 
  
De acuerdo a varios conceptos estudiados dados por diferentes autores y 
entidades públicas que más adelante vamos a dar a conocer, se puede definir a 
las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) como aquellos negocios que 
tienen como administradores únicos a los propios dueños, cuentan con un número 
limitado de empleados y un determinado volumen de operaciones, se caracterizan 
por contar con un nivel de recursos y posibilidades más reducidos que las 
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grandes empresas, estas entidades son generadores de fuentes de empleo, 
llegando a ser el pilar de la economía. 
Por otro lado a las MIPYMES (microempresa) se las puede conocer como 
empresas de carácter personal o familiar, dedicadas al área de producción, 
comercio o servicios, este tipo de entidades emplean hasta 10 trabajadores y son 
administradas independientemente, la mayoría de las microempresas manejan 
sus operaciones en la informalidad, esto se debe a que se necesitan realizar 
varios trámites legales para poder obtener todos los permisos que se requieren 
para su funcionamiento y debido al tiempo que estos procedimientos involucran. 
La mayoría de estos microempresarios (67,1%) inician sus actividades con 
ahorros personales, y como una segunda fuente de financiamiento se tiene 
préstamos a familiares o amigos (12,6%) e instituciones financieras formales 
(8%). (Consultado el 23 de febrero del 2014 del sitio web:http://dspace.ups.edu.ec ) 
 
Gráfico 18 
Fuentes de financiamiento para una PYME 
 
Fuente: Tesis de la Universidad Politécnica Salesiana 
Elaborado por: Las autoras 
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Para tener un conocimiento más amplio de cómo se sitúan las PYMES en todo el 
mundo se detalla a continuación estudios realizados por diferentes entidades de 
varios países entre los cuales se resalta los siguientes. 
LAS PYMES A NIVEL MUNDIAL 
 
Durante las últimas dos décadas se ha dado un gran desarrollo de la PYME 
(Pequeña y Micro Empresa) y del sector informal urbano en el Perú, llegando a 
ser el país con mayor de número de PYMES a nivel mundial, esto se  debió al 
acelerado proceso de migración y urbanización que tuvieron que soportar muchas 
ciudades, la aparición del autoempleo y de una gran cantidad de unidades 
económicas de pequeña escala, frente a las limitadas fuentes de empleo 
asalariada y formal para el conjunto de integrantes de la PEA (población 
económicamente activa).  
 
De acuerdo a un estudio realizado por Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en 
Colombia, se obtuvieron datos en donde se establece que existe una mayor 
concentración de PYMES a nivel mundial en  Perú con un 40%, seguido por 
Colombia con un 23%; Filipinas y Jamaica, con un 20% e Indonesia con un 19%.  
 
Gráfico 19 
Mayor concentración de PYMES a nivel mundial 
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Según este estudio los motivos por los cuales se crean pequeñas y medianas 
empresas es por el  deseo de incrementar los ingresos personales y tener una 
mayor independencia, las personas que se deciden a iniciar sus actividades bajo 
este tipo de entidades oscilan entre las  edades de 18 y 64 años, durante el último 
año estas personas llevan haciendo operaciones comerciales en un período 
inferior a los 42 meses. La mayor parte de las PYMES entran a funcionar en el 
mercado ofreciendo productos tradicionales esto es 80.7%, mientras que el resto 
de entidades esto es 19.3% ofrecen productos innovadores 
 
Historia  de las PYMES 
Con el pasar del tiempo las PYMES surgieron de dos maneras: 
 
1. Las Pymes que se crearon como empresas, las cuales se encontraban con 
una correcta organización, una estructura y gestión empresarial adecuada,  
y trabajo remunerado; estas entidades realizaban sus actividades en el 
sector formal de la economía; y, 
2.  Por otro lado las Pymes que tuvieron un origen familiar, estas se 
preocuparon por su supervivencia, obtener recursos económicos y no 
prestaban interés al crecimiento. (Revista  Ekos,  Morillo,  Mauricio.  (2010).  Las 
PYMES ecuatorianas en cifras. Historia de las PYMES. Pág. 24. Guayaquil. Autor.) 
 
Gráfico 20 
Origen de las PYMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIGEN (ECONOMIA, 2012) 
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Definición de PYMES 
 
Según el IASC las pequeñas y medianas entidades son entidades que:  
 
• no tienen obligación pública de rendir cuentas, y  
•  publican estados financieros con propósito de información general para 
usuarios externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que 
no están implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o 
potenciales y las agencias de calificación crediticia. (Fundación IASC. (Versión 
2010-1). Material de formación sobre la NIIF para las PYMES pág. 6. Londres: Autor. ) 
Varias organizaciones dan a conocer sus diferentes puntos de vista de lo que 
significa una Pyme, lo  que nos servirá para entender el funcionamiento de este 
tipo de empresas, primero daremos a conocer una  definición de Pyme 
establecido por otros países y luego conceptos dados en Ecuador; a continuación 
se cita algunos de ellos: 
 
Se define a las Pymes como: “… conjunto de pequeñas y medianas empresas 
que se miden de acuerdo al volumen de ventas, el capital social, el número de 
personas ocupadas, el valor de la producción o el de los activos. Así también se 
toma como referencia el criterio económico y el nivel tecnológico”   (Gutierrez, A y 
Morquecho, J. (2010). Niif para las pymes: provisiones y contingencias. Cuenca. Consultado el 26 
de febrero de 2014, del sitio web:  http://dspace.ucuenca.edu.ec ) 
 
Según el SRI: “Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas 
empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de 
trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características propias 
de este tipo de entidades económicas”. (Servicio  de  Rentas  Internas  del  Ecuador. 
(2010)¿Qué son  las Pymes?.   Quito: Autor. Consultado el 26 de  febrero de 2014. Del sitio web: 
http://www.sri.gob.ec) 
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En lo que respecta a la distribución geográfica  las PYMES de la provincia del 
Pichincha (29%) se constituyen en las mayores beneficiarias del crédito CFN 
(Corporación Financiera Nacional), mientras que en la provincia del Guayas 
(27%), en la provincia de Manabí (9%) y en la provincia del Azuay (5%).  
En el grafico siguiente se muestra el porcentaje de crédito destinado a las 24 
provincias del país. (Revista Ekos, Morillo, Mauricio. (2010). Las PYMES ecuatorianas en cifras. 
Pág. 71. Guayaquil. Autor.) 
Gráfico 21 
Total de crédito CFN para PYMES por localización geográfica 
 
        Fuente: Revista Ekos 
      Elaborado por: Las autoras 
En nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan 
diferentes tipos de actividades económicas entre las que destacamos las 
siguientes:  
¾ Comercio al por mayor y al por menor. 
¾ Agricultura, silvicultura y pesca. 
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¾ Industrias manufactureras. 
¾ Construcción. 
¾ Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 
¾ Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 
¾ Servicios comunales, sociales y personales 
¾ Otros (Servicio de Rentas Internas del Ecuador. (2010). /inicio/PYMES. Quito. Consulado 
el 26 de febrero del 2014 del sitio web: http://www.sri.gob.ec ) 
 
Gráfico 22 
Composición de los ingresos de las pequeñas empresas por sector 
 
        Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador 
        Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 23 
Composición de los ingresos de las medianas empresas por sector 
 
El Gobierno de nuestro país está impulsando de gran manera a las pequeñas y 
medianas empresas ya que generan un crecimiento de la economía nacional por 
su importante participación, brindando ayuda mediante subsidios, programas de 
desarrollo organizado por distintas entidades del estado como también 
organismos internacionales, buscando así reactivar las distintas áreas de la 
economía. Por lo tanto las PYMES son entidades que ayudan a satisfacer las 
necesidades de la sociedad, ya que generan bienes y servicios a través de la 
combinación de los factores de la producción, logrando cada vez mayores niveles 
de participación en el mercado internacional.  
 
Los factores que han influenciado para que las PYMES no logren expandir sus 
productos en el mercado internacional son: 
¾ Falta de información 
¾ Asistencia técnica 
¾ Capacitación al personal 
¾ Acceso a crédito 
¾ Modernización. 
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Las pequeñas, medianas  y grandes empresas tienen más probabilidad de 
exportar que las microempresas. Los sectores de fabricación de productos textiles 
prendas de vestir y afines tienen más probabilidades de exportar que, los sectores 
de producción de madera, fabricación de papel, actividades de edición, impresión 
y reproducción de grabaciones y afines; fabricación de maquinaria y fabricación 
de muebles. (Jácome, Hugo y King, Katiuska, (Coord.) (2010‐2012‐2013) Estudios Industriales de 
la micro, pequeña y mediana empresa, Factores asociados a  las exportaciones de  las pequeñas y 
medianas empresas PYMES (1a ed). Quito, Ecuador, pág. 151.) 
El destino de exportación de productos textiles va a los siguientes países 
 
2.4 IMPORTANCIA DE LAS PYMES 
Las PYMES son la principal influencia en la economía, favoreciendo a varios 
sectores entre ellos el sector financiero, ya que gracias a que las PYMES generan 
fuentes de trabajo, sus colaboradores reciben una remuneración la misma que  
pueden ahorrar en instituciones financieras; como también se puede reinvertir en 
sus negocios, o bien  se  ven beneficiados al invertir en adquisiciones de bienes y 
servicios, de esta manera apoyan a la economía de otros sectores o de otras 
PYMES. 
 
Con la ayuda de las PYMES se puede impulsar al progreso de la comunidad 
porque al mejorar la calidad de vida de sus empleados, éstos invierten en el 
desarrollo individual y familiar, como pueden adquirir bienes muebles o inmuebles 
que necesiten, mejoran la calidad de educación de la sociedad, pudiendo así los 
hijos de los colaboradores acceder a mejores centros de educación, evitando de 
alguna manera el incremento de actos delictivos que surgen por desempleo. 
 
La importancia de las PYMES en el ámbito mundial: en la comunidad europea, 
estas entidades conforman más del 95% de las empresas de la comunidad, 
acaparan más de las dos terceras partes del empleo total; cerca del 60% en el 
sector industrial y más del 75% en el sector servicios. Es por eso que en las 
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"reuniones de los jefes de estado de la comunidad europea se señala la 
necesidad de desarrollar programas en favor de la empresa y de reducir las 
cargas que pesan sobre las Pymes". 
 
 Las PYMES en Japón también cumplen un nivel muy importante en la actividad 
económica, principalmente como subcontratistas, en la producción de partes. 
En la Argentina representan un 60% del total de la mano de obra ocupada y 
contribuyen al producto bruto en aproximadamente un 30%. 
 
Al contar con estructuras más pequeñas es natural ajustarse a las necesidades 
del mercado y de los clientes, sobre todo, si se trabaja con grandes empresas e 
igualmente pueden tener un trato más cercano con sus clientes.  
 
Sin embargo, se presentan varias dificultades relacionadas con el éxito de estos 
emprendimientos, debido a la menor disponibilidad de recursos, acceso al crédito, 
varias limitaciones para emprender procesos de desarrollo tecnológico, entre 
otros.  
(Consultado el 26 de febrero del 2014, del sitio web: http://www.ekosnegocios.com ) 
 
La importancia de las Pymes en la economía se basa en que: 
¾ Garantizar y asegurar el mercado de trabajo mediante la descentralización 
de la mano de obra ya que esta cumple un papel esencial en el correcto 
funcionamiento del mercado laboral. 
¾ Tienen efectos socioeconómicos importantes porque da paso a la 
concentración de la renta y la capacidad productiva desde un número 
reducido de empresas hacia uno mayor. 
¾ Reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos 
entre el empleador y el empleado favoreciendo las conexiones laborales ya 
que, en general, sus orígenes son unidades familiares. 
¾ Presentan mayor adaptación tecnológica y menor costo de infraestructura. 
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¾ Obtienen economía de escala a través de la cooperación inter empresarial, 
sin tener que reunir la inversión en una sola firma. 
La importancia de las Pymes como unidades de producción de bienes y servicios, 
en nuestro país y el mundo justifica la necesidad de dedicar un espacio a su 
conocimiento. 
Debido a que desarrollan un menor volumen de actividad, las Pymes poseen 
mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y emprender 
proyectos innovadores que resultaran una buena fuente generadora de empleo, 
sobre todo  a profesionales y demás personal calificado. 
 
En la casi totalidad de las economías de mercado las empresas pequeñas y 
medianas, incluidos los micro emprendimientos, constituyen una parte esencial de 
la economía.  
 
Las Pymes no cuentan con mano de obra cualificada. Las pequeñas y medianas 
industrias de la Región se consolidan en Latinoamérica, de acuerdo cifras de la 
Fundación para el Desarrollo Sostenible (Fundes) en la Región existen 716 000 
pequeñas empresas y 145 000 medianas, que generan el 88% del total de 
empleos y siempre relacionado con el sector comercial. Todo ello frente a un 10% 
que conforman las grandes compañías. (Sansur, . (23 febrero 2013).La importancia de las 
PYMES.  Cotopaxi.  Consultado  el  26  de  febrero  de  2014.  Del  sitio  web: 
http://www.lagaceta.com.ec) 
 
Nuestro país debe aprender de las experiencias del Perú, el cual tiene beneficios 
tributarios, ya que contemplan incentivos que son otorgados por el Estado a los 
empresarios, todo esto como un aliciente que coadyuva al desarrollo y 
crecimiento sostenido de un país, para conseguir objetivos económicos y sociales, 
todo esto para acodar una mejor calidad de vida del conglomerado.  
 
Actualmente en el Perú existen determinados beneficios tributarios conferidos 
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según niveles de ingresos y que son concedidos al micro y pequeño empresario 
para favorecer la formalización y promoción de sus negocios.  
 
Las Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) en nuestro país se encuentran 
enfocadas en la producción de bienes y servicios, siendo la base del desarrollo 
social del país tanto produciendo, demandando y comprando productos o 
añadiendo valor agregado, es decir este tipo de empresas en la actualidad se 
constituyen en actores fundamentales del crecimiento económico mediante la 
generación de riqueza y empleo, ya que en los últimos años el número de 
establecimientos de este tipo de empresas ha crecido notablemente. 
Tratamiento tributario de las PYMES 
Para fines tributarios las PYMES de acuerdo al tipo de RUC que posean se las 
divide en:   
 personas naturales y  
 sociedades. 
Este tipo de contribuyentes realizan su declaración del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA)  y la declaración del Impuesto a la Renta (IR) de acuerdo al 
noveno digito como se indica en el siguiente cuadro. 
Cuadro 3 
PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTOS 
Noveno 
dígito del 
RUC 
IMPUESTO A LA RENTA  IVA 
Personas 
naturales  Sociedades Mensual 
SEMESTRAL 
1er.  2do. 
Semestre  Semestre 
1  10 de marzo  10 de Abril 
10 del mes 
siguiente  10 de julio 
10 de 
enero 
2  12 de marzo  12 de Abril 
12 del mes 
siguiente  12 de julio 
12 de 
enero 
3  14 de marzo  14 de Abril 
14 del mes 
siguiente  14 de julio 
14 de 
enero 
4  16 de marzo  16 de Abril 
16 del mes 
siguiente  16 de julio 
16 de 
enero   
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g
5  18 de marzo  18 de Abril 
18 del mes 
siguiente  18 de julio 
18 de 
enero 
6  20 de marzo  20 de Abril 
20 del mes 
siguiente  20 de julio 
20 de 
enero 
7  22 de marzo  22 de Abril 
 22 del mes 
siguiente  22 de julio 
22 de 
enero 
8  24 del mes siguiente  24 de Abril 
24 del mes 
siguiente  24 de julio 
24 de 
enero 
9  26 de marzo  26 de Abril 
26 del mes 
siguiente  26 de julio 
26 de 
enero 
0  28 de marzo  28 de Abril 
28 del mes 
siguiente  28 de julio 
28 de 
enero 
 
Actualmente el Servicio de Rentas Internas del Ecuador pone a disposición de los 
contribuyentes PYMES la emisión electrónica de comprobantes. Sin embargo 
frente a este servicio se ha dado poca acogida por parte de este tipo de entidades 
debido a que su capacidad económica es insuficiente para adquirir un sistema 
emisor de comprobantes electrónicos como tampoco se cuenta con la adecuación 
de sistemas computarizados actuales, no siendo así para las grandes empresas. 
Los contribuyentes no PYMES constituyen un grupo mínimo frente al universo de 
contribuyentes, no obstante este grupo de no PYMES representan un 80% del 
aporte tributario razón por la cual resulta más eficiente para el SRI  controlar , 
trabajar y brindar asesoría y apoyo a pocos, desde un punto de vista recaudatorio 
ya que ellos generan mayor aporte tributario. 
Las PYMES por su lado  constituyen el mayor número en cantidad de 
contribuyentes, representando  casi un 20 % de la recaudación tributaria; lo que 
significa un grupo importante para el SRI, el mismo que puede atender con 
soluciones tecnológicas. (Galarza,  Fernando  M.  (2012).  La  emisión  electrónica  de 
comprobantes implementada en la página Web del SRI y destinada para el uso de contribuyentes 
pequeños y medianos (PYMES). Cuenca. ) 
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Cuadro 4 
Recaudación General de Impuestos del 01/01/2012 hasta el 30/06/2012 
 
RISE ( no PYMES) OTROS (PYMES) 
Especiales (no 
PYMES) 
USD. 13.124.420,80 USD.982765892,91 USD. 4488211753,67  
Características 
 
El BID (Banco Interamericano Departamental), a través de su División de Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, señala entre las principales características de este 
tipo de unidad económica, siendo estas: 
 
 Son administradas por su propietario. 
 Dependen del trabajo familiar. 
 Cuentan con menos de diez empleados. 
 Tienen acceso limitado al sector financiero formal y a los servicios de 
asistencia para las empresas. 
 
Se puede mencionar otras características de las Pequeñas y Medianas empresas 
tales como: 
 
 El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una 
sociedad. 
 La forma societaria, por lo general es unipersonal o sociedades de hecho. 
 Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa y su administración es 
empírica. 
 Limitado acceso al crédito formal. 
 Preferentemente operan en el mercado local 
 Falta de políticas adecuadas para su desarrollo 
 Flexibilidad y adaptabilidad a cambios en el entorno económico, social y 
político y condiciones de mercado. 
 Contribuyen a aliviar las tensiones y crisis de orden social. 
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Cuadro 5 
Características básicas de las PYMES en el Ecuador 
   Compañías Limitadas  37,30%
Organización Jurídica  Personas Naturales  35,20%
   Otros  27,50%
RUC  Tienen RUC  97,00%
   No tienen RUC  3,00%
   Alimentos  20,70%
   Textil y confecciones  20,30%
Empleo por sector  Maquinaria y equipo  19,90%
   Productos químicos  13,30%
   Otros sectores  25,80%
   19 personas    
Promedio de empleo por empresa  Mujeres  33%
   Hombres  77%
   1 a 10 empleados  38%
Numero de empleado por empresa  11 a 20 empleados  29,20%
   21 a 50 empleados  22,60%
   más de 50 empleados  10,40%
   Local (ciudad)  44%
Mercados 
Regional ( provincia y provincias 
circunvecinas)  26%
   Provincias limítrofes  8%
   Fuera del país  6%
Mercado por sectores  Privado  79%
   Público  21%
Fuente: Diario el Mercurio  
Elaborado por: Las autoras 
 
2.5 FACTORES DETERMINANTES PARA UNA PYMES 
Estos son algunos de los factores que se tienen en cuenta para determinar la 
dimensión de una PYME: 
 
¾ Número de empleados  
 
¾ Monto y volumen de la producción  
 
¾ Monto y volumen de las ventas  
 
¾ Capital productivo activos  
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Para el IASB no se incluyen criterios de tamaño para determinar que es una 
entidad pequeña y mediana ya que no considera factible realizar pruebas de 
tamaño cuantificadas, una jurisdicción puede decidir sus propios niveles, sobre 
todo en lo que respecta a la cantidad de personal, Además esos niveles se van 
actualizando de acuerdo con la realidad económica y social de cada país. 
 
2.6 CLASIFICACION DE LAS PYMES 
 
La empresa desde sus inicios ha sido un ente productivo y generador de empleo 
de un país, los cuales han ido evolucionando con el pasar del tiempo y con el 
avance de la tecnología, hoy en día se puede diferenciar a las empresas tanto por 
su actividad económica, por su capital, por su tamaño, dentro de este tipo de 
clasificaciones se encuentra a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 
La Superintendencia de Compañías mediante Registro No. SC-INPA-UA-G-10-
005 publicado el día martes 07 de diciembre del 2010, de acuerdo a la normativa 
implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260 clasifica a las 
pequeñas y medianas empresas considerando el número de empleados, el valor 
bruto de las ventas anuales y el valor de los activos totales. (Consultado  el  28  de 
marzo del 2014 del sitio web: http://elblogdelcontador.files.wordpress.com 
http://www.contributacion.com 
 
A continuación detallaremos una clasificación de las empresas: 
a) Pequeña Empresa 
Pequeña Empresa es una unidad de producción que tiene un máximo de 49 
empleados, su capital no es fijo, el valor bruto de sus ventas anuales es de 
$1.000.000 y el valor de activos totales son de $100.001 hasta $750.000.  
Estos organismos buscan el fortalecimiento de las PYMES a través de programas 
de desarrollo, creación de fondos para concesión de créditos, establecer alianzas 
Reglamento de la Ley Orgánica De Régimen Tributario Interno: 
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descargas.sri.gov.ec/download/pdf/regtribint.pdfestratégicas con otros países que 
ayuden a la exportación de los productos generados por las PYMES, entre otros. 
 
 
b) Mediana Empresa 
 
La mediana empresa es una unidad de producción que tiene en cuenta el número 
de empleados entre 50 y 199, el valor bruto de sus ventas anuales es de 
$1.000.001 hasta $5.000.000 y el valor de activos totales son de $750.001 hasta 
$4.000.000.    
De acuerdo a esta clasificación podemos ver que estas empresas están obligadas 
a llevar contabilidad de acuerdo al siguiente artículo: 
 
 
“Art. 34.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- Todas las 
sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las 
sociedades están obligadas a llevar contabilidad. 
Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y 
las sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que 
operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o 
al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado los USD 
60.000 o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio 
fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a USD 100.000 o cuyos 
costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio 
fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a USD 80.000. 
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Cuadro 6 
Clasificación de las empresas según el personal y sector 
 
Formato de facturación 
Personal 
Ocupado  Sector 
Anual       
Hasta US$ 100.000  1 a 9  Microempresa 
De US$ 100.001 a  US$1,000.000  10 a 49  Pequeña empresa 
De US$ 1,000.001 a  US$ 5,000.000 50 a 199  Mediana empresa 
De US$ 5000.001  en adelante 
200 en 
adelante  Grande empresa 
 
             
              Fuente: Estadísticas PYMES del Ecuador INEC 
              Elaborado por: Las autoras 
Organismos de Control de las Empresas 
La Superintendencia de Compañías ha establecido una clasificación de las 
Compañías para ejercer control y vigilancia estos son: 
 
 Compañía Nombre Colectivo. 
 Compañía comandita Simple. 
 Compañía de responsabilidad limitada. 
 Compañía Anónima. 
 Compañía en Comandita por Acciones. 
 Compañía de Economía Mixta. 
 
En cada tipo de compañía establece el número de socios que debe tener cada 
una de ellas, quienes podrán ejercer su administración, la estructura de su capital, 
la responsabilidad de los socios y los casos de disolución, pero no las categoriza 
como pequeña y mediana empresa. (Hansen‐Holm, Mario y Chávez, Luis. (2012). NIIF para 
PYMES Teoría y Práctica. Manual para  implementar  las Normas  Internacionales de  Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas. Aplicación de  las NIIF en el Ecuador. Pág. 123. 
Guayaquil.) 
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En el país existen organismos que ayudan al desarrollo de las PYMES tales 
como: 
el Consejo de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa  (CODEPYME), la 
subsecretaria de Mipymes y Artesanías del MIC, Ministerio de Comercio Exterior, 
Industrialización, Pesca y Competitividad, Fondo de Desarrollo de las PYMES 
(FONDEPYME) y la Cámara de la Pequeña Industria. 
 
El FONDEPYME es un programa integral dirigido para las Micro, Pequeñas y 
Medianas empresas y Artesanos, este programa ha sido creado por el Ministerio 
de Industrial y Productividad (MIPRO), con el fin de atender las necesidades 
económicas de estos sectores e incrementar la productividad y competitividad, 
con el propósito de mejorar su acceso a los mercados y reducir la pobreza. 
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CAPITULO III 
EVALUACION DEL CONTROL, USO Y MANEJO DE PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 
Para facilitar la evaluación del control, uso y manejo de la propiedad, planta y 
equipo de una entidad es importante realizar un correcto tratamiento contable, 
clasificación adecuada de las cuentas, conforme indica esta norma, de manera 
que permita a los usuarios de los Estados Financieros conocer una información 
confiable, de calidad y útil.  
Con el fin de ayudar a este propósito se ilustrará con diversos ejemplos en lo 
posible en cada uno de los puntos que se requiera; para evidenciar con claridad 
como adoptar y aplicar la norma, tratando también de ampliar y profundizar su 
contenido para un mejor entendimiento  de las personas que lo utilicen como 
material de consulta. 
Más adelante analizaremos estados financieros de  entidades que pertenecen al 
sector textil tanto del año de transición de las NIIF para PYMES como del año de 
presentación de los Estados Financieros bajo NIIF, realizaremos comparaciones 
de los Estado Financiero del año 2010, 2011 y 2012. 
3.1. RECONOCIMIENTO 
Reconocimiento es el proceso de identificar y registrar dentro de la contabilidad 
sucesos económicos que han ocurrido, para nuestro tema de investigación es 
importante reconocer  que es un activo, que cuentas pertenecen a este grupo, 
según las NIIF y por consiguiente el reconocimiento de los activos que forman 
parte de Propiedad, Planta y Equipo, con el fin de que la información que se 
presenta en los Estados Financieros sea la más fiable y veraz y contribuya a la 
correcta toma de decisiones. 
Con la implementación de la NIIF para las PYMES supone nuevas 
consideraciones para la valoración de los activos y pasivos, entre ellos los 
inmuebles, maquinaria y equipos (activos fijos).  
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3.1.1 RECONOCIMIENTO DE UN ACTIVO 
Se reconoce como propiedad, planta y equipo, en el Estado de Situación 
Financiera a aquellos recursos que son controlados por la entidad como resultado 
de eventos pasados y del cual se espera que se obtengan beneficios o 
rendimientos económicos futuros y siempre que el costo se pueda  medir con 
fiabilidad, por el contrario de no suceder así se considerará como un gasto y se 
registrará en el Estado de Resultados. 
Los activos de larga vida sirven para generar ingresos durante muchos periodos, 
los mismos que ayudan en los procesos productivos y venta de bienes y servicios; 
es decir son adquiridos o producidos con el fin de utilizarlos y no venderlos en el 
ciclo financiero a corto plazo, estos activos  se dividen en dos categorías:  (Hansen‐
Holm Mario, Hansen‐Holm Ma Teresa, Hansen‐Holm Juan y Chávez Luis. (Julio 2011). NIIF teoría y 
práctica:  Manual  para  implementar  las  Normas  Internacionales  de  Información  Financiera. 
Propiedad, Planta y Equipo. (2 ed.). Ecuador. ) 
• Activos Tangibles (Propiedad, Planta y Equipo). 
• Activos Intangibles (Marcas, patentes) 
 
3.1.1.1 RECONOCIMIENTO DE UN BIEN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
Una entidad para reconocer si es o no una partida de propiedad, planta y equipo, 
primeramente debe tomar en cuenta los criterios de reconocimiento de un activo, 
que se ha mencionado en el punto anterior, luego reconocerá el costo de un 
elemento de propiedad, planta y equipo como un activo si, y solo si: 
 
• Cumplan con las condiciones para ser un activo. 
•  Que sean activos tangibles, es decir que se puedan tocar. 
• Se mantengan para su uso en la producción o suministro de bienes o 
servicios, con el fin de arrendarlos a terceros o con propósitos 
administrativos, y 
• Se esperan utilizar durante más de un periodo. 
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Ejemplo No 1.  
Una fábrica manufacturera posee un vehículo para la distribución de su 
mercadería a nivel provincial.  
El vehículo se clasifica como una partida de propiedades, planta y equipo. Es un 
activo físico usado para la comercialización de bienes que se prevé utilizar 
durante más de un periodo contable.  
 
Las propiedades, planta y equipo no incluyen:  
 
•  Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola  
•  Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas 
natural y recursos no renovables similares. (Fundación IASB. (Julio 2009). Norma 
Internacional  de  Información  Financiera  (NIIF)  para  Pequeñas  y  Medianas  entidades 
(PYMES). Londres: Autor. ) 
Ejemplo No 2.  
Una entidad tiene una patente exclusiva para producir determinadas prendas de 
vestir que fue otorgado por el Municipio de Cuenca.  
El derecho exclusivo para producir prendas de vestir en una jurisdicción 
determinada es un activo intangible. El derecho de la patente se le considera 
como activo intangible: es de carácter no monetario (es decir, no se conserva en 
moneda ni es un activo que se recibirá en una cantidad fija o determinable de 
dinero), no tiene apariencia física (puesto que es un derecho) y es identificable (ya 
que surge de un derecho contractual). Por lo tanto no forma parte de la propiedad, 
planta y equipo.  
 
También se reconocerá como parte de la Propiedad, Planta y Equipo las piezas 
de repuestos importantes y el equipo permanente de mantenimiento siempre y 
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cuando la entidad los utilice por más de un periodo, de lo contrario se registrarán 
como inventarios y se reconocerán como gasto a  medida en que se los consuma. 
 
Sin embargo hay ciertos componentes de algunas partidas de propiedades, planta 
y equipo que pueden requerir su reemplazo en un determinado tiempo (por 
ejemplo, el techo de un edificio), siempre que el reemplazo vaya a proporcionar 
beneficios futuros adicionales  a la entidad, la misma que añadirá el costo de 
reemplazar componentes de tales partidas al importe en libros de una propiedad, 
planta y equipo. Una entidad distribuirá el costo inicial del activo entre sus 
componentes principales y depreciará estos componentes por separado a lo largo 
de su vida útil.  
 
Otros activos se depreciarán a lo largo de sus vidas útiles como activos 
individuales. Con algunas excepciones, tales como minas, canteras y vertederos, 
los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian.  
 
En el caso de inversiones, puede ser conveniente repartir la inversión total de un 
activo entre sus partes componentes, para luego contabilizarlas por separado, 
esto se lo  podrá realizar en el caso cuando las partes componentes de la 
propiedad, planta y equipo tienen vidas útiles de diferente duración, o bien cuando 
suministran a la entidad beneficios económicos siguiendo esquemas diferentes. 
 
La norma nos indica que para que algunas partidas de propiedades, planta y 
equipo continúen operando, (por ejemplo, un autobús) deben realizarse 
inspecciones periódicas frecuentes en busca de defectos, independientemente de 
que algunas partes de la partida sean sustituidas o no. Cuando se realice una 
inspección general, su costo se reconocerá en el importe en libros de la partida de 
propiedades, planta y equipo como una sustitución si se satisfacen las 
condiciones para su reconocimiento y se dará de baja cualquier importe en libros 
que se conserve del costo de una inspección previa importante (distinto de los 
componentes físicos).  
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Los terrenos y los edificios son activos separables, y una entidad los contabilizará 
por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta. (Fundación 
IASC. (2010‐2011). Material de formación sobre las NIIF para las PYMES. Módulo 17: Propiedad, 
Planta y Equipo. pág. 7.Autor.) 
 
Clasificación de la Propiedad, Planta y Equipo 
La Propiedad, Planta y Equipo se subdivide en: 
• Depreciables 
• No Depreciables 
• Agotables. 
 
Gráfico 24 
Clasificación de Propiedad, Planta y Equipo 
 
No depreciables: 
Son aquellos activos fijos  que tienen una vida útil indefinida o los que a la fecha 
de presentación del balance general se encuentran todavía en la etapa de 
construcción o montaje, es decir no se encuentran operando por lo tanto  no están 
generando ingresos, como por ejemplo: 
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 Terrenos 
  construcciones en curso,  
 maquinaria y equipo en montaje, y  
 propiedades, planta y equipo en tránsito. 
Depreciables: 
Son los activos fijos  que por el deterioro causado por el uso, la acción de factores 
naturales, la obsolescencia por avances tecnológicos y los cambios en la 
demanda de los bienes y servicios a cuya producción o suministro contribuyen a 
que pierdan su valor, como por ejemplo:  
 equipos,  
 construcciones y edificaciones,  
 equipos de computación y de transporte, 
 vehículos, etc. 
 
Agotables: 
Son aquellos activos representados por recursos naturales los mismos que son 
controlados por la institución, cuya cantidad y valor disminuyen a causa de la 
extracción o remoción del producto, es decir de acuerdo al tiempo que dura su 
explotación. (Gerencie.com.  (17  de  febrero  del  2012).Clasificación  de  la  Propiedad,  Planta  y 
Equipo. Colombia. Consultado el 17 de abril del 2014. Del sitio web: http://www.gerencie.com ) 
Los siguientes son ejemplos de  activos agotables:  
 las minas,  
 las canteras,  
 pozos artesanos,  
 yacimientos, etc. 
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Plan General de Cuentas 
Es la lista de cuentas ordenada metódicamente, creada e ideada de manera 
específica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema de 
procesamiento contable para el logro de sus fines. 
El plan de cuentas es de gran importancia ya que permite presentar a la gerencia 
estados financieros y estadísticos para la toma de decisiones y posibilitar un 
adecuado control de la entidad. 
El plan de cuentas está diseñado en función de las necesidades de información 
presentes y futuras de la entidad, que servirá para el  control que desea tener la 
empresa aplicada al concepto de contabilidad generalmente aceptados y las 
normas de contabilidad. 
Un plan de cuentas debe ser específico y particularizado debe reunir las 
siguientes características: (Zapata Sánchez, Pedro (2011) Contabilidad General con base en 
las normas internacionales de información financiera (NIIF). Séptima edición, pág. 26‐27. Bogotá, 
Colombia.) 
¾ sistemático en el ordenamiento y presentación 
¾ flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas 
¾ homogénea en los agrupamientos practicados 
¾ claro en la denominación de las cuentas seleccionadas  
La súper intendencia de compañías del Ecuador publica en su página web un 
modelo de plan de cuentas que puede ser acogida por las empresas y también 
modificada de acuerdo a sus intereses. 
Debido a la amplitud del plan de cuentas, para nuestro tema de investigación 
hemos planteado solo las cuentas correspondientes a la Propiedad, Planta y 
Equipo las mismas que se detallan a continuación. (Superintendencia de Compañías del 
Ecuador/sector societario/estudios     societarios/estadísticas/anuarios estadísticos/Consultado   el 
21 de mayo del 2014 del sitio web: http://www.supercias.gob.ec ) 
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Cuadro 7 
Plan de Cuentas 
PLAN CONTABLE 
1  ACTIVO 
101  ACTIVO CORRIENTE 
102  ACTIVO NO CORRIENTE 
10201  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
1020101  TERRENOS 
1020102  EDIFICIOS 
1020103  CONTRUCCIONES EN CURSO 
1020104  INSTALACIONES 
1020105  MUEBLES Y ENSERES 
1020106  MAQUINARIA Y EQUIPO 
1020107  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 
1020108  EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
1020109  VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 
1020110  OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
1020111  REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 
1020112  (‐) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
1020113  (‐) DETERIORO  ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
1020114  ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
102011401  ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
102011402  (‐) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
102011403  (‐) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
 
 
3.2. MEDICIÓN EN EL MOMENTO DE REGISTRO 
Una entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en 
el momento del reconocimiento inicial.  
 
Ejemplo No 3. 
El 1 de enero del 2012 una entidad compró un edificio por $95.000,00, en el cual 
se incluía $5.000,00 de impuestos indirectos no recuperables. En el acuerdo de 
compra se acordó que el pago (incluido el pago de impuestos indirectos) debía 
cancelarse por completo el 31 de diciembre del 2012. También se gastaron 
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$2.000,00 de honorarios legales al adquirir el edificio, los mismos que fueron 
pagados el 1 de enero del 2013. 
El edificio está ocupado por el personal administrativo de la entidad. 
Una tasa de descuento adecuada es del 10% por año 
 
Se pide: 
¿En qué valor debe medir la entidad el costo inicial del edificio? 
 
Desarrollo 
 
Para este ejemplo debemos aplicar la fórmula del Valor Presente que es: 
 
                     VP =        K 
                                 (1+r)^ᴺ 
                      VP =    95.000 
                                    1.1 
                    VP = 86.363.64 
 
A este resultado le sumamos los $2.000,00 de honorarios legales y obtenemos un 
valor de $88.363.64, éste valor seria el costo inicial del edificio. 
 
El registro contable seria: 
 
 
CUENTAS  AUXILIAR  DEBE   HABER 
1          
Edificios     88.363,64   
Interés diferido     6.636,36   
         a) Documentos por pagar        95.000,00 
P/R reconocimiento inicial edificio          
2          
Documentos por pagar     95.000,00   
Gastos de interés     6.636,36   
          a) Interés diferido        6.636,36 
               Bancos        95.000,00 
P/R cierre de cuenta de interés diferido            
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3.2.1 COMPONENTES DEL COSTO 
El costo de los elementos de Propiedad, Planta y Equipo comprende lo siguiente: 
• Precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los 
impuestos indirectos no recuperables, después de haber deducido 
cualquier rebaja o descuento del precio. 
• Todos los costos directamente aplicables a la ubicación del activo en el 
lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 
prevista por la gerencia (Costo de traslado e instalación) 
• Costo de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la 
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 
 
Gráfico 25 
Ejemplos de Costos 
 
Los siguientes son ejemplos de costos que no forman parte del costo de un 
elemento de propiedad, planta y equipo, por lo tanto la entidad los registrará como 
gastos en el periodo respectivo: 
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 Costos de apertura de una nueva instalación productiva; 
 Costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluye costos de 
publicidad y promociones); 
 Costos de apertura de un negocio en una nueva localización; 
 Costos de administración y otros costos indirectos generales (costos por 
préstamos). 
El costo de un activo construido por la propia entidad se los determinará utilizando 
los mismos principios como si fuera un elemento de Propiedad, Planta y Equipo 
obtenido, por otro lado no se incluirá en el costo de producción del activo aquellas 
cantidades que sobrepasen los niveles normales de consumo de materiales, 
mano de obra y otros factores utilizados. (Fundación  IASC.  (2010‐2011).  Material  de 
formación sobre las NIIF para las PYMES. Módulo 17: Propiedad, Planta y Equipo. pág. 9.Autor. ) 
 
3.2.2 MEDICIÓN DEL COSTO 
Para la valoración del costo de Propiedad, planta y equipo será igual al efectivo 
en la fecha de su reconocimiento, en el caso de que el pago se aplace más allá 
delos términos normales de crédito, entonces el costo será el valor presente de 
todos los pagos futuros. Si los pagos son diferidos más allá de los plazos 
normales de crédito el costo será el valor presente de todos los pagos futuros 
(valor razonable). (Hansen‐Holm. (2012). NIIF para Pymes Teoria y Practica. Guayaquil.  ) 
Ejemplo No 4. 
Una empresa compra el dos de enero del 2012 una maquina incurriendo en los 
siguientes costos y gastos durante enero y febrero: 
1. Costo de la maquina según factura del proveedor  $350.000. 
2. Viaje de varios empleados que fueron a una demostración del fabricante para 
ver funcionando la maquina $3000. 
3. Seguridad contratada para que vigile el sitio donde se encuentran las 
máquinas y la que se compró $4000. 
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4. Pagos hechos al almacén del puerto por retener la maquina debido a un error 
administrativo $9000. 
5. Pagos a una compañía de transporte por llevar la maquina a la planta desde el 
proveedor $ 11500. 
6. Pagos hechos al proveedor para el montaje de la maquina $ 14500. 
7. Curso breve de entrenamiento de 5 operarios para que manejen la maquina 
$1200. 
De acuerdo con la sección 17 los componentes que forman parte de la propiedad, 
planta y equipo son: 
Costo de adquisición                                                             $ 350.000 
Transporte                                                                                  11.500 
Montaje de la maquina                                                               14.500 
Total                                                                                          376.000    
La contabilización para este activo seria la siguiente: 
CUENTAS  AUXILIAR  DEBE   HABER 
1          
Propiedad, Planta y Equipo     376.000   
Maquinaria  376.000      
          a) Caja        376.000 
P/R costo de la maquinaria          
 
El costo total capitalizable del activo es de $ 376.000, el resto de conceptos no 
forman parte del costo del activo de acuerdo con las  NIIF  para Pymes, estos 
otros valores deben cargarse como gastos en el periodo en el cual fueron 
incurridos. 
3.3. MEDICIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO 
Una entidad medirá todas las partidas de propiedades, planta y equipo tras su 
reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera 
pérdidas por deterioro del valor acumuladas. Una entidad reconocerá los costos 
del mantenimiento diario de una partida de propiedad, planta y equipo en los 
resultados del periodo en el que incurra en dichos costos.  
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Ejemplo No 5. 
 
Una compañía posee un edificio clasificado como propiedad, planta y equipo cuyo 
costo de adquisición es de $600.000 y su depreciación acumulada al cierre del 
ejercicio asciende a $120.000. No existen indicios de que el valor del activo se 
haya deteriorado. El valor de mercado actual del edificio es de $550.000. Al 
momento de implementar la NIIF para las PYMES por primera vez (fecha de 
transición) el edificio tiene 4 años. Calcule el valor a presentar de este activo en el 
estado de situación financiera manteniendo el método de costo, o con el Valor 
Razonable como “costo atribuido”; e indique cual sería el gasto por depreciación  
del siguiente año de acuerdo a cada método (el método empleado es el de línea 
recta). 
 
El valor según libros al final del cuarto año asciende a $480.000 ($600.000-
$120.000). Este sería el valor a presentarse en el estado de situación financiera 
con el método de costo, o sea no se hace ajuste alguno (asumiendo de que 
presenta razonablemente el valor del activo). 
 
Asumiendo que la compañía utiliza el valor razonable como “costo atribuido” (de 
acuerdo a las exenciones de la sección 35), como estamos en el año de transición  
(es decir, aquel en el que la norma se aplica por primera vez), el ajuste en el valor 
de este activo deberá realizarse contra los resultados acumulados. 
 
 El monto del ajuste es de $70.000. El asiento para ajustar  el saldo del edificio al 
valor razonable y, a su vez reconocer el efecto retrospectivo seria el siguiente: 
CUENTAS  Auxiliar  DEBE   HABER 
1          
Edificios  70.000
          a) Resultados Acumulados        70.000 
P/R ajuste de valor en el activo          
3.4. DEPRECIACIÓN DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
Se conoce a la depreciación como un mecanismo mediante el cual se reconoce el 
desgaste físico y pérdida de valor que sufre un bien a lo largo del tiempo por el 
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uso que se hace de él, es decir cuando un activo es utilizado para generar 
ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil por lo  que al final lo 
lleva a ser obsoleto. Una entidad empieza a depreciar un activo en el momento en 
que esté disponible para su uso. 
La depreciación es un término contable que denota desgaste físico de activos 
tangibles por el uso normal o intensivo realizado por el propietario o por terceros, 
este gasto está asociado a la utilización del bien en los propósitos técnicos para 
los cuales fue construido. (Zapata Sánchez, Pedro. (2007). Contabilidad General con base en 
las NIIF. (7ma edición). ) 
 
 
Si los principales componentes de una partida de propiedades, planta y equipo 
que tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios 
económicos, una entidad distribuirá el costo inicial del activo entre sus 
componentes principales y depreciará cada uno de estos componentes por 
separado a lo largo de su vida útil. Otros activos se depreciarán a lo largo de sus 
vidas útiles como activos individuales. Con algunas excepciones, tales como 
minas, canteras y vertederos, los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no 
se deprecian. (Fundación  IASC.  (2010‐2011). Material  de  formación  sobre  las  NIIF  para  las 
PYMES. Módulo 17: Propiedad, Planta y Equipo. pág. 13.Autor.)  
 
Para cada componente de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo se pueden 
utilizar métodos de depreciación y vidas útiles diferentes, como también es 
aconsejable que la entidad revise el valor residual, la vida útil y el método de 
depreciación de un activo al finalizar cada periodo anual. 
 
El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado del 
ejercicio, a menos que el costo se reconozca como parte del costo de un activo. 
Cabe mencionar que la depreciación no finalizará cuando el activo este sin 
utilizarse o se haya retirado del uso activo, la depreciación de un activo cesa 
cuando se da de baja en cuentas. Por ejemplo, la depreciación de una Propiedad, 
Planta y Equipo de manufactura se incluirá en los costos de los inventarios (en un 
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proceso productivo). (Fundación IASC. (2010‐2011). Material de formación sobre las NIIF para 
las PYMES. Módulo 17: Propiedad, Planta y Equipo. pág. 13.Autor. ) 
Para el cálculo de la depreciación aplicable a cada período, debe conocerse lo 
siguiente: 
 Costo del bien, incluyendo los costos necesarios para su adquisición.  
 Vida útil del activo que deberá ser estimada técnicamente en función de las 
características del bien.  
 Valor residual final.  
 Método de depreciación a utilizar. 
El Servicio de Rentas Internas del Ecuador nos indica que la depreciación de los 
activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de 
su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá 
superar los siguientes porcentajes:  
 
 Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% 
anual. 
  Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 
  Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 
 Equipos de cómputo y software 33% anual. 
 
En caso de que los porcentajes establecidos como máximos en este Reglamento 
sean superiores a los calculados de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la 
duración de su vida útil o la técnica contable, se aplicarán estos últimos. 
(Reglamento Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Art.28, numeral 6. Pág. 19. Quito: Autor   
Servicio de Rentas  Internas del Ecuador.  (2010). Depreciación acelerada de Activos Fijos. Quito: 
Autor. Consultado el 22 de abril del 2014 del sitio web:  
http://www.sri.gob.ec ) 
En caso de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u otras 
razones debidamente justificadas, el servicio de rentas internas podría autorizar 
depreciaciones en porcentajes anuales mayores a los indicados, los que se fijaran 
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en la resolución que dictara para el efecto. (Reglamento  Ley  Orgánica  de  Régimen 
Tributario Interno. Art.28, numeral 6. Pág. 19. Quito: Autor  ) 
 
Cese de la Depreciación: 
 
La depreciación de un activo cesa en la fecha más temprana entre: 
• Aquélla en que el activo se clasifique como mantenido para la venta y 
• La fecha en que se produzca la baja en cuentas del mismo. 
 
Por tanto, la depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya 
retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. 
 
3.4.1. IMPORTE DEPRECIABLE 
Una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática a 
lo largo de su vida útil  
 
El importe depreciable de una partida de propiedades, planta y equipo es su 
costo, o el importe que lo sustituya (en los estados financieros), menos su valor 
residual.  
 
Factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo 
inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían 
indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo desde la fecha 
sobre la que se informa anual más reciente. Si estos indicadores están presentes, 
una entidad revisará sus estimaciones anteriores y, si las expectativas actuales 
son diferentes, modificará el valor residual, el método de depreciación o la vida 
útil. La entidad contabilizará el cambio en el valor residual, el método de 
depreciación o la vida útil como un cambio de estimación contable.  
El importe en libros de un activo es el importe (valor) que aparece en el balance, 
una vez deducido la depreciación acumulada y las pérdidas de valor por deterioro 
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acumuladas que eventualmente le correspondan. (Fundación  IASC.  (2010‐2011). 
Material de formación sobre las NIIF para las PYMES. Módulo 17: Propiedad, Planta y Equipo. pág. 
14.Autor.) 
3.4.2. VIDA ÚTIL 
La vida útil estimada de un activo fijo depreciable se refiere al número de años 
que en buenas condiciones servirá el bien a la empresa para la generación de 
ingresos. (Bravo Valdivieso, Mercedes.  (2011). Contabilidad General. Depreciaciones:  aspecto 
legal y registro contable. Página 172. (10ma. Edición). Quito. ) 
 
 
Para determinar la vida útil de un activo, una entidad deberá considerar todos los 
factores siguientes:  
 
¾ La utilización prevista del activo, se evalúa el uso de acuerdo a la  
capacidad o al producto físico que se espere obtener de éste.  
¾ El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales 
como el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el 
programa de reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y 
conservación mientras el activo no está siendo utilizado.  
¾ La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras 
en la producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los 
productos o servicios que se obtienen con el activo.  
¾ Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales 
como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento 
relacionados. (Fundación IASC. (2010‐2011). Material de formación sobre las NIIF para 
las PYMES. Módulo 17: Propiedad, Planta y Equipo. pág. 16.Autor.) 
3.4.3. VALOR RESIDUAL 
El valor residual de una partida de propiedades, planta y equipo es el importe 
estimado que la entidad actualmente podría obtener de la partida por su 
disposición, después de haber deducido los costos estimados por tal disposición, 
si el activo tuviera ya la antigüedad y condición esperadas al término de su vida 
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útil. (Fundación IASC. (2010‐2011). Material de formación sobre las NIIF para las PYMES. Módulo 
17: Propiedad, Planta y Equipo. pág. 14.Autor. ) 
El valor residual no debe ser un estimado subjetivo de un valor futuro sino más 
bien debe ser una estimación objetiva basada en los precios actuales del activo, 
considerando que este se encuentra al término de la vida útil al que ha sido 
proyectada. (Hansen‐Holm. (2012). NIIF para PYMES Teoria y Practica. Guayaquil.) 
Entonces el valor residual, es aquel valor sobre el que la empresa calcula que se 
podrá vender el activo una vez finalizada la vida útil del mismo, este valor  no es 
obligatorio. 
3.4.4. MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN 
Una entidad seleccionará un método de depreciación que refleje el patrón con 
arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros del activo. 
Pueden utilizarse diferentes métodos de depreciación, entre ellos están: 
 
 Método Lineal 
 Método de Depreciación Decreciente 
 Método de las Unidades de Producción 
         
 Método Lineal o Método de Línea Recta: 
 
Este método es el más sencillo y utilizado por las empresas debido a su 
simplicidad y facilidad de cálculo, el valor de los activos se reduce de forma igual 
durante cada periodo. Para poder utilizar este método debemos primero 
determinar la vida útil de los diferentes activos y el valor residual,  éste valor no es 
obligatorio. 
El método lineal o de línea recta consiste en restar el valor del activo menos el 
valor residual o valor salvado en caso de que se tenga y luego se divide para el 
número de años de vida útil del mismo. (Cuellar Díaz, Leonel; Vargas Rojas, Héctor y Castro 
Losada, Carlos.(2012) Contabilidad un Enfoque Práctico. Activos. Colombia. Pág. 115‐121.) 
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Método Lineal =  Valor del Activo-Valor Residual 
                       Vida útil 
 
 
 Método de Depreciación Decreciente o Saldo Decreciente: 
 
Este método resulta adecuado aplicarlo cuando la entidad vaya a utilizar el activo 
depreciable con mayor intensidad  durante los primeros años de su vida útil  que 
los últimos. Consiste en aplicar un porcentaje constante al valor del activo al inicio 
del año, el mismo que deberá ser el doble del que corresponda a la depreciación 
en línea recta como por ejemplo para una edificación con una vida útil  de 20 años 
es igual al 5%, entonces se aplicará el doble , o sea 10%. 
Existen dos enfoques de Depreciación Decreciente, estos son: 
¾ La suma de números dígitos. 
Se le conoce también como Depreciación Acelerada, consiste en que la 
depreciación del período se lo obtiene, multiplicando el Importe Depreciable 
(Costo del Activo Fijo- Valor Residual) por el porcentaje de depreciación asignado. 
El porcentaje de depreciación asignado es igual al período de depreciación (de 
mayor a menor) dividido para la sumatoria de la vida útil estimada. 
¾ Doble cuota sobre valor en libros 
Denominada así, porque el valor decreciente coincide con el doble del valor 
obtenido mediante el método de la línea recta. En este enfoque de la 
Depreciación Decreciente no se toma en cuenta el Valor Residual al momento de 
determinar la depreciación del período. (Cuellar Díaz, Leonel; Vargas Rojas, Héctor y 
Castro Losada, Carlos. (2012) Contabilidad un Enfoque Práctico. Activos. Colombia. Pág. 
115-121.) 
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Ejemplo No 6. 
Método Depreciación Decreciente Doble cuota sobre el valor en libros 
Una entidad adquirió una máquina de coser industrial para  la producción a un 
costo de $100.000,00; la vida útil de esta máquina es de 10 años, la entidad 
estima  su valor residual en un valor  de $10.000,00.) 
 
Datos 
Vehículo    $  100.000,00  
Vida útil estimada   10 años 
Valor residual    $    10.000,00  
  
Cálculo    
Importe Depreciable =  100.000‐10.000 
Importe Depreciable =   $    90.000,00  
 
 
Vida útil  Cálculo  Importe depr.  Depr. anual  Depr. acum  Valor en libros 
1  20,00%   $       100.000,00   $     20.000,00    $    20.000,00   $       80.000,00  
2  20,00%   $         80.000,00   $     16.000,00    $    36.000,00   $       64.000,00  
3  20,00%   $         64.000,00   $     12.800,00    $    48.800,00   $       51.200,00  
4  20,00%   $         51.200,00   $     10.240,00    $    59.040,00   $       40.960,00  
5  20,00%   $         40.960,00   $       8.192,00    $    67.232,00   $       32.768,00  
6  20,00%   $         32.768,00   $       6.553,60    $    73.785,60   $       26.214,40  
7  20,00%   $         26.214,40   $       5.242,88    $    79.028,48   $       20.971,52  
8  20,00%   $         20.971,52   $       4.194,30    $    83.222,78   $       16.777,22  
9  20,00%   $         16.777,22   $       3.355,44    $    86.578,23   $       13.421,77  
10  20,00%   $         13.421,77   $       3.421,77    $    90.000,00   $       10.000,00  
 
 
 
 Método de las Unidades de Producción 
 
Este método es recomendable utilizarlo en empresas industriales como por 
ejemplo en el sector textil que realizan actividades de producción en grandes 
proporciones, ya que este tipo de entidades cuentan con diversas tipos de activos. 
Como por ejemplo maquinaria, vehículos, monta cargas, es decir este método 
considera la depreciación en función de la utilización o de la actividad y no del 
tiempo como se lo hace en la depreciación de línea recta. 
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Por lo tanto la empresa procede a depreciar sus activos en base a las unidades 
producidas o las horas de trabajo del activo, o el número de kilómetros que 
recorrerá en el caso de vehículos, ya que es común que estos activos van a tener 
un mayor  desgasten en función de las unidades que producen, horas de trabajo y 
recorrido; entre mayor sean las unidades producidas mayores serán los ingresos 
generados para la entidad. 
 
Para determinar la depreciación se divide el valor del activo menos el valor 
residual para el número de unidades producidas, horas de trabajo o kilómetros de 
recorrido del bien y después en cada periodo se multiplica el número de unidades 
producidas en el periodo por el costo de depreciación correspondiente a cada 
unidad. (Consultado el 25 de abril del 2014 del sitio web: http://www.gerencie.com) 
 
 
 
Método Unidades Producidas  =       Valor del Activo-Valor Residual 
                                  Unidades producidas, horas o kilómetros 
 
 
A continuación se va a realizar un ejercicio aplicando los tres métodos de 
depreciación aceptados por la norma con su respectiva explicación y 
contabilización de cada uno. 
Ejemplo No 7. 
Una empresa adquirió un vehículo cuya vida útil es de 4 años a un valor de 
$38.500,00  más IVA. La entidad ha estimado para este bien un valor residual de 
$5.000,00. 
Se pide: 
Calcular el gasto de depreciación anual por los siguientes métodos: 
Método Lineal 
Método de depreciación decreciente 
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Método de las unidades de producción (se estima que el vehículo tiene una vida 
útil de 100.000 kilómetros) 
 
Desarrollo 
¾ Método Lineal 
 
Depreciación = Valor del Activo-Valor Residual 
                                    Vida útil 
 
          Depreciación = 38.500 – 5.000 
                                                4 
 
          Depreciación = 8.375 
 
La contabilización de la depreciación del vehículo para el primer periodo seria la 
siguiente: 
 
CUENTAS  DEBE  HABER 
1       
Gasto de depreciación del vehículo  8.375,00   
          a) Depreciación acumulada     8.375,00 
P/R primer periodo de depreciación del vehículo       
 
 
¾ Método de Depreciación Decreciente 
 
Como indicamos anteriormente para aplicar este método hay dos maneras, en la 
parte superior está el método de doble cuota sobre el valor en libros y ahora  
aplicaremos el procedimiento de la suma de dígitos para mostrar  la manera en 
que el cargo a gasto va  disminuyendo. 
 
Para realizar este método de depreciación por la suma de dígitos debemos 
obtener el importe depreciable que resulta de la diferencia entre el valor del 
vehículo $38.500 menos el valor residual que es $5.000, logrando un resultado de 
$33.500 este es el importe depreciable. 
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Datos 
Vehículo    $  38.500,00  
Vida útil estimada   4 años 
Valor residual    $    5.000,00  
  
Cálculo    
Importe Depreciable =  38.500‐5.000 
Importe Depreciable =   $    33.500,00  
 
Este método consiste en sumar el número de los años de vida útil del bien que 
nos dan como resultado 10. Para el primer año se divide 4 para 10 dándonos un 
resultado de 0,40 y luego multiplicamos por el valor a depreciar que es de 
$33.500,00, y se obtiene la depreciación anual que es de $13.400,00; para el 
segundo año se divide 3 para 10 y esto nos da 0,30, esto se multiplica por el valor 
de $33.500,00, y obtenemos la depreciación anual que es de $10.050,00 y así 
para el resto de años. 
 
Años  Factor  Valor a depreciar Depr. anual Depr. acumulada 
Valor en 
libros 
               38.500 
1  0,4  33.500  13400  13400  25.100 
2  0,3  33.500  10050  23450  15.050 
3  0,2  33.500  6700  30150  8.350 
4  0,1  33.500  3350  33500  5.000 
10                
 
 
La contabilización de la depreciación del vehículo para el primer periodo seria la 
siguiente: 
 
 
CUENTAS  DEBE  HABER 
1       
Gasto de depreciación del vehículo  13.400,00    
          a) Depreciación acumulada     13.400,00
P/R primer periodo de depreciación del vehículo       
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¾ Método de Unidades de Producción 
 
Datos 
Vehículo    $  38.500,00  
Vida útil en km  100.000 
Valor residual    $    5.000,00  
  
Cálculo    
Importe Depreciable =  38.500‐5.000 
Importe Depreciable =   $    33.500,00  
 
 
 
Valor a depreciar              $33.500 
Vida útil en km                  100.000 
Factor                                    0.335 
 
Años 
Kilómetros 
recorridos  Factor 
Depreciación 
anual 
Depreciación 
acumulada 
Valor en 
libros 
               38.500 
1  22.000  0,335  7370  7370  31.130 
2  28.000  0,335  9380  16750  21.750 
3  26.000  0,335  8710  25460  13.040 
4  24.000  0,335  8040  33500  5.000 
En este método se divide el importe depreciable que es de $33.500,00 para los 
100.000 km que se estima que es la vida útil del bien dándonos un factor de 
0.335; a este valor se lo multiplica por los kilómetros recorridos 22.000 y se 
obtiene la depreciación anual que es de $ 7.480,00 y así sucesivamente para el 
resto de los periodos. 
La contabilización de la depreciación del vehículo para el primer periodo seria la 
siguiente: 
CUENTAS  DEBE  HABER 
1       
Gasto de depreciación del vehículo  7.370,00   
          a) Depreciación acumulada     7.370,00 
P/R primer periodo de depreciación del vehículo       
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3.5. PERMUTAS DE ACTIVOS 
Una partida de propiedades, planta y equipo puede haber sido adquirida a cambio 
de uno o varios activos no monetarios, o de una combinación de ambos, es decir, 
activos monetarios y no monetarios. Una entidad medirá el costo del activo 
adquirido por su valor razonable, a menos que: 
 
 La transacción de intercambio no sea de carácter comercial,  
 Ni el valor razonable del activo recibido ni el del activo entregado puedan 
medirse con fiabilidad. En tales casos, el costo del activo se medirá por el 
valor en libros del activo entregado. (Fundación  IASC.  (2010‐2011). Material  de 
formación  sobre  las NIIF para  las PYMES. Módulo 17: Propiedad, Planta y Equipo. pág. 
12.Autor. ) 
 
Para que una transacción tenga carácter comercial se citan las siguientes 
condiciones establecidas en las NIIF completas: 
 
¾ la configuración (riesgo, calendario y valor) de los flujos de efectivo del 
activo adquirido es diferente de la configuración de los flujos de efectivo del 
activo transferido. 
¾ El valor específico para entidad se ve modificado como consecuencia del 
intercambio por actividades de la permuta. 
¾ La diferencia identificada entre las dos anteriores es significativa al 
compararle con el valor razonable delos activos intercambiados. (Hansen‐
Holm. (2012). NIIF para PYMES Teoria y Practica. Guayaquil.) 
Ejemplo 8. 
Cierta empresa intercambia un camión marca Nissan con capacidad de 5 
toneladas con un costo Histórico de $ 60.000 y depreciación acumulada de 
$24.000 (valor según libros: $36.000), por un camión marca Hino con capacidad 
de 8 toneladas. Este camión estaba siendo vendido en $75.000 en el mercado. Se 
espera que el camión recibido produzca mayores beneficios económicos futuros 
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que el camión entregado, y por un periodo mucho más largo. La empresa entrego 
además $35.000.  Realice el registro contable correspondiente a esta permuta de 
activo. 
El asiento contable pertinente deberá reconocer la salida del activo antiguo, y la 
entrada del nuevo. También deberá reconocerse la salida (entrada) de efectivo o 
algún  equivalente, además de alguna ganancia (o pérdida) en la permuta 
reconociendo la transacción al valor razonable del activo recibido. Para este caso, 
el registro contable respectivo seria como el que se muestra a continuación: 
CUENTAS  DEBE  HABER 
‐1‐       
Vehículo (Hino)  75.000,00   
Depreciación acumulada vehículo (Nissan)  24.000,00  
          a) Vehículos ( Nissan)     60.000,00 
              Bancos    35.000,00 
              Utilidad en permuta de activos    4.000,00 
P/R venta de vehículos       
 
De esta forma, los libros de la empresa reflejaran la adquisición del nuevo activo, 
así como la disposición del anterior, el respectivo desembolso de efectivo (o 
equivalentes), como también, se establece la utilidad (o pérdida) de la operación.   
3.6. INFORMACIÓN A REVELAR DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
Una entidad revelará para cada categoría de partidas de propiedad, planta y 
equipo que se considere apropiada de la siguiente información:  
 
¾ Las bases de medición utilizadas para determinar el importe bruto en libros.  
¾ Los métodos de depreciación utilizados.  
¾  Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.  
¾ El importe bruto en libros y la depreciación acumulada al principio y al final 
del periodo que se informa. 
¾ Conciliaciones en el importe en libros al principio y al final del periodo del 
que se informa, que muestre por separado los siguientes rubros: 
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Gráfico 26 
Importes en libros al principio y al final del periodo a considerarse para una 
conciliación  
 
 
 
 
Una entidad deberá revelar también las subclasificaciones de propiedades, planta 
y equipo, clasificadas de manera adecuada para la entidad. Una clase de activos 
es un grupo de activos que tienen igual naturaleza y utilización en las operaciones 
de la entidad. Los siguientes son ejemplos de clases separadas de propiedades, 
planta y equipo:  
• terrenos;  
•  terrenos y edificios;  
• maquinaria;  
• barcos;  
• aeronaves;  
• vehículos de motor;  
• mobiliario y enseres;  
• equipo de oficina; y  
• propiedades de inversión cuyo valor razonable no se puede medir con 
fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado, y en un contexto de 
negocio en marcha. (Fundación  IASC.  (2010‐2011). Material de  formación  sobre  las 
NIIF para las PYMES. Módulo 17: Propiedad, Planta y Equipo. Pág. 24.Autor) 
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La entidad revelará también:  
 
¾ La existencia e importes en libros de las propiedades, planta y equipo a cuya 
titularidad la entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como 
garantía de deudas.  
¾ El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de 
propiedades, planta y equipo. (Fundación  IASC.  (2010‐2011).  Material  de  formación 
sobre las NIIF para las PYMES. Módulo 17: Propiedad, Planta y Equipo. Pág. 26.Autor) 
Ejemplo No 9. 
Una entidad efectuó y pago lo siguientes desembolsos al adquirir un edificio 
destinado para actividades de administración y el terreno en el que está 
construido: 
Fecha  $  Información adicional 
1 de enero del 2011  200.000.000  20% del precio se atribuye al terreno 
1 de enero del 2011  20.000.000 Impuestos  por  transferencia  no  recuperables  (no 
incluidos en el precio de compra de 200.000.000 
1 de enero del 2011  1.000.000 Costos legales directamente atribuibles a la compra
1 de enero del 2011  10.000  Reembolso  al  propietario  anterior  por  pagar 
anticipadamente  los  impuestos no  recuperables de  la 
propiedad  del  gobierno  local  durante  el  periodo  de 
seis meses que finaliza el 30 de junio del 2011 
30 de junio del 2011  20.000  Impuestos no  recuperables anuales de propiedad del 
gobierno  local para el año que  finaliza el 30 de  junio 
del 2012 
Durante todo 2011  120.000 Reparaciones  y  mantenimiento  diarios,  se  incluyen  
salario y otros costos del personal de mantenimiento y 
administración.  Los  cuales  se  distribuye  de  forma 
equitativa a cada una de las 10 unidades 
 
El 31 de diciembre del 2011 la entidad realizo las siguientes estimaciones: 
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 Vida útil del edificio 50 años desde la fecha de adquisición. 
 Valor residual del edificio $20.000.000. 
 La entidad consumirá los beneficios económicos futuros del edificio de 
manera uniforme durante 50 años de vida útil del bien a partir de la fecha 
de compra. 
La contabilización para estos distintos movimientos de las propiedades, planta y 
equipo que ha realizado la entidad al 31 de diciembre del 2011 se muestra a 
continuación: 
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Fecha  Cuentas Debe  Haber
01/01/2011  ‐1‐  
  Terrenos y edificios (costo) 200.000.000 
       a)Efectivo    200.000.000
  P/R reconocimiento adquisición de la propiedad  
01/01/2011  ‐2‐  
  Terreno y edificio (costo) 20.000.000 
       a)Efectivo    20.000.000
  P/R impuestos por transferencia no recuperables  
01/01/2011  ‐3‐  
  Terreno y edificio (costo) 1.000.000 
       a)Efectivo    1.000.000
  P/R costos legales atribuibles a la compra  
01/01/2011  ‐4‐  
  Terreno y Edificio 10.000 
       a)Efectivo    10.000
  P/Reconocimiento  de  impuestos  de  propiedad  del 
gobierno local pagados por anticipado 
 
30/06/2011  ‐5‐  
  Gastos pagados por anticipado (activo) 20.000 
       a)Efectivo    20.000
  P/Reconocimiento  de  pago  de  impuestos  al  30  de 
junio del 2011 de  propiedad del gobierno local  
 
31/12/2011  ‐6‐  
  Resultados (gastos operativos) 10.000 
       a)Gastos pagados por anticipado   10.000
  P/Reconocimiento  como  gasto  de  impuestos  de 
propiedad del gobierno  local pagados por anticipado 
el 1 de enero del 2011 para el primer  semestre que 
finaliza el 30 de junio del 2011 
 
31/12/2011  ‐7‐  
  Resultados (gastos operativos) 10.000 
       a)Gastos pagados por anticipado   10.000
  P/Reconocimiento  de  impuestos  de  propiedad  del 
gobierno  local  pagados  al  30  de  junio  del  2011 
durante el último semestre  
 
31/12/2011  ‐8‐  
  Resultado (gastos operativos) 120.000 
       a)Efectivo    120.000
  P/Reconocimiento  de  reparaciones  y mantenimiento 
diarios del edificio durante el 2011 
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3.7 Análisis de la implementación y aplicación de las NIIF para pymes en el 
sector textil 
Al indagar en algunas de las empresas del sector textil de la ciudad de Cuenca, 
de cómo fue el momento de implementar las NIIF para PYMES, se pudo apreciar 
el malestar por parte de los administradores y departamento contable debido a 
que no se contó con la suficiente capacitación por parte de los organismos de 
control, por la poca información y por descuido de los propios dueños, haciéndose 
necesario la contratación de personal adicional que ayude a la elaboración y 
presentación de los Estados Financieros bajo NIIF. 
 
También se tuvieron que incurrir en gastos de peritaje para que avaluara el costo 
real de los activos de las empresas (adopción por primera vez), sin embargo 
hasta la fecha no todas las PYMES han adoptado las NIIF a sus estados 
financieros. 
 
Para dar respaldo a lo que se ha dicho en esta investigación hemos considerado 
necesario realizar encuestas dirigidas a empresas del sector textil que nos 
permitan dar veracidad de la información antes mencionadas como también nos 
permitirá efectuar un análisis, el mismo que permitirá obtener recomendaciones . 
 
A continuación presentamos la población de empresas textiles sujetas análisis 
información proporcionada por la CAPIA (Cámara de la pequeña industria del 
Azuay):  
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LISTADO DE EMPRESAS AFILIADAS 
CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DEL AZUAY 
2014 
 
 
    EMPRESA SECTOR Ciudad E-MAIL 1 REPRESENTANTE LEGAL PRODUCTO 
1 
AUSTRODISETI  
CIA.LTDA. Prendas de Vestir Cuenca bwilches@cue.satnet.net;compras@austrodiseti.com Bertha Wilches Chica Marquillas en cuero y sinteticas 
2 BORDENIM Prendas de Vestir Cuenca carmencalderon46@gmail.com Lorena Mendez Calderón Bordados e insumos textiles. 
3 COMEXCO Prendas de Vestir Cuenca rolex43@hotmail.com Rolando Teodoro Ochoa Guillen Ropa deportiva, hombre, mujer y niños 
4 CONCUERO  Prendas de Vestir Cuenca curtesa@cue.satnet.net  Juan Fernando Malo Aguilera Casacas de Cuero y Morroqueria en cuero  
5 
CONFECCIONES 
CARLEO  Prendas de Vestir Cuenca bolicarleo@hotmail.com Bolivar Fernado Carpio León Prendas de Vestir Hombre y Mujer  
6 
CONFECCIONES 
EL MUNDO CIA. 
LTDA. Prendas de Vestir Cuenca sastreriaelmundo@yahoo.com Isabel Orellana Brito 
Pantalones Jeans, Camisetas, Blusas, 
Camisas y Chaquetas 
7 
CONFECCIONES 
VALVERDE Prendas de Vestir Cuenca cvconfec@etapanet.net Camilo Valverde Castro 
Pantalones Jeans, Camisetas, Blusas, 
Camisas y Chaquetas 
8 
CREACIONES 
ANDREALI Prendas de Vestir Cuenca anali_14_88@hotmail.com Nancy Beatriz Lojan Iñiguez Pijamas y Lenceria 
9 
CREACIONES 
ARELDI Prendas de Vestir Cuenca info@areldi.com Julio César Pachar Plaza 
Pantalones Jeans, Camisetas, Blusas, 
Camisas y Chaquetas 
10 
CREACIONES 
DANIELA Prendas de Vestir Cuenca creacionesd@yahoo.es Monica Cecilia Ortega Pacheco Pijamas y Lenceria 
11 DINTEX Prendas de Vestir Cuenca pruiz@dintex.com.ec Pedro Ruiz Jaramillo Bordados e insumos textiles. 
12 
DURAMAS CIA. 
LTDA. Prendas de Vestir Cuenca jugaldej@msn.com Julio Ugalde Jerves  Ropa en general 
13 EL CONDE  Prendas de Vestir Cuenca cialtex@yahoo.com Luis Astudillo Astudillo Camisas  
14 
EXPORTADORA 
KURT  Prendas de Vestir Cuenca vicenteandrade@kuttdorfzaun.com 
GABRIEL FINKELSZTEIN 
DORFZAUN Sombreros de Paja Toquilla 
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DORFZAUN 
CIA.LTDA. 
15 FAIS Prendas de Vestir Cuenca fabyfais@hotmail.com Fabiola Campos Calle Confección de ropa deportiva 
16 
FERNANDEZ 
FAREZ JULIO 
MARIA Prendas de Vestir Cuenca cfernandez_shoes@hotmail.com Julio Maria Fernandez Farez Calzado de mujer, hombre 
17 
INDUSTRIA DE 
LA CONFECCION 
REFEREE CIA. 
LTDA. Prendas de Vestir Cuenca referee@etapanet.net  Eulalia Maldonado Alvarez Ropa deportiva 
18 
INMOBILIARIA  Y 
COMERCIAL 
MODASA S.A. 
INCOMODASA Prendas de Vestir Cuenca monicaherrera@incomodasa.com Mónica Herrera de Acosta Prendas de Vestir Hombre y Mujer (Formal) 
19 
INMODA CIA. 
LTDA. Prendas de Vestir Cuenca gerencia@confeccionesyo.com Fabian Agustin Toral Maldonado 
Pantalones Jeans, Camisetas, Blusas, 
Camisas y Chaquetas 
20 
KONFORTHOGAR 
CIA. LTDA. Prendas de Vestir Cuenca info@kalido.com.ec Julio César Benalcazar Carpio Lencería del hogar 
21 KOSSMORAN Prendas de Vestir Cuenca normapalacios@hotmail.com Norma Irene Palacios Serrano Ropa de Bebe 
22 
LITARGMODE 
CIA LTDA. Prendas de Vestir Gualaceo Lino Aguisaca Zapatos 
23 ML PRODUCTOS Prendas de Vestir Cuenca mlproduc@hotmail.com María Leonor Urgiles Ramos Pijamas y Lenceria 
24 
PASAMANERIA 
S.A. Prendas de Vestir Cuenca matriz@pasa.ec Pietro Tosi Iñiguez Ropa en algodón  
25 
PRODUCTOS 
BETOVEN CIA. 
LTDA. Prendas de Vestir Cuenca productosbetovengerencia@gmail.com Luis Saldaña Duran Ropa, accesorios de mascotas 
26 
SERRANO HAT 
EXPORT CIA. 
LTDA. Prendas de Vestir Cuenca serranoh@az.pro.ec Fernando Moreno Serrano Sombreros de Paja Toquilla 
27 SOL CUERO Prendas de Vestir Cuenca rodrigo.cajamarca@solcuero.com.ec Rodrigo Cajamarca Morocho  Suelas 
28 
TELAS Y MODAS 
ZHIROS 
MODTEZHI CIA. 
LTDA.  Prendas de Vestir Cuenca patriciomaldonadoa@hotmail.com 
Jorge Patricio Maldonado 
Alvarez 
Pantalones Jeans, Camisetas, Blusas, 
Camisas y Chaquetas 
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29 
TINTEX "SAN 
JOSE"  Prendas de Vestir Cuenca elsitamp@hotmail.com 
Lidia Emperatriz Pesantez 
Vasquez Prelavado y Tinturado de Prendas en Indigo 
30 TRAPITOS Prendas de Vestir Cuenca trapitos@hotmail.com 
Miryam Patricia Jaramillo 
Palacios Uniformes escolares 
31 TRAZOS Prendas de Vestir Cuenca trazos_2010@hotmail.com Esthela Leonor Muñoz Ortíz Lencería del hogar 
32 
VICUÑA NANCY 
BEATRIZ / 
DEPORTES Y 
ESTAMPADOS 
SANZ Prendas de Vestir Cuenca deporsanz@hotmail.com Nancy Beatriz Vicuña Ropa deportiva, hombre, mujer y niños 
 
Fuente: Cámara de la Pequeña Industria del Azuay (CAPIA) 
Elaborado por: Las autoras 
La población indicada fue verificada con información proporcionada por la superintendencia de compañías, es decir estos datos reflejan la 
realidad de empresas constituidas en el medio, según el  anexo 1 existen 23 empresas que se dedican a la fabricación de productos textiles y 5 
empresas se dedican a la fabricación de prendas vestir de acuerdo a los datos de la superintendencia de compañías. 
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Para evaluar el impacto contable que tuvo la implementación de NIIF para Pymes 
en el sector industrial se utilizó la herramienta de la encuesta aplicando ésta a 11 
empresas que cumplieron con las características de Pymes según nuestras 
evaluaciones y con datos proporcionados por la superintendencia de compañías 
Estados Financieros y por el SRI  RUC.  
Las encuestas se aplicaron de acuerdo con las siguientes variables de 
observación:  
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ENCUESTA  
DIRIGIDA AL CONTADOR GENERAL O AUXILIAR CONTABLE DE LAS PYMES 
QUE PERTENECEN AL SECTOR TEXTIL DE LA CIUDAD DE CUENCA 
1) Su empresa en los últimos años ha presentado los balances con la aplicación 
de  
2) las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) completas o las Normas 
internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes? 
 
Explique:    
3) Cuando usted  reconoce elementos de Propiedad, Planta y Equipo,  incluyen 
precios de adquisición?                    
 
           SI                                                             NO    
     
            OTROS  
      
           ESPECIFIQUE 
 
          Costos directamente atribuibles  
          Costos de desmantelamiento 
 
4) ¿Qué método de depreciación aplica a la propiedad, planta y equipo? 
Método lineal 
Método de unidades de producción 
Método de saldos decrecientes 
 
5) ¿Cree usted que la implementación de las NIIF provocaría mayores costos 
para la empresa? 
 
                  Sí                                                    No    
      
           Por 
qué?…………………………………………………………………………….. 
 
 
6) ¿Piensa Usted que las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) ofrecen información entendible, relevante, confiable y comparable? 
 
Siempre 
Casi siempre 
Nunca 
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7)  ¿Con la aplicación de las NIIF se ha logrado mejorar el control de la 
propiedad, planta y equipo dentro del sector textil? 
 
                  Sí                                                    No    
 
          Por qué?………………………………………………………………………… 
 
8)  ¿Cuáles fueron  los principales problemas que experimentaron en el proceso 
de adopción de la normativa internacional en el sector textil? 
 
Falta de información  
Poca capacitación 
Falta de personal idóneo 
 
 
9)  ¿Con la adopción de las NIIF de qué manera influyó en la declaración de 
impuestos? 
 
Positivo 
Negativo 
      
          Explique: ………………………………………………………………………….. 
 
10) ¿Cuentan las Pymes con un sistema informático para llevar su contabilidad? 
 
                  Sí                                                    No    
 
11) ¿Conoce usted  las condiciones que debe reunir una partida para ser 
reconocida como Propiedad, Planta y Equipo? 
 
                  Sí                                                    No    
     
• Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 
futuros asociados con la partida, y  
• El costo de la partida puede medirse con fiabilidad. 
12) Como registra las piezas de repuesto y del equipo auxiliar importante   cuando 
se espera que dure más de un periodo? 
         
            Como Propiedad, planta y equipo:      
    
            Otros…. 
13) Reconoce como parte del costo el valor de reemplazar este elemento de 
Propiedad, planta y equipo?  
      
     SI                                                                        NO 
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14) En su empresa cual es el tratamiento que se da al elemento de Propiedad, 
Planta y Equipo después de reconocerlo  inicialmente (medición posterior)? 
 
 
• Medición al costo    
• Modelo de revaluación 
• Otros 
             Explique……………………………………………………………………….. 
        
15)  Su entidad evalúa si sus activos están deteriorados en una determinada 
fecha?  
                 
 Sí                                                                               No 
16) Cuáles son los indicios que se evalúan para determinar el deterioro del 
activo? 
Disminución significativa del valor de mercado del activo 
Incremento de las tasas de interés 
Evidencia de obsolescencia y deterioro físico 
Activos desocupados 
              Sí                                                                  No    
            Explique……………………………………………………………………. 
17) Reconoce usted gastos por deterioro de elementos de Propiedad, Planta y 
Equipo? 
                 Sí                                                                No 
           Explique……………………………………………………………………… 
18) Se ha visto afectado el anticipo del Impuesto a la Renta en la adopción de las 
NIIF  para PYMES? 
             Sí                                                                No 
    Explique……………………………………………………………………… 
19) Utilizo usted la cuenta de resultados acumulados por la adopción de primera 
vez en el proceso de transición de Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
(NEC) a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
                  Sí                                                                No 
           
Explique……………………………………………………………………… 
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20) Una entidad debe medir su Propiedad, Planta y Equipo tras el reconocimiento 
inicial:  
• Al costo. 
• Al costo menos la depreciación acumulada y menos el  
deterioro acumulado 
• Al costo más el costo de mantenimiento diario. 
 
21) Usted elabora los cinco juegos completos financieros? 
 
Estado de Situación financiera  
Estado de Resultados 
Estado de cambios en el Patrimonio 
Estado de flujos de efectivo 
Notas explicativas                                      
 
Cabe indicar que las variables citadas fueron estructuradas de acuerdo con lo que 
establece la NIIF para Pymes sección 17 y que deberían aplicar de manera 
homogénea en la población investigada.  
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DESARROLLO DE LAS ENCUESTAS 
1. Su empresa en los últimos años ha presentado los balances con la 
aplicación de las NEC completas o las NIIF para pymes 
 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos NIIF 11 100,0 100,0 100,0 
 
 
Análisis.- De las once empresas encuestadas el 100% afirman que han utilizado las 
NIIF para PYMES. 
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Analisis.-  El 100% respondio que si reconoce elementos de Propiedad, Planta y 
Equipo incluyendo precios de adquisicion. 
 
 
 
 
 
 
2. Cuando Ud. reconoce elementos de Propiedad, Planta y Equipo, 
incluyen precios de adquisición. 
 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos si 11 100,0 100,0 100,0 
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Análisis.- De los contribuyentes encuestados el 72,73% respondieron que aplican el 
método de depreciación por unidades de producción, mientras que el 27,27% 
aplican el método lineal. 
 
3. Que método de depreciación aplica a la Propiedad, Planta y Equipo 
 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Metodo lineal 8 72,7 72,7 72,7
Metodo de unidades de 
produccion 
3 27,3 27,3 100,0
Total 11 100,0 100,0  
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Análisis.- El 54,55% respondieron que con la implementación de las NIIF si causo 
mayores costos para la empresa y el 45,45% indicaron que no provocan mayores 
costos. 
 
 
 
4. Cree Ud. que la implementación de las NIIF provocaría mayores 
costos para la empresa 
 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos si 5 45,5 45,5 45,5 
no 6 54,5 54,5 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
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Analisis.- EL 81,82% afirmaron que casi siempre las NIIF ofrecen dicha informacion y 
el 18,18% respondieron que siempre proporcionan informacion entendible, relevante, 
confiable y comparable. 
 
 
 
 
5. Piensa Ud. que las normas internacionales de información financiera 
ofrecen información entendible, relevante, confiable y comparable? 
 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos siempre 2 18,2 18,2 18,2 
casi siempre 9 81,8 81,8 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
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Análisis.- El 72,73% de los encuestados afirman que si se ha mejorado el control de 
la propiedad, planta y equipo y el otro 27,27% afirman que no se ha mejorado el 
control. 
 
 
 
 
6. Con la aplicación de las NIIF se ha logrado mejorar el control de la 
Propiedad, Planta y Equipo dentro del sector textil? 
 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Si 8 72,7 72,7 72,7
No 3 27,3 27,3 100,0
Total 11 100,0 100,0  
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7. Cuáles fueron los principales problemas que experimentaron en el proceso de adopción 
de la normativa internacional en el sector textil?  
 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado
Válidos falta de información 8 72,7 72,7 72,7
poca capacitación 2 18,2 18,2 90,9
falta de personal idóneo 1 9,1 9,1 100,0
Total 11 100,0 100,0  
 
 
 
Análisis.- en el sector textil respondieron que el 72,73%  el principal problema fue la 
falta de información, el 18,18% dijo que hay poca capacitación y el 9,09% respondió 
que falta personal idóneo.  
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Análisis.- Con la adopción de las NIIF respondieron el 54,55% que influyo de una 
manera negativa, y el otro 45,45% que fue positivo. 
 
 
8. Con la adopción de las NIIF de qué manera influyo en la declaración 
de impuestos? 
 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos positiva 5 45,5 45,5 45,5
negativa 6 54,5 54,5 100,0
Total 11 100,0 100,0  
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Análisis.- El 72,73% respondieron que si cuentan con un sistema apropiado para 
llevar la contabilidad y el 27,27% que aún no. 
 
 
 
 
9. Cuentan las Pymes con un sistema informático para llevar su 
contabilidad? 
 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos si 8 72,7 72,7 72,7 
no 3 27,3 27,3 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
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Analisis.- el 100% respondio que si conocen cuales son las condiciones que debe 
reunir una partida para ser reconocida como Propiedad, Planta y Equipo. 
 
 
10. Conoce Ud. las condiciones que debe reunir una partida para ser 
reconocida como Propiedad, Planta y Equipo? 
 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos si 11 100,0 100,0 100,0 
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Analisis.- El 63,64% respondio que si registra los repuestos y el equipo auxiliar 
importante y que dure mas de un periodo como Propiedad, Planta y Equipo y el 
36,36% lo registra en otras cuentas. 
 
 
11. Como registra las piezas de repuesto y del equipo auxiliar importante cuando se 
espera que dure mas de un periodo? 
 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Como Propiedad, Planta y 
Equipo 
7 63,6 63,6 63,6
Otros 4 36,4 36,4 100,0
Total 11 100,0 100,0  
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Analisis.- El 36,36% respondio que si reconoce como parte del costo el valor de 
reemplazar elementos de Propiedad, Planta y Equipo y el otro 63,64% que no. 
 
 
 
12. Reconoce como parte del costo el valor de reemplazar este 
elemento de Propiedad, Planta y Equipo?  
 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos si 4 36,4 36,4 36,4 
no 7 63,6 63,6 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
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Analisis.- El 36,36% respondio que el tratamiento que le dan a un elemento de 
Propiedad,Planta y Equipo es con lamedicion al costo y el 63,64% lo hace con el 
modelo de revaluacion.   
 
13. En su empresa cual es el tratamiento que se da al elemento de Propiedad, Planta y 
Equipo después de reconocerlo inicialmente (medición posterior) 
 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos medición al costo 4 36,4 36,4 36,4
modelo de revaluación 7 63,6 63,6 100,0
Total 11 100,0 100,0  
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Analisis.- El 36,36% respondio que si evaluan sus activos deteriorados enuna 
determinada y fecha y el 63,64% que no. 
 
 
14. Su entidad evalúa si sus activos están deteriorados en una 
determinada fecha? 
 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos si 4 36,4 36,4 36,4 
no 7 63,6 63,6 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
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Analisis.- El 27,27% respondio que el indicio que toman en concideracion para 
determinar el deterioro es la disminución significativa del valor de mercado del 
activo, el 63,64% dijo que toma en consideración evidencia de obsolescencia y 
deterioro físico y por último el 9,09%  toma como indicio los activos desocupados. 
 
 
15. Cuáles son los indicios que se evalúan para determinar el deterioro del activo?  
 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos disminución significativa del 
valor de mercado del activo 
3 27,3 27,3 27,3
evidencia de obsolescencia 
y deterioro físico 
7 63,6 63,6 90,9
activos desocupados 1 9,1 9,1 100,0
Total 11 100,0 100,0  
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Analisis.- El 18,18% respondio que si reconocen gastos por deterioro de elementos 
de Propiedad, Planta y Equipo y el 81,82% no reconoce como gasto por deterioro.  
 
 
16. Reconoce Ud. gastos por deterioro de elementos de Propiedad, 
planta y Equipo? 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos si 2 18,2 18,2 18,2 
no 9 81,8 81,8 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
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Analisis.- en el 18,18% respondieron que si se ha visto afectado el anticipo del 
impuesto a la renta y el otro 81,82% que no se ha visto afectado. 
 
 
 
17. Se ha visto afectado el anticipo del impuesto a la renta en la 
adopción de las NIIF para Pymes? 
 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos si 2 18,2 18,2 18,2 
no 9 81,8 81,8 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
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Análisis.-  El 81,82% respondieron que si utilizaron la cuenta de resultados 
acumulados en la transicion de NEC a NIIF y el 18,18% que no. 
 
 
18. Utilizo Ud. la cuenta de resultados acumulados por la adopción por 
primera vez en el proceso de transición de NEC a NIIF? 
 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos si 9 81,8 81,8 81,8 
no 2 18,2 18,2 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
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Analisis.- El 45,45% respondieron que miden su Propiedad, Planta y Equipo tras el 
reconocimiento inicial al costo, el 45,45% al costo menos la depreciacion acumulada 
y menos el deterioro acumulado, por ultimo el 9,09% lo hacen al costo mas el costo 
de mantenimiento diario. 
 
19. Una entidad debe medir su Propiedad, Planta y Equipo tras el reconocimiento 
inicial? 
 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos al costo 5 45,5 45,5 45,5
al costo menos la depreciación 
acumulada y menos el 
deterioro acumulado 
5 45,5 45,5 90,9
al costo más el costo de 
mantenimiento diario 
1 9,1 9,1 100,0
Total 11 100,0 100,0  
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Análisis.-  el 100%  respondio que si elaboran los juegos completos 
financieros. 
 
 
 
 
 
 
20. Usted elabora los cinco juegos completos financieros? 1.- estado 
de situación financiera 2.-estado resultados integral  3.- estado 
flujo efectivo 4.-Estado cambios patrimonio  5.- notas explicativas 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos si 11 100,0 100,0 100,0
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3.7.1 Evaluación del impacto contable y tributario en el sector textil 
Al concluir con el desarrollo de las encuestas hemos encontrado los siguientes 
resultados: 
Aplicación de NIIF para Pymes en el sector 
Lo más relevante de las encuestas es que a partir del 2012 las empresas de nuestro 
estudio están aplicando las NIIF para Pymes debido a que en la primera pregunta 
que hace referencia a la norma aplicada las 11 contestaron que aplican NIIF para 
Pymes. Esta información fue corroborada con los estados financieros 
proporcionados por la página web de la superintendencia de compañías debido a 
que se puede ver el cambio en las características de los estados financieros 
presentados por estas empresas en los últimos años por ejemplo: 
La empresa Confecciones de Cuero el Mundo Cía. Ltda. 
En el 2012 presento la siguiente información financiera (ver anexo 2), en el cual se 
puede observar en el expediente 30255 y el tipo de formulario SC.NIIF.30255.2012.1 
los cuales están bajo NIIF. 
Cuadro 8 
Aplicación de las NIIF para Pymes en el sector 
Nombre de la Empresa 
Año de aplicación 
NIIF  Numero Formulario 
Confecciones de Cuero el Mundo   2012  SC.NIIF.30255.2012.1 
Litarg Mode Cía. Ltda.  2012  SC.NIIF.32832.2012.1 
Empresa Productos Betoven Cía. Ltda.  2012  SC.NIIF.202167.2012.1
Industria de la Confección Referee Cía. Ltda.  2012  SC.NIIF.95070.2012.1 
Kossmoran Cía. Ltda.  2012 SC.NIIF.202133.2012.1
Saturtex Cía. Ltda.  2012  SC.NIIF.33571.2012.1 
Inmobiliaria y Comercial Modasa S.A Incomodasa  2012  SC.NIIF.32275.2012.1 
Austrodiseti Cía. Ltda.  2012  SC.NIIF.32116.2012.1 
 
Como se puede observar  las empresas de nuestro estudio a partir del año 2012 
están ya aplicando las NIIF para Pymes en sus Estados Financieros. 
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Análisis de depreciaciones 
En el caso de las depreciaciones de las once empresas encuestadas 7 aplican el 
método de depreciación de línea recta lo que corresponde a un 72,73% y 3 
contestaron que aplican el método de depreciación por unidades de producción 
correspondiente a un 27,27%. En el siguiente cuadro se observa la variación de la 
depreciación (depreciación acumulada)  que se da entre un año y otro, cuando 
aplican las NEC y al año 2012 cuando se aplica las NIIF para PYMES. 
Cuadro 9 
Valor de las depreciaciones en los periodos 2010-2011-2012 
 
De acuerdo al cuadro el valor de la depreciación de estas empresas para el año 
2010, 2011 y 2012 van incrementando, pero con respecto a la variación porcentual 
estos valores en su mayoría han disminuido para el año 2012 en relación a los años 
anteriores, una de las causas es porque se tuvo que dar de baja porque algunos 
activos han cumplido con su vida útil. 
El modelo de revaluación  
Una de las preguntas que se realizó en la encuesta sobre el tratamiento que se da al 
elemento de Propiedad, Planta y Equipo después de reconocerlo inicialmente 
      AÑOS       
          
VARIACIÓN    
DESCRIPCION  2010  2011  2012  U.M   U.M  %   %  
           
2010‐
2011  2011‐2012 
2010‐
2011  2011‐2012 
Litarg Mode Cia. Ltda.  124.867,79  206.147,21 257.711,41 81.279,42 51.564,20 65,09%  25,01%
Productos Betoven Cia. 
Ltda.  1.369,11  4.619,60 7.610,54 3.250,49 2.990,94 237,42%  64,74%
Industria Referee Cia. Ltda.  49.002,27  71.331,84 91.285,39 22.329,57 19.953,55 45,57%  27,97%
Confecciones de Cuero Cia. 
Ltda  684,38  760,52 971,53 76,14 211,01 11,13%  27,75%
Kossmoran Cia. Ltda.  807,43  7.446,38    6.638,95 822,23%  822,23%
Austrodiseti Cia. Ltda.  88.041,32 88.041,32    0,00 0,00%  0,00%
Saturtex Cia. Ltda.  109.293,25  131.338,49    22.045,24 20,17%  20,17%
Modasa S.A Incomodasa     322.747,28 306.136,90    ‐16.610,38 ‐5,15%  ‐5,15%
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(medición posterior), de las once empresas encuestadas 7 respondieron que aplican 
el método de revaluación con un 63,60% y con un 36,40% afirmaron que aplican el 
método del costo lo cual equivale a 4 empresas. Debido a que la mayor parte de las 
empresas contestaron que aplican el método de revaluación el cual no es permitido 
para una PYME, se tuvo que verificar con los Estados Financieros, en donde se 
comprobó que de las ocho empresas que se realizó el análisis una empresa está 
aplicando el método de revaluación lo que quiere decir que esta entidad no aplica la 
NIIF para PYMES sino las NIIF completas, pero para el resto (7 empresas) estas si 
están aplicando las NIIF para PYMES  
La empresa Litarg Mode Cía. Ltda. 
En el 2012 presento la siguiente información financiera (ver anexo 3), en el cual se 
puede observar que no se registran datos en las cuentas (superávit por revaluación)  
cuando se aplica el método de revaluación. 
Afectación a resultados acumulados 
De acuerdo a este tema presentamos el valor de la cuenta de resultados 
acumulados en el periodo fiscal 2012 para la población que estamos estudiando: 
Cuadro 10 
Valor de Resultados Acumulados en el 2010-2011-2012 
Nombre de la Empresa 
Resultados 
Acumulados   
   2010  2011  2012 
Litarg Mode Cia. Ltda.  149.600,47 225.469,10  328.542,74 
Productos Betoven Cia. Ltda.  4.201,27  8.080,10  12.001,43 
Industria Referee Cia. Ltda.  12.931,69  0,00  39.790,68 
Confecciones de Cuero el Mundo Cia. Ltda.  5.095,94  1.835,78  ‐2.352,75 
Inmobiliaria y Comercial Modasa S.A  ‐  0,00  0,00 
Kossmoran Cia. Ltda.  29.600,92  ‐  35.630,77 
Austrodiseti Cia. Ltda.  ‐  ‐32.225,35  ‐31.162,65 
Saturtex Cia.Ltda.  ‐22.405,17  ‐  ‐94.249,64 
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Como podemos observar la cuenta de Resultados Acumulados para el 2010 en la 
mayoría de las empresas presenta un valor positivo, salvo el caso de la empresa 
Saturtex Cia. Ltda que tiene un valor negativo de -22.405,17; para el 2011 este valor 
se incrementa para dos empresas, mientras que para las otras se disminuye y para 
el 2012 de igual manera se incrementa para algunas y para otras  este valor se 
disminuye, siendo la de mayor diferencia a la misma empresa que se mencionó para 
el 2010 pero ahora con -94.249,64. 
Los motivos por los cuales esta cuenta de resultados acumulados varía periodo tras 
periodo para algunas de las empresas se debe a que las subcuentas como la de 
utilidades acumuladas para algunas entidades se incrementan, mientras que  para 
otras entidades la cuenta de pérdidas acumuladas se incrementa significativamente 
tal es el caso de la empresa Saturtex Cía. Ltda.; en cambio otras entidades 
aumentan sus resultados acumulados por medio del incremento de la cuenta de 
aportación de socios para futuras capitalizaciones, estos datos se pudo corroborar 
con los Estados Financieros obtenidos de la página web de la Superintendencia de 
Compañías. 
Por otro lado la mayoría de las empresas encuestadas afirman que utilizan la cuenta 
de resultados acumulados por la adopción por primera vez en el proceso de 
transición de NEC a NIIF lo que representa el 81,8% y dos empresas responden que 
no utilizan esta cuenta es decir el 18,2%, esta información fue corroborado con los 
Estados Financieros de las diferentes empresas, en donde se pudo observar que si 
utilizan la cuenta de resultados acumulados a partir del 2012 año de aplicación de 
las NIIF para PYMES. En esta cuenta los valores en la mayor parte de las empresas 
es positivo para el 2012 pero para otras es negativo. 
Podemos afirmar entonces que al momento de la transición de las NIIF para PYMES 
se presentaron algunos problemas lo cual se lo puede confirmar, debido a que en la 
pregunta 7, 8 empresas contestaron que hubo falta de información (72,70%), 2 
empresas contestaron que dio poca capacitación (18,20%) y solo 1 empresa 
contestó que faltó personal idóneo (9,10%).  
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A continuación en la tabla siguiente se muestra la afectación a la subcuenta de 
resultados acumulados la cuenta de resultados acumulados provenientes de la 
adopción por primera vez de las NIIF para las ocho empresas: 
Cuadro 11 
Afectación en la cuenta Resultados Acumulados por la adopción de las NIIF 
Nombre de la Empresa  Resultados Acumulados provenientes 
    de la adopción de las NIIF (2012) 
Litarg Mode Cia. Ltda.  $ 328.542,74 
Productos Betoven Cia. Ltda.  $ 0,00 
Industria Referee Cia. Ltda.  $ 0,00 
Confecciones de Cuero el Mundo Cia. Ltda.  $ 0,00 
Inmobiliaria y Comercial Modasa S.A  $ 0,00 
Kossmoran Cia. Ltda.  $ 0,00 
Austrodiseti Cia. Ltda.  $ 0,00 
Saturtex Cia.Ltda.  ‐$ 18.052,05 
Como se puede observar en esta cuenta se presenta una afectación para dos 
empresas la de Litarg Mode Cía. Ltda. con un valor de 328.542,74 y para la 
empresas de Saturtex Cía. Ltda. que tiene un valor negativo de -18.052,05; y para el 
resto de las empresas no hay afectación al implementar las NIIF para PYMES en los 
Estados Financieros. 
Afectación tributaria 
En lo que se refiere a la declaración de impuestos, de las empresas encuestadas 5 
responden que influye de manera positiva (45,5%) y 6 responden que fue negativo 
es decir el (54,5%), sin embargo el valor del impuesto a la renta  no se vio afectado 
sino que más bien algunas empresas declaran en cero, lo que se corrobora 
observando los estados financieros y sobre todo la cuenta del impuesto a la renta 
por pagar en los tres periodos.  
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Cuadro 12 
Valor del Impuesto a la Renta para el 2010-2011-2012 
Nombre de la Empresa            Impuesto a la Renta por Pagar 
   2010  2011  2012 
Litarg Mode Cia. Ltda.  46.410,88  27.985,41  74.589,46 
Productos Betoven Cia. Ltda.  1.292,94  1.546,94  326,42 
Industria Referee Cia. Ltda.  438,28  1.157,81  0,00 
Confecciones de Cuero el Mundo Cia. Ltda.  0,00  0,00  0,00 
Inmobiliaria y Comercial Modasa S.A  ‐  0,00  0,00 
Kossmoran Cia. Ltda.  0,00  ‐  140,19 
Austrodiseti Cia. Ltda.  ‐  480,67  0,00 
Saturtex Cia.Ltda.  0,00  ‐  0,00 
De acuerdo a la tabla podemos decir que en el 2010 tres empresas tienen un 
impuesto por pagar, para el 2011 este valor del impuesto a la renta se incrementa y 
para el 2012 disminuye para dos entidades, pero para una empresa se incrementa 
en gran proporción y para el resto de las entidades estas no tienen impuesto a 
pagar. 
En el caso de la empresa Litarg Mode Cia. Ltda el impuesto a la renta incrementa 
debido a que esta entidad para el 2012 generó mayores ventas que los años 
anteriores, mientras que para dos entidades el impuesto a la renta por pagar es poco 
debido a que no genero mayores ventas y para el resto de empresa el impuesto a 
pagar es 0 esto se debe a que presentaron pérdidas para el año 2012. 
También el anticipo del impuesto a la renta no se ve afectado de acuerdo a los 
resultados de la encuesta, es así que 9 empresas contestan que no se vio afectado 
el anticipo del impuesto al renta lo que corresponde a un 81,8% y tan solo 2 
responden que si se ha visto afectado correspondiendo a un 18,2%. Estos datos se 
pudieron corroborar con los datos de los Estados Financieros. 
Para poder confirmar los resultados de esta pregunta presentamos a continuación 
un cuadro en donde se va analizar la cuenta de crédito tributario de los años 2010, 
2011 y 2012 respectivamente. 
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Cuadro 13 
Valor de Crédito Tributario en los periodos 2010-2011-2012 
Nombre de la Empresa        Crédito Tributario a Favor ( Renta) 
   2010  2011  2012 
Litarg Mode Cia. Ltda.  13.466,92  15.400,50  29.925,79 
Productos Betoven Cia. Ltda.  463,68  324,95  850,49 
Industria Referee Cia. Ltda.  1.983,17  66,94  3.981,57 
Confecciones de Cuero el Mundo Cia. Ltda.  2.749,17  2.685,05  2.698,49 
Inmobiliaria y Comercial Modasa S.A  ‐  23.919,96  85.933,34 
Kossmoran Cia. Ltda.  7.022,95  ‐  7.775,44 
Austrodiseti Cia. Ltda.  ‐  34.280,02  45.062,58 
Saturtex Cia.Ltda.  3,51  ‐  113,07 
Como se puede observar el valor del crédito tributario para las ocho empresas se 
incrementa para el 2012 y por ende aumenta el valor del anticipo del impuesto a la 
renta en ese periodo. 
Cuadro 14 
Valor del Anticipo en los periodos 2011-2012 
 
                           Comparación del Anticipo Impuesto a la Renta 
Empresas  2011  2012 
Litarg Mode Cia Ltda  $ 14.278,69  $ 15.053,27  
Productos Betoven Cia. Ltda.  $ 1.803,23  $ 1.983,15  
Confecciones de Cuero el mundo Cía. Ltda.  $ 557,17  $ 570,60  
Confecciones Referee Cía. Ltda.  $ 5.025,50  $ 4.848,39  
 
Medición posterior Propiedad, Planta y Equipo 
Otra de las preguntas que se realiza en la encuesta es la manera de cómo debe 
medir  la entidad su Propiedad, Planta y Equipo tras el reconocimiento inicial de las 
once empresas encuestadas 5 responden que miden al costo, otras 5 responden 
que miden al costo menos la depreciación acumulada y menos el deterioro 
acumulado lo que representa el 45.5% para estas dos opciones y solo 1 empresa 
responde que mide al costo más el costo de mantenimiento diario lo que 
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corresponde un 9,1%; nos llama la atención ya que  todas las empresas deberían 
responder la segunda opción, demostrando así el escaso aporte que han tenido las 
capacitaciones por parte de las entidades reguladoras. Lo cual resulta preocupante 
porque tanto los entes controladores como los administradores de las diferentes 
empresas deben proporcionar  información precisa y exacta y de acuerdo a estos 
resultados  no lo están haciendo. 
3.7.2 Análisis financiero en el sector industrial debido a la aplicación de las 
NIIF para pymes 
Para realizar este análisis tomaremos información de los Estados Financieros de las 
ocho empresas de nuestra población de los años 2010, 2011 y 2012 
respectivamente. Para ello vamos a utilizar el siguiente grupo de indicadores: 
• Indicadores de Liquidez 
• Indicadores de Eficiencia o Actividad 
• Indicadores de Endeudamiento y Solvencia a Largo Plazo 
• Indicadores de Rentabilidad 
 De estos indicadores vamos a aplicar los más importantes considerados para 
nuestra investigación. 
A continuación se presenta un resumen de los indicadores aplicados para cada una 
de las empresas consideradas para nuestro estudio, sin embargo en el Anexo No. 4  
se  puede observar la aplicación y análisis que se realizó a cada uno de los Estados 
Financieros de nuestra población con su respectivo análisis horizontal y vertical y 
también un análisis de las subcuentas de mayor representación.  
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Cuadro 15 
Resumen del Análisis de los Indicadores Básicos  
EMPRESA LIQUIDEZ ACTIVIDAD ENDEUDAMIENTO RENTABILIDAD 
Razón corriente Rotación del 
activo 
Ratio de       
apalancamiento 
Endeudamiento 
sobre activos 
totales 
Rentabilidad 
sobre recursos 
propios 
Litarg Mode 
Cía. Ltda. 
2010   2011   2012  
1,80   1,76     2,11    
2010   2011  2012 
1,47   0,90   0,60   
2010  2011  2012  
1,35  1,88    1,04  
2010  2011  2012 
0,57  0,65   0,51    
2010  2011  2012 
 0,34   0,17    0,26   
Productos 
Betoven 
Cía. Ltda. 
2010  2011  2012 
1,25  1,61  0,80 
2010   2011  2012 
2,13  0,94  1,03 
2010   2011  2012 
5,71  10,27 8,46 
2010   2011  2012 
0,85   0,91  0,89 
2010   2011  2012 
0,30   0,23   0,08 
Industria de 
la confección 
Referee Cía. 
Ltda. 
2010  2011  2012 
1,29  2,21  1,47 
2010 2011 2012 
1,82  0,82  0,64 
2010 2011 2012 
0,83  0,86  0,40 
2010 2011 2012 
0,45  0,46  0,29 
2010  2011  2012 
0,14  0,09  -0,11 
Confeccione
s de Cuero el 
Mundo Cía. 
Ltda. 
2010  2011  2012 
1,34  1,19  2,22 
2010 2011 2012 
1,04  1,14  1,04 
2010 2011 2012 
2,90  5,36  0,75 
2010 2011 2012 
0,74  0,84  0,43 
2010 2011 2012 
-0,32  -0,7  -0,1 
Inmobiliaria y 
comercial 
Modasa S.A.  
Incomodasa 
2010       2012 
1,53        1,02 
2010      2012 
2,14        1,07 
2010      2012 
2,69        4,46 
2010    2012 
0,80      0,82 
2010    2012 
0,27     0,42 
Kossmoran 
Cía. Ltda. 
2010       2012 
1,30        1,11 
2010       2012 
1,04         1,04 
2010       2012 
2,24         4,88 
2010       2012 
0,69         0,84 
2010       2012 
0,16        0,01 
Austrodiseti 
Cía. Ltda. 
2011        2012 
1,12         1,13 
2011        2012
1,77          1,86 
2011        2012
12,82       13,48 
2011        2012 
0,93          0,93 
2011        2012
0,006        ‐0,11 
Saturtex Cía. 
Ltda.  
2010       2012 
1,11         0,96 
2010       2012
1,11         0,85 
2010       2012
4,87         11,77 
2010       2012 
0,83         0,92 
2010       2012
‐0,83        0,28 
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Antes de iniciar con  un análisis global de cada uno de los indicadores de las 
empresas objeto de nuestro estudio daremos una breve introducción de lo que 
significa un indicador financiero. 
Se entiende por  indicador financiero  la relación de las cifras extraídas de los 
estados financieros y demás informes de una entidad con el propósito de formarse  
una idea acerca del comportamiento de la institución. (Consultado el 01 de agosto del 
2014 de la página web: http://repositorio.ute.edu.ec) 
 
Los  resultados que proyectan los indicadores financieros están en función directa a 
las actividades, organización y controles internos de las instituciones  como también 
a los períodos cambiantes causados por las diversas circunstancias, una de ellas la 
adopción de las NIIF para Pymes. 
 
Los indicadores son  importantes porque  proporcionan información de la situación 
financiera y económica de la entidad a los altos directivos a sus clientes y 
proveedores. 
 
A continuación se presenta un breve análisis de los indicadores más sobresalientes 
de las ocho empresas que hemos considerado para nuestro estudio, para realizar 
este análisis vamos a tomar los años 2010 y 2012 de cada una de las entidades ya 
que contamos con los Estados Financieros de la mayor parte de las empresas para 
estos periodos. 
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Gráfico 27 
Razón Corriente 
 
 
 
De acuerdo con el índice de liquidez nos muestra que de las ocho empresas que se 
han realizado el análisis, disponen de $1,34 y $1,35 en promedio para cancelar cada 
dólar de pasivo corriente dentro del ciclo operativo de los años 2011 y 2012, con 
estos resultados determinamos que sus activos corrientes si pueden cubrir con el 
total de sus pasivos corrientes, sin embargo este valor para el 2012 ha disminuido 
en relación al año 2011 por lo que no es conveniente para estas entidades ya que 
generaría preocupación, pues la empresa debería liquidar otros activos para atender 
estas deudas. 
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Gráfico 28 
Rotación del Activo 
 
 
 
La rotación de los Activos totales de las empresas que se han realizado el análisis 
se presenta variaciones no muy significativas 1,44 veces y 1,02 veces en promedio 
para el año 2010 y 2012, con este resultado podemos decir que el sector textil no 
generó suficientes ventas en relación con el tamaño de sus activos, razón por la cual 
las utilidades se vieron afectadas, es decir en el año 2012 por cada dólar invertido 
en activo total se logró $1,02 en ventas. Por lo que es necesario utilizar de manera 
eficaz los activos de la entidad para ayudar a mejorar el nivel de ventas para los 
próximos periodos. 
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Gráfico 29 
 
 
 
Por medio del cálculo de este indicador podemos evaluar la estructura de 
financiamiento (pasivo) que garantiza el Patrimonio, de acuerdo a los resultados 
obtenidos observamos que se obtuvo  2,98 veces y  5,66 veces en promedio para 
los años 2010 y 2012, por lo que se ha dado un incremento de 2,72 veces para el 
año 2012, en consecuencia las empresas textiles registran un nivel de 
endeudamiento muy elevado, lo que quiere decir que para el año 2012 los 
acreedores han financiado el negocio con $5,66 por cada dólar aportado por los 
propietarios. 
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Gráfico 30 
Endeudamiento sobre Activos totales 
 
 
 
Este índice nos permite evaluar la estructura de financiamiento del activo total, los 
resultados obtenidos al aplicar este índice nos muestra que hay una mínima 
variación para los años 2010 y 2012 ya que en promedio se obtuvo el 69% y el 70%, 
lo que nos indica que las empresas del sector textil registran un nivel de 
endeudamiento elevado, pues los activos han sido financiados en su mayor parte 
con préstamos de terceros. 
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Gráfico 31 
Rentabilidad sobre los recursos propios 
 
 
 
El índice de rentabilidad sobre recursos propios o conocido también como ROE 
(Return on Equity) por sus siglas en inglés, este indicador nos permite identificar la 
rentabilidad que le ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la 
entidad, es decir es la capacidad de la empresa de remunerar a sus accionistas; 
aplicando este indicador a las empresas de nuestro estudio se obtuvo el 0,07 y 0,09 
en promedio para el 2010 y 2012 respectivamente, por consiguiente el patrimonio 
genero 0,07 centavos por cada dólar invertido en recursos propios en el  2010, 
mejorando un poco para el siguiente periodo (2012) a 0,09 centavos por cada dólar 
invertido. Lo que significa que la situación de la empresa está prosperando para los 
accionistas.  
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De acuerdo a los indicadores del sector textil, éstos oscilan entre 0,17 y 0,81 en el 
2012 lo que quiere decir que el patrimonio genero entre 0,17 y 0,81 centavos por 
cada dólar invertido, por lo que se puede concluir que  las empresas de nuestro 
estudio están por debajo de este promedio, sin embargo para el 2012 el valor de la 
utilidad se  incrementa por lo que se espera que para los próximos periodos este 
indicador se acerque al promedio del sector textil. 
A continuación se va a realizar un análisis global de los Estados Financieros de las 
empresas de nuestro estudio de acuerdo al Análisis Vertical y Horizontal de los años 
2010 y 2012. 
 
Análisis Vertical del Estado de Situación Financiero 
Gráfico 32 
Estructura del Activo Total 2010-2012 
 
 
Como se puede apreciar en el grafico el Activo representa el 100%, el cual se 
encuentra distribuido en activo corriente con un 76,10% en promedio para el 2010 y 
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el 70,49% en promedio para el 2012; y para el activo no corriente el 23,84% y el 
29,52% en promedio para el 2010 y 2012. Se puede decir que para el año 2012 el 
activo corriente disminuye en 5,61% en relación al 2010 y para el activo no corriente 
este se incrementa para el 2012 en 5,68% en relación al 2010. 
Como conclusión las empresas del sector textil de nuestra investigación en los 
últimos años están invirtiendo más en el activo no corriente en bienes de 
administración y larga duración (bienes muebles e inmuebles), esto es razonable lo 
que indica que se ha invertido adecuadamente para cumplir con las actividades 
económicas del sector. 
 
Análisis de las subcuentas 
Gráfico 33 
Distribución de las subcuentas del Activo total 2010 -2012 
 
De las ocho empresas que se realizaron los análisis, seis entidades presentan el 
rubro de inventarios con mayor representatividad el cual se ubica con un porcentaje 
del 53.52% en promedio con relación al  Activo total, mientras que dos empresas 
muestran  la cuenta de cuentas y documentos por cobrar con mayor representación, 
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la misma que obtiene el 38.07%; estos dos rubros son cuentas  del Activo Corriente, 
y por otro lado dentro del Activo no Corriente la cuenta con mayor representación es 
la cuenta de maquinaria, equipo e instalaciones que obtiene el 17.55% que 
representan a las ocho empresas y por último la cuenta de vehículos que se ubica 
con el 14.73% sobre el Activo total. 
Gráfico 34 
Estructura del Pasivo y Patrimonio 2010-2012 
 
El pasivo y el patrimonio representan el 100 % el cual se encuentra distribuido en 
pasivo corriente con el 58,66% y el 58,32% en promedio para el 2010 y 2012 y para 
el pasivo no corriente el 10,43% y 12,90% sobre el total de pasivo y patrimonio para 
el 2010 y 2012 respectivamente; mientras que el patrimonio representa el 30,91% y 
el 29,78% sobre el total del pasivo y patrimonio. De acuerdo a los resultados al 
pasivo corriente para el 2012 se disminuye en un mínimo valor de 0,34% en relación 
al 2010 y por otro lado el pasivo corriente se incrementa en el 2,47% para el 2012. 
Mientras que el patrimonio se disminuye para el 2012 en el 1,13% en relación al 
2010 lo que nos quiere decir esto se considera desfavorable para el sector textil 
debido a que no está financiada con recursos propios por lo que tiene mayor riesgo. 
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Análisis de las subcuentas 
Gráfico 35 
 
Distribución de las subcuentas del Pasivo y Patrimonio 2010-2012 
 
Como se puede observar en el grafico la cuenta con mayor representación para las 
ocho empresas analizadas es la de cuentas y documentos por pagar que pertenece 
al grupo del Pasivo Corriente la cual obtiene el 36.99% en relación al Pasivo y 
Patrimonio y para el Pasivo no Corriente la cuenta con mayor representación es la 
cuenta de Prestamos de accionistas locales L/P que obtiene el 33,17%, mientras 
que dentro del grupo del Patrimonio las cuentas que representan mayor porcentaje 
para cuatro de las ocho empresas analizadas son las de aporte de socios para 
futuras capitalizaciones con un 29.80% y para tres empresas la cuenta de utilidades 
de ejercicios anteriores es la de mayor representación que obtienen el 9.30% en 
promedio sobre el total del Pasivo y Patrimonio. 
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Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiero 
Gráfico 36 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Activo Total 2010-2012 
 
Como se aprecia en el grafico el activo total presenta un incremento para el 2012 es 
así que para el 2010 obtuvo 327.324,91 y para el 2012 obtiene 822.588,37 
presentándose una variación de 495.263,46 lo que representa el 151,31% del total 
del Activo.  
Dentro del Activo Corriente también se un incremento de 213.126,28 en el 2010 a 
536.606,48 en el 2012 dando como resultado una variación de 323.480,20 lo que 
equivale al 151,78%, esto se debe a que la empresa ha invertido gran parte de sus 
recursos en el inventario como también mantiene un nivel alto de sus cuentas por 
cobrar, y para el Activo no Corriente hay una variación de 172.062,40 lo que 
representa el 151,03% sobre el total del Activo. 
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Gráfico 37 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Pasivo y Patrimonio 2010-2012 
 
El Pasivo Corriente se incrementa en 272.720,91 en relación al año 2010 y por ende 
existe una alta variación porcentual de 181,89% esto se debe a que las empresas de 
nuestra población contrajeron obligaciones con terceros al corto plazo. 
En cuanto al pasivo no corriente también se muestra un incremento para el 2012 en 
87.475,21 en relación al año 2010, el cual representa una variación porcentual de 
158,80%, la cuenta de mayor representación es la de préstamos de accionistas 
locales. 
Por otra parte el patrimonio también se incrementa el cual obtuvo en el 2010 
121.592,78 y para el 2012 obtuvo 257.326,78 dando como resultado una variación 
de 135.734 lo que representa el 111,63%, esto se debe a que gran parte de las 
empresas incrementan sus aportes para futuras capitalizaciones. 
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CAPITULO IV 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
En la parte final de nuestra investigación, con el objeto de brindar un mayor aporte 
consideramos conveniente realizar conclusiones y recomendaciones de los aspectos 
más sobresalientes de este estudio. A continuación daremos a conocer las 
conclusiones con sus debidas recomendaciones. 
 
4.1 Conclusiones 
 Hace falta un órgano regulador que concentre a todas las PYMES para que 
pueda atender  las necesidades que requiere  la pequeña y mediana empresa 
y que también brinde servicios económicos y de calidad, la falta de un ente 
regulador provoca que la mayoría de las PYMES no tengan continuidad y 
tengan que cerrar al poco tiempo de sus operaciones, esto es en base a las 
encuestas desarrolladas y a la indagación que se hizo por medio de la 
superintendencia de compañías, por lo que de las once empresas 
encuestadas ocho entidades tuvieron esa molestia. 
 
 Al realizar las encuestas en las empresas de nuestra población se pudo 
evidenciar que  no han desarrollado un plan para la adopción de las NIIF para 
PYMES, el cual permita identificar el procedimiento a seguir en el periodo de 
transición, esto se debe a que existe poco interés por parte de las máximas 
autoridades de las entidades. 
 
 Existe la  manifestación mayoritaria de  las empresas que han sido 
encuestadas, que afirman no tener la capacitación y actualización necesaria 
para la aplicación de las NIIF para PYMES, ocasionando la mala aplicación 
de  la norma como también se pudo apreciar que en algunas empresas no se 
disponen de los contadores las ocho horas diarias por lo que estas entidades 
no cuentan con los recursos suficientes para la contratación de profesionales, 
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viéndose en la obligación de contratar  auxiliares contables, información que 
se pudo apreciar al momento de realizar las encuestas. 
 
 La liquidez que presentan las empresas del sector textil ha ido reduciendo 
para el año 2012 en relación al 2011, debido a que los pasivos corrientes 
tienen mayor participación que los activos corrientes; sin embargo sus 
inventarios presentan un nivel  de alta liquidez, por lo que gran parte de las 
empresas han cumplido con sus obligaciones a corto plazo de forma 
satisfactoria. 
 
 El nivel de endeudamiento (pasivo) de las empresas de este sector es más 
elevado que el promedio de las empresas del mismo sector, determinando 
que desde el punto de vista del riesgo financiero la empresa sea mucho más 
riesgosa que otras de la misma industria. Este endeudamiento se ha 
mantenido en el transcurso de los tres últimos períodos analizados, 
presentando  una mínima disminución para el 2012. (Ver Gráfico No. 32) 
 
 Al aplicar los indicadores financieros en las empresas de nuestra población se 
pudo detectar que gran parte del activo está financiado por terceras personas, 
ya que el patrimonio de estas empresas ha ido disminuyendo de un periodo a 
otro, debido a que las empresas presentan perdidas al finalizar el periodo, sin 
embargo se busca solucionar mediante la aportación de los socios para 
futuras capitalizaciones cuenta que se va incrementando cada año para la 
mayoría de las empresas de nuestra población. (Ver Gráfico No. 38) 
 
 Al analizar las encuestas realizadas a las empresas que son parte de nuestro 
estudio, en cuanto a la afectación a los resultados acumulados tenemos que 
el  81.82% si utilizaron esta cuenta por primera vez en la transición de la NEC 
a NIIF y el 18.18% no lo utilizo. 
 Revisando las encuestas realizadas podemos ver que el 63,6% a utilizado el 
modelo de revaluación para los elementos de propiedad, planta y equipo 
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después de su reconocimiento inicial y que el 36.36% aplico la medición al 
costo. 
 Conforme a las encuestas realizadas podemos observar que el 54.55% se vio 
afectada de una manera negativa en cuanto a su declaración de impuestos y 
que el 45.45% no tuvo ningún inconveniente, se puede ver también que el 
anticipo del impuesto a la renta también se vio afectada en un 18,18% y que 
el 81.82% no presentaron problemas.  
 
4.2 Recomendaciones 
 
 Las empresas del sector textil  deberán fortalecer su nivel liquidez mediante 
un mayor control sobre la deuda de corto plazo, con el propósito de disminuir 
estas obligaciones corrientes. 
 El personal debe ser capacitado y evaluado de forma periódica en leyes, 
normas y reglamento, de manera que permitan una correcta aplicación de las 
NIIF y por ende ofrecer a los usuarios información confiable de los Estados 
Financieros. 
 Debe haber mayor exigencia en la presentación de los Estados Financieros 
por parte de la Superintendencia de Compañías ya que al momento de 
realizar los análisis nos encontramos con  inconsistencias en algunas 
cuentas. 
 Una manera de solucionar el alto nivel de endeudamiento es buscando la 
inversión para dar la entrada a nuevos accionistas y aplicar las medidas 
necesarias para hacerle frente a la economía, también limitarse al solicitar 
préstamos, sino tratar de vender la mercadería de la cual dispone la entidad. 
 Es recomendable que la cuenta de resultados acumulados se incremente por 
efecto de utilidades acumuladas, es decir que se reinvierta el producto del 
ciclo normal de producciones en la propia entidad. 
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 Se recomienda que el sector textil aplique sin ninguna restricción la NIIF para 
pymes ya que se pudo apreciar que en ese sector no influye de manera 
significativa en el pago de impuestos. 
 Se recomienda que los estados financieros se presenten de forma 
complementaria entre sí, es decir que se evalué si estos se cuadran entre si 
ya que se pudo evidenciar que en algunos casos no cuadran las cuentas de 
patrimonio con respecto a la utilidades lo que se puede observar los datos de 
estas cuentas en los anexos 2 y 3. 
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Anexo 1
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Anexo 2 
Confecciones de Cuero el Mundo Cía. Ltda. 
Estado de Situación Financiero 
2010-2011-2012 
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Anexo 3 
Litarg Mode Cía. Ltda. 
Estado de Situación Financiera  
2010-2011-2012 
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Anexo 4 
Análisis de los Indicadores Básicos aplicados a la población del sector textil 
 
Interpretación  
El indicador de liquidez nos dice que por cada $1 de pasivo corriente, la  empresa 
cuenta con $1.8; $1.76 y $2.11 de respaldo en el activo corriente, para los años 
2010, 2011 y 2012 respectivamente. Demostrando así que la empresa tiene un 
grado de liquidez aceptable para atender en forma oportuna sus obligaciones en el 
corto plazo. 
El indicador de actividad nos señala que la empresa por cada dólar invertido en el 
activo fijo logro vender en el año 2010 $1.47, en el 2011 $0.90 y en el año 2012 
$0.60.Como se puede observar la empresa va disminuyendo su nivel de ventas para 
cada año. 
Con el indicador de endeudamiento podemos decir que la empresa tiene 
comprometido su patrimonio 1.35 veces, 1.88 veces y 1.04 veces para el año 2010, 
2011 y 2012 respectivamente con sus acreedores, este endeudamiento es sano 
siempre y cuando la empresa logre un efecto positivo sobre las utilidades.  
El indicador de endeudamiento sobre activos totales podemos concluir que la 
participación de los acreedores para el año 2010 es del 57%, para el año 2011 es 
del 65% y para el año 2012 es del 51% sobre el total de los activos de la empresa. 
Para el indicador de rentabilidad de recursos propios nos indica que la rentabilidad 
del patrimonio para el año 2010 fue del 34%, para el 2011 de 17% y para el año 
2012 fue del 26%, es decir hubo una disminución en la rentabilidad del -17% (2010-
2011), y luego se da un aumento en la rentabilidad del 9% (2011-2012), 
EMPRESA  LIQUIDEZ  ACTIVIDAD   ENDEUDAMIENTO    RENTABILIDAD 
LITARG 
MODE  Razón   Rotación   Ratio de  
Endeudamiento 
sobre    Rentabilidad de  
CIA. LTDA  Corriente  del Activo  Apalancamiento   Activos Totales  Recursos Propios 
   2010   2011   2012  2010   2011   2012 2010   2011   2012 2010   2011   2012  2010   2011   2012
   1,80     1,76     2,11   1,47    0,90     0,60 1,35     1,88    1,04   0,57    0,65      0,51  0,34   0,17    0,26 
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probablemente originado por el incremento de la valorizaciones de la empresa, 
(adopción de las NIIF). 
Análisis Vertical 
Empresa Litarg Mode Cía. Ltda. 
Estado de Situación Financiera  
   2010     2011     2012    
Activos  1.071.605,10 100% 1.610.540,40 100% 2.429.301,05  100%
Activo Corriente   574.670,47 53,63% 951.344,18 59,07% 1.408.112,63  57,96%
Caja‐Bancos  22.710,94 2,12% 81.572,34 5,06% 158.617,66  6,53%
Ctas y dtos x cobrar rnados locales  10.712,11 1,00% 15.299,14 0,95% 19.824,22  0,82%
Ctas y dtosxcbr clntesnornados lcles  444.353,54 41,47% 499.661,81 31,02% 654.563,24  26,94%
Otrs ctas y dtosxcbarno rnados lcles  10.825,41 1,01% 51.324,63 3,19% 187.128,96  7,70%
Inventarios  73.599,65 6,87% 215.430,57 13,38% 361.717,64  14,89%
Activo pagado por anticipado  1.356,65 0,13% 7.546,00 0,47%   
Activo Fijo (Activo no Corriente)  496.234,63 46,31% 658.496,22 40,89% 1.021.188,42  42,04%
Propiedad, Planta y Equipo           1.020.488,42  42,01%
Inmuebles  229.112,32 21,38% 294.964,09 18,31% 346.638,00  14,27%
Muebles y Enseres  7.197,90 0,67% 7.197,90 0,45% 7.197,90  0,30%
Maquinaria, equipo e instalaciones  273.605,73 25,53% 440.910,97 27,38% 503.815,78  20,74%
Equipo de computacion y software  15.972,20 1,49% 36.477,27 2,26% 55.866,44  2,30%
Vehlos, epo de tsporte y cnero movil  28.562,50 2,67% 68.942,86 4,28% 68.942,86  2,84%
Dep acumulada activo fijo  ‐124.867,79 ‐11,65% ‐206.147,21 ‐12,80% ‐257.711,41  ‐10,61%
Terrenos  800,00 0,07% 800,00 0,05% 293.393,25  12,08%
Obras en proceso  65.851,77 6,15% 15.350,34 0,95% 2.345,60  0,10%
Activo Diferido  700,00 0,07% 700,00 0,04% 700,00  0,03%
Pasivos  616.086,31 57,49% 1.052.119,91 65% 1.239.179,31  51%
Pasivo Corriente  318.458,41 29,72% 541.755,87 33,64% 668.401,89  27,51%
Ctas y dtos x pagar documentos  153.837,03 14,36% 260.794,10 16,19% 318.590,28  13,11%
Prestamos accionistas locales  7.222,73 0,67% 10.812,59 0,67% 306.686,28  0,49%
Otras ctas y dtosxpgr no rnados lcles  73.844,82 6,89% 150.968,48 9,37% 11.904,00  0,49%
Impuesto Renta por pagar ejercicio  46.410,88 4,33% 27.985,41 1,74% 74.589,46  3,07%
Pasivo Largo Plazo  297.627,90 27,77% 510.364,04 31,69% 570.777,42  23,50%
Obligaciones con instciones fcieras  23.380,22 2,18% 140.609,38 8,73% 101.413,34  4,17%
Prestamos de accionistas locales  274.247,68 25,59% 353.747,68 21,96% 389.842,08  16,05%
Patrimonio Neto  455.518,79 42,51% 558.420,49 34,67% 1.190.121,74  48,99%
Capital Suscrito  127.400,00 11,89% 207.400,00 12,88% 207.400,00  8,54%
Reserva Legal  22.655,76 2,11% 27.800,85 1,73% 27.800,85  1,14%
Resultados acumulados (adop NIIF)           328.542,74  13,52%
Utilidad ejercicios anteriores  149.600,47 13,96% 225.469,10 14,00% 315.219,64  12,98%
Utilidad del ejercicio  155.862,56 14,54% 97.750,54 6,07% 311.158,51  12,81%
Total Pasivo + Patrimonio  1.071.605,10 100% 1.610.540,40 100% 2.429.301,05  100%
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Grafico No. 1 
Estructura del Activo Total  
Año 2010-2011-2012 
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En el Activo se produjo un aumento en la participación del Activo Corriente, el mismo 
que evolucionó del 53.63% al 59.07% para el año 2011 y para el año 2012 con 
respecto al 2011 también se dio un incremento del 57,96%. De este grupo de activo 
el más representativo es el de la cuenta  Cuentas por Cobrar que representa un 
41,47% para el 2010; para el 2011 un 31.02%  y para el año 2012 un 26,94%, estos 
resultados no son tan favorables para la entidad puesto que la mayor parte de sus 
activos está representado en cartera, lo cual significa que la empresa puede tener 
problemas de liquidez o  está aplicando deficientes políticas de cartera. 
En el Activo Fijo o Actino no Corriente se puede observar que se da una disminución 
del 46.31%; 40,89% y del 42,04% para el año 2010, 2011 y 2012 respectivamente. 
En este grupo de activos la cuenta más representativa es la de Maquinaria, Equipo e 
Instalaciones obteniendo para el 2010 un 25,53%; para el 2011 27,38% y para el 
2012 un 20,74%; estos resultados son justificables porque representan los bienes 
que la empresa necesita para poder operar. De igual manera otra cuenta que 
representa un mayor porcentaje es la cuenta de Inmuebles obteniendo un resultado 
del 21.38% para el 2010; el 18,31% para el 2011 y el 14,27% para el 2012. 
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Grafico No. 2 
Estructura del Pasivo y Patrimonio Total  
Año 2010-2011-2012 
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En el Pasivo se produce un incremento del Pasivo Corriente de 29.72% en el año 
2010 al 33,64% en el año 2011 con una diferencia del 3.92% y para el año 2012 con 
respecto al año 2011 hay una disminución del 6,13%, así mismo se da un aumento 
en el Pasivo no Corriente, siendo la cuenta con  mayor representatividad la cuenta 
de Préstamos de accionistas locales con el 25,59% al 2010, el 21,96% al 2011 y con 
el 16,05% al 2012  como se ve la empresa va cumpliendo con sus obligaciones 
normalmente. 
 
El Patrimonio refleja un porcentaje del 42.51% para el 2010, un 34.67% para el 2011 
y un 48.99% para el año 2012, con este resultado podemos afirmar que el 
Patrimonio está representado en un alto nivel por la cuenta de Utilidades 
acumuladas de ejercicios anteriores  del 13,96% para el 2010, para el año 2011 el 
14,54% y con un 12,98% para el 2012, esto quiere decir que la empresa dispone de 
un adecuado patrimonio para cumplir con sus objetivos. 
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Análisis Horizontal 
Empresa Litarg Mode Cía. Ltda. 
Estado de Situación Financiero  
Año 2010-2011 
ANALISIS HORIZONTAL litargmode 
      2010     2011  Variación  % 
Activos  1.071.605,10 1.610.540,40  538.935,30 50%
Activo Corriente   574.670,47 951.344,18  376.673,71 65,55%
Caja‐Bancos  22.710,94 81.572,34 58.861,40 259,18%
Ctas y dtos x cobrar rnados locales  10.712,11 15.299,14 4.587,03 42,82%
Ctas y dtosxcbr clntesnornados lcles  444.353,54 499.661,81 55.308,27 12,45%
Otrs ctas y dtosxcbarno rnados lcles  10.825,41 51.324,63 40.499,22 374,11%
Inventarios  73.599,65 215.430,57 141.830,92 192,71%
Activo pagado por anticipado  1.356,65 7.546,00 6.189,35 456,22%
Activo Fijo  496.234,63 658.496,22  162.261,59 32,70%
Naves, aeronaves y similares  229.112,32 294.964,09 65.851,77 28,74%
Muebles y Enseres  7.197,90 7.197,90 0,00 0,00%
Maquinaria, equipo e instalaciones  273.605,73 440.910,97 167.305,24 61,15%
Equipo de computacion y software  15.972,20 36.477,27 20.505,07 128,38%
Vehlos, epo de tsporte y cnero movil  28.562,50 68.942,86 40.380,36 141,38%
Dep acumulada activo fijo 
‐
124.867,79
‐
206.147,21 ‐81.279,42 65,09%
Terrenos  800,00 800,00 0,00 0,00%
Obras en proceso  65.851,77 15.350,34 ‐50.501,43 ‐76,69%
Activo Diferido  700,00 700,00  0,00 0,00%
Pasivos  616.086,31 1.052.119,91  436.033,60 71%
Pasivo Corriente  318.458,41 541.755,87  223.297,46 70,12%
Ctas y dtos x pagar documentos  153.837,03 260.794,10 106.957,07 69,53%
Prestamos accionistas locales  7.222,73 10.812,59 3.589,86 49,70%
Otras ctas y dtosxpgr no rnados lcles  73.844,82 150.968,48 77.123,66 104,44%
Impuesto Renta por pagar ejercicio  46.410,88 27.985,41 ‐18.425,47 ‐39,70%
Pasivo Largo Plazo  297.627,90 510.364,04  212.736,14 71,48%
Obligaciones con instciones fcieras  23.380,22 140.609,38 117.229,16 501,40%
Prestamos de accionistas locales  274.247,68 353.747,68 79.500,00 28,99%
Patrimonio Neto  455.518,79 558.420,49  102.901,70 22,59%
Capital Suscrito  127.400,00 207.400,00  80.000,00 62,79%
Reserva Legal  22.655,76 27.800,85  5.145,09 22,71%
Utilidad ejercicios anteriores  149.600,47 225.469,10  75.868,63 50,71%
Utilidad del ejercicio  155.862,56 97.750,54  ‐58.112,02 ‐37,28%
Total Pasivo + Patrimonio     1.071.605,10    1.610.540,40  538.935,30 50,29%
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Grafico No. 3 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Activo 2010-2011 
 
 
El Activo ha tenido una variación de 538.935.5 entre el año 2010 y el 2011 lo que 
representa un incremento del 50%, dentro del activo la cuenta más representativa en 
la de Cuentas por Cobrar obteniendo una variación entre el 2010 y 2011 el valor de 
40.499,22 que equivale al 374,11%, concluyendo que la mayor parte de las ventas 
se han realizado a crédito.  
Dentro del activo no corriente encontramos que la cuenta con mayor variación es la 
cuenta de vehículos equipos de transporte y caminero móvil  con un valor de 
40.328,86 que equivale a un porcentaje de 141,38% se puede decir que este 
resultado refleja que hay una mayor inversión que en vehículos que en maquinaria y 
equipo e instalaciones que representan el 61,15%. 
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Grafico No. 4 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Pasivo y Patrimonio 2010-2011 
 
Dentro del grupo del pasivo hemos encontrado la variación del 436.033,60 que 
equivale al 71%; concluyendo que el pasivo no corriente la cuenta de Obligaciones 
con instituciones financieras es de mayor variación 117.229,16 que equivale al 
501,40%.  
Al observar el pasivo no corriente podemos decir que la empresa mantiene 
obligaciones financieras con una variación del 117.229,16 que equivale al 501,40% 
esto nos da a entender que la empresa tiene un alto porcentaje de deudas que 
pagar viéndose más endeudada del 2010 al 2011. 
En cuanto al patrimonio podemos observar que el capital suscrito tuvo un incremento 
de 80.000,00 que equivale al 62,79% y que del año 2010 al 2011 hubo un 
decremento de la utilidad del ejercicio en una variación de -58.112,02 que equivale 
al -37,28%. 
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Análisis Horizontal 
Empresa Litarg Mode Cía. Ltda. 
Estado de Situación Financiero  
Año 2011-2012 
      2011     2012  Variación  % 
Activos  1.610.540,40 2.429.301,05  818.760,65  51%
Activo Corriente   951.344,18 1.408.112,63  456.768,45  48,01%
Caja‐Bancos  81.572,34 158.617,66 77.045,32  94,45%
Ctas y dtos x cobrar rnados locales  15.299,14 19.824,22 4.525,08  29,58%
Ctas y dtosxcbr clntesnornados lcles  499.661,81 654.563,24 154.901,43  31,00%
Otrs ctas y dtosxcbarno rnados lcles  51.324,63 187.128,96 135.804,33  264,60%
Inventarios  215.430,57 361.717,64 146.287,07  67,90%
Activo pagado por anticipado  7.546,00 7.546,00  100,00%
Activo Fijo  658.496,22 1.021.188,42 362.692,20  55,08%
Propiedad, Planta y Equipo  1.020.488,42
1.020.488,
42  100,00%
Inmuebles  294.964,09 346.638,00 51.673,91  17,52%
Muebles y Enseres  7.197,90 7.197,90 0,00  0,00%
Maquinaria, equipo e instalaciones  440.910,97 503.815,78 62.904,81  14,27%
Equipo de computacion y software  36.477,27 55.866,44 19.389,17  53,15%
Vehlos, epo de tsporte y cnero móvil  68.942,86 68.942,86 0,00  0,00%
Dep acumulada activo fijo  ‐206.147,21 ‐257.711,41 ‐51.564,20  25,01%
Terrenos  800,00 293.393,25 292.593,25 
36574,16
%
Obras en proceso  15.350,34 2.345,60 ‐13.004,74  ‐84,72%
Activo Diferido  700,00 700,00 0,00  0,00%
Pasivos  1.052.119,91 1.239.179,31  187.059,40  18%
Pasivo Corriente  541.755,87 668.401,89  126.646,02  23,38%
Ctas y dtos x pagar documentos  260.794,10 318.590,28 57.796,18  22,16%
Prestamos accionistas locales  10.812,59 306.686,28 295.873,69 
2736,38
%
Otras ctas y dtosxpgr no rnados lcles  150.968,48 11.904,00
‐
139.064,48  ‐92,11%
Impuesto Renta por pagar ejercicio  27.985,41 74.589,46 46.604,05  166,53%
Pasivo Largo Plazo  510.364,04 570.777,42  60.413,38  11,84%
Obligaciones con instciones fcieras  140.609,38 101.413,34 ‐39.196,04  ‐27,88%
Prestamos de accionistas locales  353.747,68 389.842,08 36.094,40  10,20%
Patrimonio Neto  558.420,49 1.190.121,74  631.701,25  113,12%
Capital Suscrito  207.400,00 207.400,00  0,00  0,00%
Reserva Legal  27.800,85 27.800,85  0,00  0,00%
Resultados acumulados (NIIF)  328542,74 328.542,74  100,00%
Utilidad ejercicios anteriores  225.469,10 315.219,64 89.750,54  39,81%
Utilidad del ejercicio  97.750,54 311.158,51 213.407,97  218,32%
Total Pasivo + Patrimonio     1.610.540,40    2.429.301,05  818.760,65  50,84%
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Grafico No. 5 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Activo 2011-2012 
 
Dentro del grupo de activo se puede ver que la cuenta de caja bancos tiene una 
variación del 77.045,32 que equivale a un porcentaje del 94.45% notando un 
incremento del año 2011 que fue del 81.572,34 y que para el 2012 subió a 
158.617,66 se puede decir que la empresa cuenta con liquidez para hacer frente a 
las necesidades de la misma de forma inmediata. 
Se puede ver también que la cuenta otras cuentas por cobrar ha tenido una gran 
variación de 135.804,33  que equivale a un porcentaje del 264.60% del 2011 al 2012 
podemos ver que en el 2011 en esta cuenta se tenía 51.324,63 por cobrar y que 
para el año 2012 las cuentas por cobrar  se elevaron 187.128,96 notando así que la 
mayoría de las ventas están siendo a crédito pero que aún no se ha logrado 
recuperar la cartera por completo.  
También podemos ver que la cuenta inventarios ha tenido una gran variación del 
2011 al 2012 siendo de 146.287,07 que equivale a un porcentaje del 67.90% 
observando que los inventarios para el año 2011 fue de 215.430,57 y que para el 
año 2012 subió a 361.717,64 podemos decir que la empresa trata d mantener un 
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stock adecuado para la demanda de sus clientes pero también se observa que no 
hay mucha rotación de los inventarios. 
También se puede ver que la empresa trata de mantenerse al día en lo que se 
refiere a tecnología se ve que para el año 2011 en la cuenta de equipos de 
computación y software tenía 36.477,27 y que para el 2012 incremento a 55.866,44 
notando así una variación de 19.389,17 que equivale a un porcentaje del 53,15% se 
puede decir que la empresa se está actualizando en cuanto a su sistema interno 
para acoplarse a las nuevas actualizaciones que son necesarias para la buena 
administración de la empresa. 
Lo que se puede apreciar también es que en sus instalaciones equipos y 
maquinarias sea invertido en un pequeño porcentaje siendo del 14.27% siendo de 
una variación de 62.904,81 se ve en el año 2011 la maquinaria y sus instalaciones 
son de 440.910,97 y que para el año 2012 incremento en 503.815,78 se puede decir 
que la empresa cuenta con las suficientes instalaciones equipos y maquinaria  para 
poder hacer frente a la producción requerida y necesaria. 
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Grafico No. 6 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Pasivo y Patrimonio 2011-2012 
 
Dentro del pasivo corriente se puede ver que las cuentas por pagar han tenido un 
incremento del 2011 al 2012 viendo una variación de 57.796,18 que equivale a un 
porcentaje del 22.16%  se puede ver que para el año 2011 esta cuenta estuvo con 
260.794,10 y que para el año 2012 incremento a 318.590,28 se puede decir que la 
empresa se encuentra con obligaciones a corto plazo a las que tiene que hacer 
frente los más pronto posible. 
En cuanto al pasivo no corriente se puede ver que las obligaciones con instituciones 
financieras tuvieron una variación de (39.196,04) con un porcentaje que equivale a 
(27.88%) se puede observar que para el 2011 las obligaciones con instituciones 
financieras fue de 140.609,38 y que para el 2012 bajo a 101.413,34 se puede decir 
que la empresa está respondiendo a sus obligaciones con las entidades financieras.  
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Análisis de los Indicadores Básicos 
 
PRODUCTOS  LIQUIDEZ  ACTIVIDAD   ENDEUDAMIENTO    RENTABILIDAD 
BETOVEN  Razón   Rotación   Ratio de  
Endeudamiento 
sobre    Rentabilidad de  
CIA. LTDA  Corriente  del Activo  Apalancamiento  Activos Totales  Recursos Propios 
   2010   2011   2012  2010   2011   2012  2010   2011   2012  2010   2011   2012  2010   2011   2012 
   1,25     1,61     0,80   2,13    0,94     1,03  5,71     10,27    8,46    0,85    0,91      0,89  0,30   0,23    0,08 
                          
Interpretación: 
El indicador de liquidez nos indica que por cada $1 de pasivo corriente, la  empresa 
cuenta con $1.25; $1.61 y $0.80 de respaldo en el activo corriente, para los años 
2010, 2011 y 2012 respectivamente. Observando así que la empresa tiene un grado 
de liquidez aceptable para los años 2010 y 2011 para atender en forma oportuna sus 
obligaciones en el corto plazo. Mientras que en el año 2012 ha disminuido en $0.81. 
El indicador de actividad señala que la empresa por cada dólar invertido en el activo 
fijo logró vender en el año 2010 $2.13, en el 2011 $0.94 y en el año 2012 $1.03. 
Como se puede observar la empresa ha  incrementado su nivel de ventas para el 
año 2012. 
Con el indicador de endeudamiento podemos decir que la empresa tiene 
comprometido su patrimonio 5,71 veces, 10.71 veces y 8.46 veces para el año 2010, 
2011 y 2012 respectivamente con sus acreedores, este endeudamiento es muy 
riesgo ya que tiene altos niveles de endeudamiento. 
El indicador de endeudamiento sobre activos totales podemos concluir que la 
participación de los acreedores para el año 2010 es del 85%, para el año 2011 es 
del 91% y para el año 2012 es del 89% sobre el total de los activos de la empresa. 
Para el indicador de rentabilidad de recursos propios nos indica que la rentabilidad 
del patrimonio para el año 2010 fue del 30%, para el 2011 de 23% y para el año 
2012 fue del 8%, es decir hubo una disminución en la rentabilidad del -7% (2010-
2011), dándose también una disminución en la rentabilidad del 15% (2011-2012), 
probablemente originado por el incremento de obligaciones con terceros. 
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Análisis Vertical 
Empresa Productos Betoven Cía. Ltda. 
 Estado de Situación Financiero 
 
 
   2010     2011     2012    
Activos  87.808,71 100% 191.678,00 100%  174.947,71 100%
Activo Corriente   58.808,71 66,97% 135.887,29 70,89%  95.215,87 54,43%
Caja‐Bancos  55,96 0,06% 9.499,08 4,96%  1.613,70 0,92%
Ctas y dtosxcbr clntesnornados lcles        39.072,56 20,38%  32.304,57 18,47%
Otrs ctas y dtosxcbarno rnados lcles        13.736,00 7,17%    
Inventarios  11.249,00 12,81% 73.319,54 38,25%  118.432,34 67,70%
Activo pagado por anticipado        505,56 0,26%    
Activo Fijo (Activo no Corriente)  29.000,00 33,03% 55.790,71 29,11%  79.731,84 45,57%
Propiedad, Planta y Equipo           77.231,84 44,15%
Inmuebles             
Muebles y Enseres  1.500,00 1,71% 2.225,14 1,16%  2.581,28 1,48%
Maquinaria, equipo e instalaciones  11.020,90 12,55% 27.496,77 14,35%  35.979,63 20,57%
Equipo de computacion y software             
Vehlos, epo de tsporte y cnero movil  17.848,21 20,33% 30.688,40 16,01%  46.281,47 26,45%
Dep acumulada activo fijo  ‐1.369,11 ‐1,56% ‐4.619,60 ‐2,41%  ‐7.610,54 ‐4,35%
Terrenos             
Obras en proceso             
Activo Diferido             
Pasivos  74.728,61 85,10% 174.676,57 91%  156.461,95 89%
Pasivo Corriente  46.982,19 53,51% 84.206,15 43,93%  118.512,45 67,74%
Ctas y dtos x pagar documentos  6.620,47 7,54% 11.453,51 5,98%  25.627,08 14,65%
Prestamos accionistas locales  8.353,93 9,51% 38.742,81 20,21%  25.627,08 14,65%
Otras ctas y dtosxpgr  rnados lcles  19.334,77 22,02% 31.497,90 16,43%  59.573,94 34%
Impuesto Renta por pagar ejercicio  1.292,94 1,47% 1.546,94 0,81%  326,42 0,19%
Pasivo Largo Plazo  27.746,42 31,60% 90.470,42 47,20%  37.949,50 22%
Obligaciones con instciones fcieras             
Prestamos de accionistas locales  27.746,42 31,60% 90.470,42 47,20%  37.949,50 21,69%
Patrimonio Neto  13.080,10 14,90% 17.001,43 8,87%  18.485,76 10,57%
Capital Suscrito  5.000,00 5,69% 5.000,00 2,61%  5.000,00 2,86%
Reserva Legal             
Resultados acumulados (adop NIIF)           12.001,43 6,86%
Utilidad ejercicios anteriores  4.201,27 4,78% 8.080,10 4,22%  12.001,43 6,86%
Utilidad del ejercicio  3.878,83 4,42% 3.921,33 2,05%  1.484,33 0,85%
Total Pasivo + Patrimonio  87.808,71 100% 191.678,00 100%  174.947,71 100%
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Grafico No. 7 
Estructura del Activo Total 
Año 2010-2011-2012 
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El Activo ha tenido una variación entre el año 2010 con una cantidad de  58.808,71 
con un porcentaje del 66,97% y el 2011 se observa  un incremento de 135.887,29 
que es representado con un porcentaje del 70,89% y para el año 2012 se observa 
un decremento de 95.215,87 representado con un 54,43%, dentro del activo la 
cuenta más representativa es la de inventarios observando en el 2010 un valor de 
11.249,00 representado con un 12,81% en el 2011 se puede ver q esta cuenta 
incremento siendo para este año 73.319,54 que representa un 38,25% y para él y 
para el año 2012 incremento aún más en 118.432,34 siendo representado por un 
67,70%  en Cuentas por Cobrar para el año 2010 se puede ver que no existe 
movimientos y que para el 2011 aparece con una cantidad del 39.072,56 estando 
representado por el 20,38% y que para el 2012 con un decremento del 32.304,57 
estando representado por un 18,47% se puede ver que las cuentas por cobrar 
disminuyeron dando a entender que lo que estuvo a crédito si se está recuperando y  
podemos decir que la mayor parte de las ventas se han realizado a crédito.  
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Dentro del activo no corriente encontramos que la cuenta con mayor variación es la 
cuenta de vehículos equipos de transporte y caminero móvil  con un valor de 
17.848,21 que equivale a un porcentaje de 20.33%esto en el año 2010 para el 2011 
podemos observar un incremento de 30.688,40 con un porcentaje del 16,01% y para 
el 2012 se puede observar una subida de 46.281,47 que equivale a un 26,45% se 
puede decir que este resultado refleja que hay una mayor inversión que en vehículos 
que en maquinaria y equipo e instalaciones que representan un 20,57% para el 2012 
y para el mismo año se puede ver movimiento en la cuenta de propiedad, planta y 
equipo con una cantidad de 77.231,84 que equivale a 44.15%. 
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Grafico No. 8 
Estructura del Pasivo y Patrimonio Total 
Año 2010-2011-2012 
 
Dentro del grupo del pasivo no corriente hemos encontrado variaciones que en el 
año 2010 dentro de las cuentas y obligaciones por pagar hay 6.620,47 que equivale 
al 7.54% para el año 2011 se puede ver un incremento de 11.453,51 que es 
representado por 5.98% y para el 2012 incrementa en 25.627,08 que se representa 
con un 14.65% se puede ver que la empresa cada año a adquirido deudas a corto 
plazo con terceros y también podemos observar que no existe deudas a largo plazo 
en la cuenta de Obligaciones con instituciones financieras.  
En cuanto al patrimonio podemos observar que el capital suscrito no hubo mayor 
movimiento en cada año siendo de 5000 con un porcentaje del 5.69% para el 2010 
en el  2011 se puede observar un decremento del  2.61% y para el 2012 un pequeño 
incremento del 2.86%.  y en cuanto a la  utilidad del ejercicio se puede observar  una 
variación de 3.878,83-58 que equivale al 4.42% para el año 2010 se puede ver un 
incremento de 3.921,33 con un porcentaje de 2.05% y para el 2012 se ve un 
decremento de 1.484,33  que equivale al 0.85%. 
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Análisis Horizontal 
Empresa Productos Betoven Cía. Ltda. 
Estado de Situación Financiero  
Año 2010-2011 
 
 
 
 
 
 
 
      2010     2011  Variación  % 
Activos     87.808,71    191.678,00 103.869,29  118%
Activo Corriente      58.808,71    135.887,29 77.078,58  131,07%
Caja‐Bancos  55,96    9.499,08    9.443,12  16874,77%
Ctas y dtos x cobrar rnados locales  41.729,47          ‐41.729,47  ‐100,00%
Ctas y dtosxcbr clntesnornados lcles        39.072,56    39.072,56  100,00%
Otrs ctas y dtosxcbarno rnados lcles        13.736,00    13.736,00  100,00%
Inventarios  11.249,00    73.319,54    62.070,54  551,79%
Activo pagado por anticipado        505,56    505,56  100,00%
Activo Fijo     29.000,00    55.790,71 26.790,71  92,38%
Muebles y Enseres  1.500,00    2.225,14    725,14  48,34%
Maquinaria, equipo e instalaciones  11.020,90    27.496,77    16.475,87  149,50%
Vehlos, epo de tsporte y cnero móvil  17.848,21    30.668,40    12.820,19  71,83%
Dep acumulada activo fijo  ‐1.369,11    ‐4.619,60    ‐3.250,49  237,42%
Pasivos     74.728,61    174.676,57 99.947,96  134%
Pasivo Corriente     46.982,19    84.206,15 37.223,96  79,23%
Ctas y dtos x pagar documentos  6.620,47    11.453,51    4.833,04  73,00%
Prestamos accionistas locales  8.353,93    38.742,81    30.388,88  363,77%
Otras ctas y dtosxpgr no rnados lcles  19.334,77    31.497,90    12.163,13  62,91%
Impuesto Renta por pagar ejercicio  1.292,94    1.546,94    254,00  19,65%
Pasivo Largo Plazo     27.746,42    90.470,42 62.724,00  226,06%
Prestamos de accionistas locales  27.746,42    90.470,42    62.724,00  226,06%
Patrimonio Neto     13.080,10    17.001,43 3.921,33  29,98%
Capital Suscrito  5.000,00    5.000,00    0,00  0,00%
Utilidad ejercicios anteriores  4201,27    8.080,10    3.878,83  92,33%
Utilidad del ejercicio  3878,83    3921,33    42,50  1,10%
Total Pasivo + Patrimonio     87.808,71    191.678,00 103.869,29  118,29%
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Grafico No. 9 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Activo 2010-2011 
Total Activo Corriente Total Activo no
Corriente
Total Activo
58.808,71
29.000,00
87.808,71
135.887,29
55.790,71
191.678,00Año 2010 Año 2011
 
Al observar el activo corriente podemos observar que en el año 2010 la empresa 
tuvo 58.808,71 y que para el año 2011 tuvo un incremento a 135.887,29 obteniendo 
una variación de 77.078,58 que equivale al 131.07% se puede indicar que la 
empresa cuenta con solvencia para poder hacer frente y de forma oportuna sus 
obligaciones en el corto plazo.  
También se puede ver que la cuenta inventarios en el año 2010 cuenta con 
11.249,00 y para el 2011 incremento en 73.319,54 observando una variación de 
62.070,54 con un porcentaje del 551.79% indicando de esta forma que la cuenta de 
inventarios está disponible para hacer frente a la demanda de los clientes.  Otra de 
las cuentas que también ha sufrido incremento es la de equipos , maquinaria e 
instalaciones contando en el año 2010 con 11.020,90 y que para el 2011 subió a 
27.496,77 obteniendo así una variación de 16.475,87 con un porcentaje de 149.50%, 
se puede decir que la empresa cada año invierte en sus equipos e instalaciones 
para hacer frente a las necesidades de la misma y poder hacer frente a los 
requerimientos del mercado. 
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Para el año 2010 la empresas invirtió en vehículos 17.848,21 contando de esta 
forma con transporte para la distribución de la mercadería y para el año 2011 la 
empresa invirtió en más vehículos para la movilización de la misma con una cantidad 
de 30.668,40 detectando así una variación de 12.820,19 con un porcentaje del 
71,83% podemos decir que la empresa cuenta con suficiente movilización para 
cubrir las necesidades de sus clientes a tiempo. 
Grafico No. 10 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Pasivo y Patrimonio 2010-2011 
Total Pasivo
Corriente
Total Pasivo no
Corriente
Total Patrimonio Total Pasivo y
Patrimonio
49.928,19
27.746,42
13.080,10
87.808,7184.206,15
90.470,42
17.001,43
191.678,00Año 2010 Año 2011
 
Al analizar el pasivo corriente podemos observar que para el año 2010 la cuentas y 
documentos por pagar son de 6.620,47 incrementando para el año 2011 en 
11.453,51 observando así una variación de 4.833,04 con un porcentaje equivalente 
a 73.00% se puede decir que la empresa le ha hecho frente a las deudas de unas 
manera eficaz.   
En cuanto al patrimonio neto podemos observar que la cuenta de utilidades para el 
año 2010 se cuenta  con una utilidad 3.878,83 se aprecia también un pequeño 
incremento en el año 2011 con una cantidad de 3.921,33 detectando así una 
variación de 42,50 que equivale al 1.10% podemos decir que la empresa si conto 
con utilidades en esos años. 
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Análisis Horizontal 
Empresa Productos Betoven Cía. Ltda. 
Estado de Situación Financiero  
Año 2011-2012 
 
 
 
 
 
      2011     2012  Variación  % 
Activos     191.678,00    174.947,21  ‐16.730,79  ‐9%
Activo Corriente      135.887,29    95.215,87  ‐40.671,42  ‐29,93%
Caja‐Bancos  9.499,08    1.613,70    ‐7.885,38  ‐83,01%
Ctas y dtosxcbr clntesnornados lcles  39.072,56    32.304,57    ‐6.767,99  ‐17,32%
Otrs ctas y dtosxcbarno rnados lcles  13.736,00          ‐13.736,00  ‐100,00%
Inventarios  73.319,54    118.432,34    45.112,80  61,53%
Activo pagado por anticipado  505,56          505,56  100,00%
Activo Fijo     55.790,71 79.731,84    23.941,13  42,91%
Propiedad, Planta y Equipo        77.231,84    77.231,84  100,00%
Muebles y Enseres  2.225,14    2.581,28    356,14  16,01%
Maquinaria, equipo e instalaciones  27.496,77    35.979,63    8.482,86  30,85%
Vehlos, epo de tsporte y cnero móvil  30.668,40    46.281,47    15.613,07  50,91%
Dep acumulada activo fijo  ‐4.619,60    ‐7.610,54    ‐2.990,94  64,74%
Pasivos     174.676,57    156.461,95  ‐18.214,62  ‐10%
Pasivo Corriente     84.206,15    118.512,45  34.306,30  40,74%
Ctas y dtos x pagar documentos  11.453,51    25.627,08    14.173,57  123,75%
Prestamos accionistas locales  38.742,81    25.627,08    ‐13.115,73  ‐33,85%
Otras ctas y dtosxpgr no rnados lcles  31.497,90    59.573,94    28.076,04  89,14%
Impuesto Renta por pagar ejercicio  1.546,94    326,42    ‐1.220,52  ‐78,90%
Pasivo Largo Plazo     90.470,42    37.949,50  ‐52.520,92  ‐58,05%
Prestamos de accionistas locales  90.470,42    37.949,50    ‐52.520,92  ‐58,05%
Patrimonio Neto     17.001,43    18.485,76  1.484,33  8,73%
Capital Suscrito  5.000,00    5.000,00    0,00  0,00%
Resultados acumulados (NIIF)        12001,43    12.001,43  100,00%
Utilidad ejercicios anteriores  8.080,10    12.001,43    3.921,33  48,53%
Utilidad del ejercicio  3.921,33    1.484,33    ‐2.437,00  ‐62,15%
Total Pasivo + Patrimonio     191.678,00    174.947,71  ‐16.730,29  ‐8,73%
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Grafico No. 11 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Activo 2011-2012 
 
Al observar el activo las cuentas por cobrar que tiene la empresa se puede ver que 
para el año 2011 tuvo 39.072,56 y que para el 2012 bajo a 32.304,57 encontrando 
así una variación de (6.767,99) que equivale a (17.32%) se puede ver que la 
empresa ha tenido ventas a cerdito pero que no a recuperado aun suficiente cartera. 
Otra cuenta que podemos observar es la de inventarios que para el año 2011 cuenta 
con 73.319,54 y que para el  año 2012 se observa un incremento  de 118.432,34 
hablando de una variación de 45.112,80 que equivale a un porcentaje del 61.53% se 
puede decir que la empresa cuenta con un inventario muy alto para poder satisfacer 
las necesidades de la empresa. 
La cuenta de maquinaria equipos e instalaciones para el año 2011 ha sido de 
27.496,77 y  para el año 2012 hay un incremento de 35.979,63 observando una 
variación de 8.482,86 que equivale a un porcentaje de 30.85%  viendo de esta 
manera que la empresa busca mejorar e invierte en sus instalaciones, equipos y 
maquinaria  para mejorar la producción y calidad de sus productos. 
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También se puede ver  en la cuenta de vehículos y equipos de transporte que para 
el año 2011 se ha invertido 30.668,40 y que para el año 2012 se ha incrementado en 
46.281,47 observando así una variación de 15.613,07 que equivale a un porcentaje 
de 50.91% podemos decir que la empresa invierte en la adquisición de transporte 
para hacer frente a las demandas por parte de los clientes. 
Grafico No. 12 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Pasivo y Patrimonio 2011-2012 
 
En el  pasivo corriente podemos ver que las cuentas y documentos por pagar para el 
año 2011 eran de 11.453,51 y que para el año 2012  incrementaron a 25.627,08 con 
una variación de 14.173,57 que equivale a un porcentaje de 123.75% se puede decir 
que las deudas adquiridas por la empresa están siendo pagadas de la mejor forma 
posible. 
En el patrimonio podemos ver que en la cuenta de utilidades que para el año 2011 
se obtuvo 3.921,33 y que para el 2012 hubo un decremento significativo de 1.484,33 
llevándonos a observar una variación (2.437,00) que equivale a un porcentaje de 
(62.15%)   se puede decir que la empresa está invirtiendo en mejorar la capacidad 
de la empresa por lo que sus ganancias se ven reflejadas en  las otras cuentas 
dando como resultado una baja significativa de las utilidades. 
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Análisis de los Indicadores Básicos 
INDUSTRIA DE 
LA   LIQUIDEZ  ACTIVIDAD  ENDEUDAMIENTO  RENTABILIDAD 
CONFECCION  Razón   Rotación   Ratio de   Endeudamiento sobre    Rentabilidad de  
REFEREE  Corriente  del Activo  Apalancamiento  Activo Total  Recursos Propios 
CIA. LTDA.  2010   2011   2012  2010   2011   2012  2010   2011   2012  2010   2011   2012  2010   2011   2012 
   1,29     2,21     1,47   1,82    0,82     0,64  0,83     0,86    0,40   0,45   0,46      0,29  0,14   0,09    ‐0,11 
 
Interpretación:  
El indicador de liquidez señala que por cada $1 de pasivo corriente, la  empresa 
cuenta con $1.29; $2.11 y $1.47 de respaldo en el activo corriente, para los años 
2010, 2011 y 2012 respectivamente. Podemos concluir diciendo que la empresa 
tiene un grado de liquidez aceptable en el corto plazo para atender en forma 
oportuna sus obligaciones también en el corto plazo. 
El indicador de actividad nos indica que la empresa por cada dólar invertido en el 
activo fijo logro vender en el año 2010 $1.82, en el 2011 $0.82 y en el año 2012 
$0.64. Con este indicador se puede apreciar que la empresa va disminuyendo su 
nivel de ventas para cada año. 
Con el indicador de endeudamiento podemos decir que la empresa tiene 
comprometido su patrimonio 0.83 veces, 0.86 veces y 0.40 veces para el año 2010, 
2011 y 2012 respectivamente con sus acreedores, este endeudamiento es sano 
siempre y cuando la empresa logre un efecto positivo sobre las utilidades.  
El indicador de endeudamiento sobre activos totales podemos concluir que la 
participación de los acreedores para el año 2010 es del 45%, para el año 2011 es 
del 46% y para el año 2012 es del 29% sobre el total de los activos de la empresa. 
Para el indicador de rentabilidad de recursos propios nos indica que la rentabilidad 
del patrimonio para el año 2010 fue del 14%, para el 2011 de 9% y para el año 2012 
fue del -9%, es decir hubo una disminución en la rentabilidad del -5% (2010-2011), 
para luego darse una perdida en las utilidades provocando una disminución del -5% 
(2011-2012), probablemente originado por el incremento de las cuentas por pagar y 
cuentas por cobrar. 
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Análisis Vertical 
Industria de la Confección Referee Cía. Ltda. 
 Estado de Situación Financiero 
 
 
 
 
   2010 2011 2012    
Activos  261.912,04 100% 413.965,23 100% 527.280,06  100%
Activo Corriente   154.185,48 58,87% 313.134,78 75,64% 220.957,73  41,91%
Caja‐Bancos  24.930,30 9,52% 44.845,12 10,83% 20.540,04  3,90%
Ctas y dtos x cobrar rnados locales  23.021,25 8,79% 11.804,48 2,85% 0,00  0,00%
Ctas y dtosxcbr clntesnornados lcles  4.458,56 1,70% 5.324,38 1,29% 10.137,70  1,92%
Otrs ctas y dtosxcbar rnados lcles  2.217,22 0,85% 353,12 0,09% 266,64  0,05%
Inventarios  97.212,95 37,12% 250.921,90 60,61% 175.407,47  33,27%
Activo pagado por anticipado  11,12 0,00% 0,00 0,00% 0,00  0,00%
Activo Fijo (Activo no Corriente)  106.774,22 40,77% 97.767,24 23,62% 306.322,33  58,09%
Propiedad, Planta y Equipo           86.427,15  16,39%
Muebles y Enseres  11.468,91 4,38% 11.971,87 2,89% 15.233,26  2,89%
Maquinaria, equipo e instalaciones  59.251,44 22,62% 61.994,14 14,98% 66.082,05  12,53%
Equipo de computacion y software  17.197,73 6,57% 22.833,54 5,52% 22.919,22  4,35%
Vehlos, epo de tsporte y cnero movil  44.833,72 17,12% 44.833,72 10,83% 44.833,72  8,50%
Otros activos fijos ( Propie, Pln y Eq)  23.024,69 8,79% 27.465,81 6,63% 28.644,29  5,43%
Dep acumulada activo fijo  ‐49.002,27 ‐18,71% ‐71.331,84 ‐17,23% ‐91.285,39  ‐17,31%
Activo Diferido  952,34 0,36% 3.063,21 0,74% 544,44  0,10%
Pasivos  119.105,54 45,48% 191.827,84 46% 150.715,02  29%
Pasivo Corriente  119.105,54 45,48% 141.827,84 34,26% 150.715,02  28,58%
Ctas y dtos x pagar documentos  48.208,41 18,41% 53.182,99 12,85% 52.108,48  9,88%
Prestamos inst financieras locales  17.847,06 6,81% 16.921,25 4,09% 70.000,00  0,00%
Otras ctas y dtosxpgr no rnados lcles  3.900,79 1,49% 4.093,37 0,99% 0,00  0,00%
Otras ctas y dtosxpgr  rnados lcles  48.574,37 18,55% 66.221,00 16,00% 28.163,92  5,34%
Impuesto Renta por pagar ejercicio  438,28 0,17% 1.157,81 0,28% 0,00  0,00%
Pasivo Largo Plazo  0,00 0,00% 50.000,00 12,08% 0,00  0,00%
Prestamos de accionistas locales  0,00 0,00% 50.000,00 12,08% 0,00  0,00%
Patrimonio Neto  142.806,50 54,52% 222.137,39 53,66% 376.565,04  71,42%
Capital Suscrito  400,00 0,15% 400,00 0,10% 400,00  0,08%
Aporte de socios futura capitalizac  103.255,35 39,42% 162.786,25 39,32% 377.886,50  71,67%
Otras Reservas  6.549,93 2,50% 25.716,87 6,21% 0,00%
Resultados acumulados (adop NIIF)           39.790,68  7,55%
Utilidad ejercicios anteriores  12.931,69 4,94% 0,00 0,00% 0,00  0,00%
Utilidad del ejercicio  19.669,53 7,51% 19.800,00 4,78% ‐41.512,14  ‐7,87%
Total Pasivo + Patrimonio  261.912,04 100% 413.965,23 100% 527.280,06  100%
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Grafico No. 13 
Estructura del Activo Total  
Año 2010-2011-2012 
 
El Activo representa el 100% el cual está distribuido en activo corriente con un 
58,87% para el 2010 de 75,64% para el 2011 y para el 2012 el 41,91% sobre el total 
del activo, podemos observar el activo corriente se incrementa para el 2011 con una 
diferencia del 16,77% en relación al 2010 pero para el 2012 este valor disminuye 
dando como resultado una diferencia del 33,73% en relación al 2011. 
Por otro lado el activo no corriente representa el 40,77%, el 23,62% y el 58,09% 
sobre el activo total para el año 2010, 2011 y 2012 respectivamente, como se 
aprecia en el grafico el activo corriente para el 2011 tuvo un decremento en 17,15% 
respecto al 2010, sin embargo para el 2012 este valor se incrementa en 34,47% con 
relación con el 2011.  
Dentro del activo corriente la cuenta más representativa es la de inventarios en 
donde observamos que en el 2010 se obtuvo un valor de 37,12%, para luego 
incrementarse en un 60,61% en el 2011 y luego este valor disminuye en 33,27% 
para el 2012. Podemos decir que la empresa ha vendido gran parte de su inventario 
lo cual es bueno porque nos indica que su mercadería está en constante 
movimiento.  
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 Dentro del activo no corriente encontramos que la cuenta con mayor variación es la 
cuenta de maquinaria, equipo e instalaciones la que representa el 22,62%, 14,98% 
el 12,53% sobre el total del activo para el año 2010, 2011 y 2012 respectivamente. 
Podemos observar que este valor se disminuye en el 7,64% para el 2011 en relación 
al 2010 y para el 2012 este valor sigue disminuyendo en 2,45% en relación al 2011, 
podemos decir entonces que esta cuenta sufrió una baja de uno de sus equipos.  
 
Grafico No. 14 
Estructura del Pasivo y Patrimonio Total 
Año 2010-2011-2012 
 
En el Pasivo y el patrimonio representan el 100% el cual se encuentra distribuido en 
pasivo corriente con un 45,48% , 34,26% y 28,58% sobre el total del pasivo y 
patrimonio para el año 2010, 2011 y 2012 en donde se observa que activo corriente 
se disminuye para el 2011 y 2012 en 11,22% y  5,68% respectivamente. 
 
Dentro del pasivo corriente la cuenta con mayor representación es la de   cuantas y 
documentos por pagar que representan el 18,41% para el 2010 el 12,85% para el 
2011 y el 9,88% para el 2012 sobre el total del pasivo y patrimonio, podemos decir 
que esta cuenta está disminuyendo cada periodo. 
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Dentro del pasivo no corriente la cuenta de obligaciones financieras para el 2011 
obtuvo 50000 lo que representa el 12,08% pero para el 2012 esta cuenta es 
liquidada por la empresa.  
 
El Patrimonio refleja el 54,52% para el 2010, el 53,66% para el 2011 y el 71,42% 
para el 2012 sobre el total del pasivo y patrimonio para el 2011 se disminuye por una 
diferencia mínima de 0,86% mientras que para el 2012 este valor se incrementa en 
un 17,76% esto se debe a que hubo un aumento en la cuenta de aportes de socios 
para futuras capitalizaciones que representa 71,67%. 
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Análisis Horizontal 
Industria de la Confección Referee Cía. Ltda. 
Estado de Situación Financiero  
Año 2010-2011 
 
 
      2010     2011  Variación  % 
Activos     261.912,04    413.965,23  152.053,19 58%
Activo Corriente      154.185,48    313.134,78  158.949,30 103,09%
Caja‐Bancos  24.930,30    44.845,12    19.914,82 79,88%
Ctas y dtos x cobrar rnados locales  23.021,25    11.804,48    ‐11.216,77 ‐48,72%
Ctas y dtosxcbr clntesnornados lcles  4.458,56    5.324,38    865,82 19,42%
Otrs ctas y dtosxcbar rnados lcles  2.217,22    353,12    ‐1.864,10 ‐84,07%
Inventarios  97.212,95    250.921,90    153.708,95 158,12%
Activo pagado por anticipado  11,12    0    ‐11,12 100,00%
Activo Fijo (Activo no Corriente)     106.774,22    97.767,24  ‐9.006,98 ‐8,44%
Propiedad, Planta y Equipo  0,00          0,00 0,00%
Muebles y Enseres  114.658,91    11.971,87    ‐102.687,04 ‐89,56%
Maquinaria, equipo e instalaciones  59.251,44    61.994,14    2.742,70 4,63%
Equipo de computacion y software  17.197,73    22.833,54    5.635,81 32,77%
Vehlos, epo de tsporte y cnero móvil  44.883,72    44.833,72    ‐50,00 ‐0,11%
Otros activos fijos ( Propie, Pln y Eq)  23.024,69    27.465,81    4.441,12 19,29%
Dep acumulada activo fijo  ‐49.002,27    ‐71.331,84    ‐22.329,57 45,57%
Activo Diferido  952,34    3.063,21    2.110,87 221,65%
Pasivos     119105,54    191.827,84  0,00 0,00%
Pasivo Corriente     119.105,54    141.827,84  22.722,30 19%
Ctas y dtos x pagar documentos  48208,41    53182,99    4.974,58 10%
Prestamos inst financieras locales  17.847,06    16.921,25    ‐925,81 ‐5,19%
Otras ctas y dtosxpgr no rnados lcles  3.900,79    4.093,37    192,58 4,94%
Otras ctas y dtosxpgr  rnados lcles  48.574,37    66.221,00    17.646,63 36,33%
Impuesto Renta por pagar ejercicio  438,28    1.157,81    719,53 164,17%
Pasivo Largo Plazo     0,00    50.000,00  50.000,00 100,00%
Prestamos de accionistas locales  0,00    50.000,00    50.000,00 100,00%
Patrimonio Neto     142.806,50    222.137,39  79.330,89 55,55%
Capital Suscrito  400,00    400,00    0,00 0,00%
Aporte de socios futura capitalizac  103.255,35    162.786,25    59.530,90 57,65%
Otras Reservas  6549,93    25.716,87    19.166,94 292,63%
Resultados acumulados (adop NIIF)                
Utilidad ejercicios anteriores  12931,69    0,00    ‐12.931,69 ‐100,00%
Utilidad del ejercicio  19669,53    19800    130,47 0,66%
Total Pasivo + Patrimonio     261.912,04    413.965,23  152.053,19 58,06%
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Grafico No. 15 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Activo 2010-2011 
 
Como se puede ver en el grafico el total del Activo del año 2011 se incrementa  de 
261.912,04 a 413.965,23, es decir existe una variación del 152.053,19 en relación al 
año 2010 lo que representa el 58%, este incremento se debe a que en el 2011 la 
entidad ha incrementado su disponible como también ha incrementado su inventario 
representando el 158,12% en relación al periodo 2010. 
El total del Activo se encuentra representado en mayor parte por el Activo Corriente 
el cual para el 2010 obtuvo 154.185,48 y para el 2011 obtuvo el 313.134,78 dándose 
una variación del 158.949,30 lo que representa el 103,09%,  es decir para el 2011 
hay un incremento considerable. 
Por otro lado el Activo no Corriente en el 2010 obtuvo 106.774,22 para luego 
disminuir a 97.767,24 como resultado se da una variación de 9.006,98 lo que 
representa el 8,44%, esto se da por la baja en cuenta de activos que han cumplido 
con su vida útil. 
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Grafico No. 16 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Pasivo y Patrimonio 2010-2011 
 
 
Como se aprecia en el grafico el total de pasivo y patrimonio para el 2010 obtuvo 
261.912,04 y para el 2010 obtuvo 413.965,23 dando como resultado una variación 
de 152.053,19 lo que representa el 58,06%. El total del Pasivo y Patrimonio se 
encuentra distribuido en Pasivo Corriente con 119.105,54 en el 2010 para luego 
incrementar en el 2011 en 141.827,84; en Pasivo no Corriente que para el 2010 no 
tuvo obligaciones y para el 2011 se presenta una deuda de 50.000,00 lo que 
representa el 100%. 
Por otra parte el Patrimonio para el 2010 obtuvo 142.806,50 y luego se incrementa 
para el 2011 en 222.137,39 dando como resultado una variación de 79.330,89 lo que 
representa el 55,55%, la cuenta con mayor representación es la de otras reservas 
que representa el 292.63% en relación al 2010. 
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Análisis Horizontal 
Industria de la Confección Referee Cía. Ltda. 
Estado de Situación Financiero  
Año2011-2012 
   2011     2012  Variación  % 
Activos     413.965,23    527.280,06  113.314,83  27%
Activo Corriente      313.134,78    220.957,73  ‐92.177,05  ‐29,44%
Caja‐Bancos  44.845,12    20.540,04    ‐24.305,08  ‐54,20%
Ctas y dtos x cobrar rnados locales  11.804,48          ‐11.804,48  ‐100,00%
Ctas y dtosxcbr clntesnornados lcles  5.324,38    10.137,70    4.813,32  90,40%
Otrs ctas y dtosxcbar rnados lcles  353,12    266,64    ‐86,48  ‐24,49%
Inventarios  250.921,90    175.407,47    ‐75.514,43  30,09%
Activo pagado por anticipado  0    0,00    0,00  100,00%
Activo Fijo (Activo no Corriente)     97.767,24    306.322,33  208.555,09  213,32%
Propiedad, Planta y Equipo        86.427,15    86.427,15  0,00%
Muebles y Enseres  11.971,87    15.233,26    3.261,39  27,24%
Maquinaria, equipo e instalaciones  61.994,14    66.082,05    4.087,91  6,59%
Equipo de computacion y software  22.833,54    22.919,22    85,68  0,38%
Vehlos, epo de tsporte y cnero móvil  44.833,72    44.833,72    0,00  0,00%
Otros activos fijos ( Propie, Pln y Eq)  27.465,81    28.644,29    1.178,48  4,29%
Dep acumulada activo fijo  ‐71.331,84    ‐91.285,39    ‐19.953,55  27,97%
Activo Diferido  3.063,21    544,44    ‐2.518,77  ‐82,23%
Pasivos     191.827,84    150.715,02  0,00  0,00%
Pasivo Corriente     141.827,84    150.715,02  8.887,18  6%
Ctas y dtos x pagar documentos  53182,99    52.108,48    ‐1.074,51  ‐2%
Prestamos inst financieras locales  16.921,25    70.000,00    53.078,75  313,68%
Otras ctas y dtosxpgr no rnados lcles  4.093,37    0,00    ‐4.093,37  ‐100,00%
Otras ctas y dtosxpgr  rnados lcles  66.221,00    28.163,92    ‐38.057,08  ‐57,47%
Impuesto Renta por pagar ejercicio  1.157,81    0,00    ‐1.157,81  ‐100,00%
Pasivo Largo Plazo     50.000,00 0    ‐50.000,00  100,00%
Prestamos de accionistas locales  50.000,00    0,00    ‐50.000,00  100,00%
Patrimonio Neto     222.137,39    376.565,04  154.427,65  69,52%
Capital Suscrito  400,00    400,00    0,00  0,00%
Aporte de socios futura capitalizac  162.786,25    377.886,50    215.100,25  132,14%
Otras Reservas  25.716,87    0,00    ‐25.716,87  ‐100,00%
Resultados acumulados (adop NIIF)        39.790,68    39.790,68  100,00%
Utilidad ejercicios anteriores  0,00    0,00    0,00  0,00%
Utilidad del ejercicio  19800    ‐41512,14    ‐61.312,14  ‐309,66%
Total Pasivo + Patrimonio     413.965,23    527.280,06  113.314,83  27,37%
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Grafico No. 17 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Activo 2011-2012 
 
Como se puede observar en el grafico el Activo total para el 2011 fue de 313.134,78 
para luego disminuirse en 220.957,73 dando como resultado una variación de 
92.177,05 lo que representa el 27%, el Activo total se encuentra distribuido en Activo 
Corriente el cual obtuvo 313.134,78 y se disminuye en 220.957,73 para el 2011 y 
2012 respectivamente, dándose una variación de 92.177,05 lo que representa el 
29,44%. 
Mientras que Activo no Corriente obtuvo 97.767,24 y se incrementa en 306.322,33 
para el 2011 y 2012 respectivamente, dándose una variación de 208.555,09 lo que 
representa el 213.32%, la cuenta con mayor representación es la de maquinaria, 
equipo e instalaciones que tiene una variación de 4.087,91 en relación al 2011 lo 
que equivale al 6,59%. 
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Grafico No. 18 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Pasivo y Patrimonio 2011-2012 
 
 
De acuerdo al grafico observamos que el Pasivo y Patrimonio obtuvieron 413.965,23 
y luego se incrementa a 527.280,06 para el 2011 y 2012 respectivamente dando 
como resultado una variación de 113.314,83 lo que representa el 27,37%. El pasivo 
y patrimonio se encuentra distribuido en Pasivo Corriente con una variación de 
8.887,18 lo que representa el 6% y para el Pasivo no Corriente de 50.000 en el 2011 
se cancela el total para el 2012. 
Por otro lado el Patrimonio para el 2010 obtuvo 222.137,39 y se incrementa en 
376.565,04 habiendo una variación de 154.427,95 lo que representa el 69,52%, la 
cuenta con mayor representatividad es la de aportación de accionistas para futuras 
capitalizaciones que representa el 132.14%. 
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Análisis de los Indicadores Básicos 
CONFECCIONES  LIQUIDEZ  ACTIVIDAD   ENDEUDAMIENTO    RENTABILIDAD 
DE CUERO  Razón   Rotación   Ratio de   Endeudamiento sobre    Rentabilidad de  
EL MUNDO  Corriente  del Activo  Apalancamiento  Activo Total  Recursos Propios 
CIA. LTDA.  2010   2011   2012  2010   2011   2012  2010   2011   2012  2010   2011   2012  2010   2011   2012 
   1,34     1,19     2,22   1,04    1,14     1,04  2,90     5,36    0,75   0,74    0,84      0,43  ‐0,32   ‐0,7    ‐0,1 
 
Interpretación: 
El indicador de liquidez señala que por cada $1 de pasivo corriente, la  empresa 
cuenta con $1.34; $1.19 y $2.22 de respaldo en el activo corriente, para los años 
2010, 2011 y 2012 respectivamente. Podemos concluir diciendo que la empresa 
tiene un grado de liquidez aceptable en el corto plazo para atender en forma 
oportuna sus obligaciones también en el corto plazo. 
El indicador de actividad nos muestra que la empresa por cada dólar invertido en el 
activo fijo logro vender en el año 2010 $1.04, en el 2011 $1.14 y en el año 2012 
$1.04. Con este indicador se puede apreciar que la empresa ha disminuido su nivel 
de ventas para cada el año 2012 
Con el indicador de endeudamiento podemos decir que la empresa tiene 
comprometido su patrimonio 2.90 veces, 5.35 veces y 0.75 veces para el año 2010, 
2011 y 2012 respectivamente con sus acreedores, este endeudamiento es sano 
siempre y cuando la empresa logre un efecto positivo sobre las utilidades.  
El indicador de endeudamiento sobre activos totales podemos concluir que la 
participación de los acreedores para el año 2010 es del 74%, para el año 2011 es 
del 84% y para el año 2012 es del 43% sobre el total de los activos de la empresa. 
Para el indicador de rentabilidad de recursos propios nos señala que la rentabilidad 
del patrimonio para el año 2010 fue del -32%, para el 2011 de -7% y para el año 
2012 fue del -1%, es decir hay una disminución en la rentabilidad para los tres 
periodos. 
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Análisis Vertical 
Confecciones de Cuero el Mundo Cía. Ltda. 
Estado de Situación Financiero 
   2010     2011     2012    
Activos  39.686,58 100% 38.030,19 100%  44.587,96  100%
Activo Corriente   39.596,07 99,77% 38.015,82 99,96%  42.194,42  94,63%
Caja‐Bancos  4.321,73 10,89% 3.813,94 10,03%  1.427,19  3,20%
Ctas y dtos x cobrar rnados locales     0,00% 0,00%  293,06  0,66%
Ctas y dtosxcbr clntesnornados lcles  182,87 0,46% 362,52 0,95%  3.576,16  8,02%
Inventarios  31.907,30 80,40% 30.670,13 80,65%  34.199,52  76,70%
Activo pagado por anticipado     0,00% 435,00 1,14%  0,00%
Activo Fijo (Activo no Corriente)  90,51 0,23% 14,37 0,04%  2.393,54  5,37%
Propiedad, Planta y Equipo           2.393,54  5,37%
Muebles y Enseres     0,00% 0,00%  1.690,00  3,79%
Naves, aeronaves, barcazas y similar     0,00% 0,00%  1.674,89  3,76%
Equipo de computación y software  774,89 1,95% 774,89 2,04%  0,00%
Dep acumulada activo fijo  ‐684,38 ‐1,72% ‐760,52 ‐2,00%  ‐971,35  ‐2,18%
Activo Diferido     0,00%    0,00%  0,00%
Pasivos  29.516,63 74,37% 32.048,77 84%  19.045,83  43%
Pasivo Corriente  29.516,63 74,37% 32.048,77 84,27%  19.045,83  42,72%
Ctas y dtos x pagar documentos     0,00% 0,00%  6.418,42  14,39%
Prestamos accionistas locales  9.049,16 22,80% 9.049,16 23,79%  0,00%
Otras ctas y dtos ctes no rnados lcles  17.908,49 45,12% 20.690,13 54,40%  0,00%
Otras ctas y dtosxpgr nornados lcles  2.108,98 5,31% 1.384,48 3,64%  6.418,42  14,39%
Impuesto Renta por pagar ejercicio  0,00 0,00% 0,00 0,00%  0,00%
Pasivo Largo Plazo  0,00 0,00% 0,00 0,00%     0,00%
Prestamos de accionistas locales  0,00 0,00% 0,00 0,00%  0,00%
Patrimonio Neto  10.169,95 25,63% 5.981,42 15,73%  25.542,13  57,28%
Capital Suscrito  400,00 1,01% 400,00 1,05%  400,00  0,90%
Aporte de socios futura capitalizac  7.200,10 18,14% 7.200,10 18,93%  7.200,10  16,15%
Reserva Legal  734,07 1,85% 734,07 1,93%  734,07  1,65%
Superavit por revalu Prop, Planta y Eq           22.067,66  49,49%
Resultados acumulados (adop NIIF)           ‐2.352,75  ‐5,28%
Utilidad ejercicios anteriores  6.096,19 15,36% 6.096,19 16,03%  6.096,19  13,67%
Perdida acum ejercicios anteriores  ‐1.000,25 ‐2,52% ‐4.260,41 ‐11,20%  ‐8.448,94  ‐18,95%
Utilidad del ejercicio/Perdida  ‐3.260,16 ‐8,21% ‐4.188,53 ‐11,01%  ‐2.506,95  ‐5,62%
Total Pasivo + Patrimonio  39.686,58 100% 38.030,19 100%  44.587,96  100%
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Grafico No. 19 
Estructura del Activo Total  
Año 2010-2011-2012 
 
 
Como se puede apreciar en el presente grafico el Activo total consta de 39.686,58 
para el 2010, para el 2011 consta de 38.030,19 y para el 2012 de 44.587,96 y se 
encuentra distribuido en Activo Corriente al 201099,77% para el 2011 99,96% y al 
2012 de 94,63%, mientras que el Activo no Corriente se encuentra distribuido en el 
0,23%; en 0,04% y del 5,37% para el 2010, 2011 y 2012 respectivamente. 
La cuenta con mayor representatividad dentro del Activo Corriente es la cuenta de 
Inventarios la misma que para el 2010 representaba el 80,40%; para el 2011 se 
incrementó al 80,65% y disminuye para el año 2012 en 76,70%. 
Dentro del Activo no Corriente este incrementa para el 2012 en 5,37% debido a que 
la entidad adquiere muebles y enseres, y naves o aeronaves, por ende incrementa 
su propiedad, planta y equipo. 
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Grafico No. 20 
Estructura del Pasivo y Patrimonio Total 
Año 2010-2011-2012 
 
El Pasivo total consta de 29.516,63 para el 2010, de 32.048,77 al 2011 y de 
19.045,83 para el 2012 como se ve el pasivo incrementa para el 2011 pero al 2012 
este disminuye. El Pasivo se encuentra distribuido en Pasivo Corriente el 74,37%, el 
84,27% y 42,72% para el 2010, 2011 y 2012 respectivamente, mientras que para el 
Pasivo no Corriente se encuentra en 0% para los tres periodos. 
Dentro del Pasivo Corriente la cuenta con mayor representatividad es la de cuentas 
y documentos por pagar no relacionados locales que para el 2010 representa el 
45,12% y para el 2011 el 54,40%, pero al 2012 esta cuenta se encuentra liquidada. 
El Patrimonio representa el 25,63%, el 15,73% y de 57,28% para el 2010, 2011 y 
2012 respectivamente en los dos periodos se mantiene baja pero para el 2012 este 
incrementa en 41,55% en relación al año 2011. 
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Análisis Horizontal 
Confecciones de Cuero el Mundo Cía. Ltda. 
Estado de Situación Financiero  
Año2010-2011 
 
      2010     2011  Variación  % 
Activos     39.686,58 38.030,19  ‐1.656,39  ‐4%
Activo Corriente      39.596,07 38.015,82  ‐1.580,25  ‐3,99%
Caja‐Bancos  4.321,73    3.813,94 ‐507,79  ‐11,75%
Ctas y dtosxcbr clntesnornados lcles  182,87    362,52 179,65  98,24%
Inventarios  31.907,30    30.670,13 ‐1.237,17  ‐3,88%
Activo pagado por anticipado  0,00    435,00 435,00  100,00%
Activo Fijo (Activo no Corriente)  90,51    14,37 ‐76,14  ‐84,12%
Propiedad, Planta y Equipo      
Muebles y Enseres             
Naves, aeronaves, barcazas y similar             
Equipo de computacion y software  774,89    774,89 0,00  0,00%
Dep acumulada activo fijo  ‐684,38    ‐760,52 ‐76,14  11,13%
Pasivos    29.516,63 32.048,77  2.532,14  8,58%
Pasivo Corriente     25.516,63 32.048,77  6.532,14  25,60%
Ctas y dtos x pagar documentos             
Prestamos accionistas locales  9049,16    9.049,16 0,00  0,00%
Otras ctas y dtos ctes no rnados lcles  17908,49    20.690,13 2.781,64  16%
Otras ctas y dtosxpgr nornados lcles  2.108,98    1.384,48 ‐724,50  ‐34%
Impuesto Renta por pagar ejercicio  0,00    0,00      
Pasivo Largo Plazo  0,00    0,00      
Prestamos de accionistas locales  0,00    0,00      
Patrimonio Neto     10.169,95 5981,42  ‐4.188,53  ‐41,19%
Capital Suscrito  400,00    400 0,00  0,00%
Aporte de socios futura capitalizac  7.200,10    7.200,10 0,00  0,00%
Reserva Legal  734,07    734,07 0,00  0,00%
Utilidad ejercicios anteriores  6096,19    6.096,19 0,00  0,00%
Perdida acum ejercicios anteriores  ‐1.000,25    ‐4.260,41 ‐3.260,16  325,93%
Utilidad del ejercicio/Perdida  ‐3.260,16    ‐4.188,53 ‐928,37  28,48%
Total Pasivo + Patrimonio     39.686,58    38.030,19  ‐1.656,39  ‐4,17%
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Gráfico No. 21 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Activo 2010-2011 
 
Como se puede ver en el grafico el total del Activo del año 2011 decrece de 
39.686,58 a 38.030,19, es decir existe una variación del 1.656,39 en relación al año 
2010 lo que representa el -4%, esto es debido a que la entidad en el 2011 ha 
adquirido bienes los cuales han sido pagados por anticipado lo que representa el 
100% ya que en el 2010 no tenía valores en esta cuenta. 
El total del Activo se encuentra representado en mayor parte por el Activo Corriente 
el cual para el 2010 obtuvo 39.596,07 y para el 2011 obtuvo el 38.015,82 dándose 
una variación del 1.580,25, es decir para el 2011 decrece en un 3,99% 
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Gráfico No. 22 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Pasivo y Patrimonio 2010-2011 
 
Como se puede observar en el grafico el total del  Pasivo  y Patrimonio del año 2011 
se da una variación de 1.656,39 en relación al año 2010 lo que representa el 4,17%, 
es decir decrece para el año 2011. 
Sin embargo dentro del Pasivo se encuentra el Pasivo Corriente el cual se ha 
incrementa de 25.516,63 en el 2010 a 32.048,77 al 2011, existiendo una variación 
de 6.532,14 lo que representa el 25,60%, dentro de este grupo la cuenta de mayor 
representación es la de cuentas y documentos por pagar no relacionados locales 
que representan el 16%. 
El Patrimonio también disminuye en un 41.19% en relación al año 2010, esto es 
debido a que la entidad está cumpliendo con sus obligaciones al corto y largo plazo, 
sin embargo la entidad continua teniendo perdidas pero estas van disminuyendo. 
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Análisis Horizontal 
Confecciones de Cuero el Mundo Cía. Ltda. 
Estado de Situación Financiero  
Año2011-2012 
 
 
 
 
      2011   2012  Variación  % 
Activos     38.030,19    44.587,96 6.557,77  17%
Activo Corriente      38.015,82    42.194,42 4.178,60  10,99%
Caja‐Bancos  3.813,94    1.427,19    ‐2.386,75  ‐62,58%
Ctas y dtos x cobrar rnados locales  0,00    293,06    293,06  100%
Ctas y dtosxcbr clntesnornados lcles  362,52    3.576,16    3.213,64  886,47%
Inventarios  30.670,13    34.199,52    3.529,39  11,51%
Activo pagado por anticipado  435,00          ‐435,00  100%
Activo Fijo (Activo no Corriente)  14,37    2393,54    2.379,17  16556,51%
Propiedad, Planta y Equipo  97.767,24    2393,54    ‐95.373,70  ‐97,55%
Muebles y Enseres        1.690,00    1.690,00  100%
Naves, aeronaves, barcazas y similar        1.674,89    1.674,89  100%
Equipo de computacion y software  774,89          ‐774,89  100%
Dep acumulada activo fijo  ‐760,52    ‐971,35    ‐210,83  27,72%
Pasivos     32.048,77    19.045,83 ‐13.002,94  ‐40,57%
Pasivo Corriente     32.048,77    19.045,83 ‐13.002,94  ‐40,57%
Ctas y dtos x pagar documentos        6.418,42    6.418,42  100%
Prestamos accionistas locales  9.049,16          ‐9.049,16  100%
Otras ctas y dtos ctes no rnados lcles  20.690,13          ‐20.690,13  ‐100%
Otras ctas y dtosxpgr nornados lcles  1.384,48    6.418,42    5.033,94  364%
Impuesto Renta por pagar ejercicio  0,00               
Pasivo Largo Plazo  0,00               
Prestamos de accionistas locales  0,00               
Patrimonio Neto     5981,42    25.542,13 19.560,71  327,02%
Capital Suscrito  400    400,00    0,00  0,00%
Aporte de socios futura capitalizac  7.200,10    7.200,10    0,00  0,00%
Reserva Legal  734,07    734,07    0,00  0,00%
Superavit por revalu Prop, Planta y 
Eq  0,00    22.067,66    22.067,66  100%
Resultados acumulados (adop NIIF)  0,00    ‐2.352,75    ‐2.352,75  100%
Utilidad ejercicios anteriores  6.096,19    6.096,19    0,00  0,00%
Perdida acum ejercicios anteriores  ‐4.260,41    ‐8.448,94    ‐4.188,53  98,31%
Utilidad del ejercicio/Perdida  ‐4.188,53    ‐2.506,95    1.681,58  ‐40,15%
Total Pasivo + Patrimonio     38.030,19    44.587,96 6.557,77  17,24%
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Grafico No. 23 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Activo 2011-2012 
 
Como se puede ver en el grafico el total del Activo del año 2012 se incrementa de 
38.030,19 a 44.587,96  es decir existe una variación del 6.557,77 en relación al año 
2011 lo que representa el 17%, esto es debido a que la entidad en el 2012 ha 
adquirido bienes muebles lo que incrementa su propiedad, planta y equipo. 
El total del Activo se encuentra representado en mayor parte por el Activo Corriente 
el cual para el 2011 obtuvo 38.015,82  y para el 2012 obtuvo el 42.194,42 dándose 
una variación del 4.178,60, es decir para el 2012 se incrementa en un 10,99%. 
También el Activo no Corriente se incrementa para el año 2012 en 2.379,17 en 
relación al año 2011, esto es debido a que la empresa compra muebles y enseres y 
también naves, está invirtiendo bien la entidad. 
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Grafico No. 24 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Pasivo y Patrimonio 2011-2012 
 
 
Como se puede observar en el grafico el total del  Pasivo  y Patrimonio del año 2012 
se da una variación de 6.557,77 en relación al año 2011 lo que representa el 
17,24%, es decir se incrementa para el año 2012. 
Sin embargo dentro del Pasivo se encuentra el Pasivo Corriente el cual se ha 
disminuido de 32.048,77 en el 2011 a 19.045,83 al 2012, existiendo una variación de 
13.002,94 lo que representa el 40,57%, dentro de este grupo se liquidan cuentas 
pero también aparecen otras cuentas y documentos por pagar pero en mínimo valor 
es nos indica que la empresa está al día con sus obligaciones. 
El Patrimonio también se incrementa de 5.981,42 en el 2011 a 25.542,13 al 2012 lo 
que representa el 327.02% esto es debido a que la entidad está cumpliendo con sus 
obligaciones al corto y largo plazo, es así que la entidad para el 2012 ya obtiene 
ganancias, está aplicando buenas políticas. 
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Análisis de los Indicadores Básicos 
 
INMOBILIARIA Y  LIQUIDEZ  ACTIVIDAD   ENDEUDAMIENTO    RENTABILIDAD 
COMERCIAL  Razón   Rotación   Ratio de   Solvencia a    Rentabilidad de  
MODASA S.A  Corriente  del Activo  Apalancamiento  Largo Plazo  Recursos Propios 
INCOMODASA  2010      2012  2010      2012  2010      2012  2010      2012  2010      2012 
   1,53          1,02   2,14       1,07  2,69         4,46    0,80          0,82  0,27       0,42 
 
 
Interpretación: 
 
El indicador de liquidez nos dice que por cada $1 de pasivo corriente, la  empresa 
cuenta con $1.53 y $1.02 de respaldo en el activo corriente, para los años 2010, y 
2012 respectivamente. Demostrando así que la empresa tiene un grado de liquidez 
aceptable para atender en forma oportuna sus obligaciones en el corto plazo, 
siempre y cuando no disminuye de 1. 
El indicador de actividad nos señala que la empresa por cada dólar invertido en el 
activo fijo logro vender en el año 2010 $2.14 y en el año 2012 $1.07.Como se puede 
observar la empresa va disminuyendo su nivel de ventas para el 2012. 
Con el indicador de endeudamiento podemos decir que la empresa tiene 
comprometido su patrimonio 2.69 veces y 4.46 veces para el año 2010 y 2012 
respectivamente con sus acreedores, este endeudamiento es sano siempre y 
cuando no siga incrementándose. 
El indicador de endeudamiento sobre activos totales podemos concluir que la 
participación de los acreedores para el año 2010 es del 80% y del 82%  para el año 
2012 sobre el total de los activos de la empresa. 
Para el indicador de rentabilidad de recursos propios nos indica que la rentabilidad 
del patrimonio para el año 2010 fue del 27% y para el año 2012 fue del 42%, es 
decir hubo un incremento en la rentabilidad del 15% (2010-2012). 
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Análisis Vertical 
Inmobiliaria y Comercial Modasa S.A Incomodasa 
Estado de Situación Financiero 
   2011     2012    
Activos  798.482,67 100% 1.605.927,59  100%
Activo Corriente   521.546,68 65,32% 1.122.480,12  69,90%
Caja‐Bancos  98.638,99 12,35% 4.592,03  0,29%
Otras Ctas y dtos x cobrar  rnados locales  41.562,53 5,21% 0,00  0,00%
Otras ctas y dtosx cobrar no relacionados locales  9.770,87 1,22% 6.430,22  0,40%
Ctas y dtosxcobrar cliente no relacionados lcles  53.257,35 6,67% 94.445,86  5,88%
Inventarios  292.804,37 36,67% 812.693,62  50,61%
Activo pagado por anticipado  4.370,71 0,55% 0,00  0,00%
Activo Fijo (Activo no Corriente)  276.935,98 34,68% 483.477,47  30,11%
Propiedad, Planta y Equipo        483.477,47  30,11%
Muebles y Enseres  194.388,54 24,34% 192.240,77  11,97%
Maquinaria, Equipo e Instalaciones   200.863,68 25,16% 135.241,67  8,42%
Equipo de computacion y software  27.004,79 3,38% 18.661,57  1,16%
Vehiculos, equipo de trans y caminero movil  176.802,60 22,14% 159.354,39  9,92%
Dep acumulada activo fijo  ‐322.747,28 ‐40,42% ‐306.136,90  ‐19,06%
Pasivos  582.371,14 72,93% 1.311.740,68  82%
Pasivo Corriente  340.333,84 42,62% 1.095.699,25  68,23%
Ctas y dtos x pagar corrientes no relac del 
exterior  39.404,30 4,93% 257.211,31  16,02%
Obligaciones con instituciones financieras  120.071,04 15,04% 503.216,76  31,33%
Ctas y dtosxpgr no relacionados lcles  97.207,40 12,17% 237.091,96  14,76%
Otras ctas y dtos x pagar no relacionados locales  55.745,16 6,98% 53.701,85  3,34%
Impuesto Renta por pagar ejercicio  0,00 0,00% 0,00  0,00%
Pasivo Largo Plazo  242.037,30 30,31% 216.041,43  13,45%
Obligaciones con instituciones financieras L/P  223.127,30 27,94% 183.351,43  11,42%
Patrimonio Neto  216.111,53 27,07% 294.186,91  18,32%
Capital Suscrito  60.000,00 7,51% 60.000,00  3,74%
Aporte de socios para futura capitalización  51.615,00 6,46% 51.615,00  3,21%
Reserva Legal  13.646,39 1,71% 20.084,89  1,25%
Otras reservas  33.012,36 4,13% 40.155,49  2,50%
Resultados acumulados         0,00  0,00%
Utilidad del ejercicio/Perdida  57.837,76 7,24% 122.331,53  7,62%
Total Pasivo + Patrimonio  798.482,67 100% 1.605.927,59  100%
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Grafico No. 25 
Estructura del Activo Total  
Año 2011-2012 
 
Al analizar el Activo total podemos observar que se ha incrementado para el 2012 de 
798.482,67 a 1.605.927,59 en relación al 2011 dando como resultado una variación 
del 807.444,92, el Activo se distribuye en Activo Corriente el cual se incrementa de 
65.32% en el 2011al 69.90% para 2012, mientras que el Activo no Corriente muestra 
una variación porcentual de 34.68% para el 2011 habiendo una disminución del 
30.11% para el 2012, sin embargo en valores este se incrementa. 
Dentro del grupo del Activo Corriente la cuenta de mayor representación es la de 
inventarios la cual para el 2011 obtuvo 292.804,37 y para el 2012 obtuvo 812.693,62 
y como variación tenemos 519.889,25, es decir para el 2012 se ha incrementado en 
50.61%, la entidad ha invertido su efectivo en inventarios. 
Al analizar el  Activo no Corriente  podemos observar que la cuentas que pertenecen 
a este grupo han disminuido, lo cual se pudo haber dado por que algunos bienes 
han cumplido con su periodo de depreciación y pon ende se han dado de baja. 
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Grafico No. 26 
Estructura del Pasivo y Patrimonio   
Año 2011-2012 
 
 
Como se observa el Pasivo se incrementa  de 582.371,14 en el 2011 a 1.311.740,68 
en el 2012 habiendo una diferencia de 729.369,54 lo que representa el 82% para el 
2012, este se encuentra distribuido en Pasivo Corriente el 42.62% para el 2011 y de 
68.23% para el 2012 habiendo una variación porcentual de 25.61%; mientras que 
dentro del grupo del Pasivo no Corriente para el 2011 obtuvo el 30.31% y para el 
2012 el 13.45%. 
Con esto se puede concluir que la empresa se ha endeudado mucho en el corto 
plazo por lo que es necesario tomar políticas necesarias y adecuadas para 
responder con sus obligaciones en el corto plazo. 
Por otro lado el Patrimonio se incrementa de 216.111.53 en el 2011 a 294.186,91 en 
el 2012 como resultado tenemos una diferencia de 78.075,38, la cuenta de mayor 
representación es la utilidad del ejercicio que asciende al 2012 en 7.62%, lo que 
quiere decir que la empresa está incrementando las ventas. 
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Análisis Horizontal 
Inmobiliaria y Comercial Modas S.A Incomodasa 
Estado de Situación Financiero  
Año2011-2012 
      2011  2012     Variación  % 
Activos     798.482,67    1.605.927,59  807.444,92 101%
Activo Corriente      521.546,68    1.122.480,12  600.933,44 115,22%
Caja‐Bancos  98.638,99    4.592,03    ‐94.046,96 ‐95%
Otras Ctas y dtos x cobrar  rnados locales  41.562,53    0,00    ‐41.562,53 ‐100%
Otras ctas y dtosx cobrar no relac locales  9.770,87    6.430,22    ‐3.340,65 ‐34%
Ctas y dtosxcbr clntes no rnados lcles  53.257,35    94.445,86    41.188,51 77%
Inventarios  292.804,37    812.693,62    519.889,25 177,56%
Activo pagado po anticipado  4.370,71    0,00    ‐4.370,71 ‐100%
Activo Fijo (Activo no Corriente)     276.935,98    483.477,47  206.541,49 74,58%
Propiedad, Planta y Equipo  0,00    483.477,47    483.477,47 100%
Muebles y Enseres  194.388,54    192.240,77    ‐2.147,77 ‐1%
Maquinaria, Equipo e Instalaciones  200.863,68    135.241,67    ‐65.622,01 ‐33%
Equipo de computacion y software  27.004,79    18.661,57    ‐8.343,22 ‐31%
Vehiculos, equipo de trans y caminero 
móvil  176.802,60    159.354,39    ‐17.448,21 ‐10%
Dep acumulada activo fijo  ‐322.747,28    ‐306.136,90    16.610,38 ‐5,15%
Pasivos     582.371,14    1.311.740,68  729.369,54 125,24%
Pasivo Corriente     340.333,84    1.095.699,25  755.365,41 221,95%
Ctas y dtos x pagar corrientes no relac 
del exter  39.404,30    257.211,31    217.807,01 553%
Obligaciones con inst financieras  120.071,04    503.216,76    383.145,72 319%
Ctas y dtosx pagar no relacionados 
locales  97.207,40    237.091,96    139.884,56 144%
Otras ctas y dtos xpagr no relacionados 
lcles  55.745,16    53.701,85    ‐2.043,31 ‐4%
Impuesto Renta por pagar ejercicio  0,00    0,00    0,00 0%
Pasivo Largo Plazo     242.037,30    216041,43  ‐25.995,87 ‐11%
Obligaciones con inst financieras L/P  223.127,30    183.351,43    ‐39.775,87 ‐18%
Patrimonio Neto     216111,53    294.186,91  78.075,38 36,13%
Capital Suscrito  60.000,00    60.000,00    0,00 0%
Aporte de socios para futura capitaliz  51.615,00    51.615,00    0,00 0%
Reserva Legal  13.646,39    20.084,89    6.438,50 47%
Otras reservas  33.012,36    40.155,49    7.143,13 22%
Resultados acumulados         0,00    0,00 ‐100%
Utilidad del ejercicio/Perdida  57.837,76    122.331,53    180.169,29 311,51%
Total Pasivo + Patrimonio     798.482,67    1.605.927,59  807.444,92 101,12%
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Grafico No. 27 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Activo 2011-2012 
 
Como podemos observar el Activo total se incrementa  de 798.482, en el 2010 sube 
a 1.605.927,59 en el 2012, por otro lado observamos que el Activo Corriente también 
se incrementa de 521.546,68 en el 2011 a 1.122.480,12 para el 2012 dando como 
resultado una variación de 600.933,44 lo que representa el 115,22% dentro de esta 
grupo de activos tenemos la cuenta de mayor representación es la de inventarios 
con una variación porcentual de 177,56%, razón por la cual la empresa ha 
disminuido su disponible en -95% para el 2012. 
Por otro lado tenemos el grupo de Activo no Corriente que para el 2011 obtuvo 
276.935,95 para el 2011 incrementándose en 483.477,47 para el 2012, dándonos 
una variación de 206.541,52 lo que representa el 74,58%, siendo la cuenta de mayor 
representatividad de maquinaria, equipo e instalaciones los cuales para el 2012 han 
disminuido en un 33% debido a que se han dado de baja algunos elementos. 
De igual manera el Patrimonio se ha incrementado de 216.111,53 en el 2011 a 
294.186,91 en el 2012 lo que representa el 36,13%, la cuenta de mayor 
representación es la de utilidad del ejercicio en donde se obtuvo un 311,51% en 
relación al año anterior. 
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Grafico No. 28 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Pasivo y Patrimonio 2011-2012 
 
Al analizar el Pasivo podemos darnos cuenta que este se ha incrementado de 
582.671,14 en el 2011 a 1.311.740,68 en el 2012 dando como resultado una 
variación de 729.369,54 lo que representa el 125,24%. El Pasivo se encuentra 
distribuido en Pasivo Corriente con 221,95% y el Pasivo no Corriente con 11%. 
Dentro del grupo del Pasivo Corriente la cuenta que nos llamó la atención es la de 
Cuentas y documentos por pagar no relacionados locales que representa el 553%, 
mientras que el Pasivo no Corriente se ha disminuido en un 11% para el 2012, como 
conclusión podemos decir que la entidad se endeuda mucho al corto plazo. 
Por otra parte el Patrimonio se incrementa en 78.075,38 para el 2012 lo que 
representa una variación porcentual del 36,13%, siendo la cuenta de utilidad del 
ejercicio de mayor representación con un 311,51% para el 2012. 
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Análisis de los Indicadores Básicos 
 
Interpretación: 
El indicador de liquidez nos  muestra que por cada $1 de pasivo corriente, la  
empresa cuenta con $1.30 y $1.11 de respaldo en el activo corriente, para los años 
2010 y 2012 respectivamente. Demostrando así que la empresa tiene un grado de 
liquidez aceptable para atender en forma oportuna sus obligaciones en el corto 
plazo. 
El indicador de actividad nos señala que la empresa por cada dólar invertido en el 
activo fijo logro vender en el año 2010 $1.04 y en el año 2012 $1.04. Como se puede 
observar la empresa se mantiene en su nivel de ventas para los dos periodos. 
Con el indicador de endeudamiento podemos decir que la empresa tiene 
comprometido su patrimonio 2.24 veces y 4.88 veces para el año 2010 y 2012 
respectivamente con sus acreedores, este endeudamiento es sano siempre y 
cuando la empresa logre un efecto positivo sobre las utilidades.  
El indicador de endeudamiento sobre activos totales podemos concluir que la 
participación de los acreedores para el año 2010 es del 69% y para el año 2012 es 
del 84% sobre el total de los activos de la empresa. 
Para el indicador de rentabilidad de recursos propios nos indica que la rentabilidad 
del patrimonio para el año 2010 fue del 16% y para el año 2012 fue del 1%, es decir 
hubo una disminución en la rentabilidad del 15% (2010-2012). 
 
 
 
   LIQUIDEZ  ACTIVIDAD   ENDEUDAMIENTO    RENTABILIDAD 
KOSSMORAN  Razón   Rotación   Ratio de   Endeudamiento sobre    Rentabilidad de  
CIA. LTDA.  Corriente  del Activo  Apalancamiento  Activo Total  Recursos Propios 
   2010      2012  2010      2012  2010      2012  2010      2012  2010      2012 
   1,30          1,11   1,04       1,04  2,24         4,88    0,69          0,84  0,16       0,01 
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Análisis Vertical 
Kossmoran Cía. Ltda. 
Estado de Situación Financiero 
   2010     2012    
Activos  161.137,15 100% 234.938,57  100%
Activo Corriente   137.901,58 85,58% 210.388,26  89,55%
Caja‐Bancos  25.790,71 16,01% 21.333,15  9,08%
Otras Ctas y dtos x cobrar no rnados locales  10.163,41 6,31% 0,00  0,00%
Ctas y dtosxcobrar cliente relacionados lcles  23.539,06 14,61% 59.741,72  25,43%
Inventarios  66.267,15 41,12% 79.493,84  33,84%
Activo Fijo (Activo no Corriente)  23.235,57 14,42% 24.550,31  10,45%
Propiedad, Planta y Equipo        24.550,31  10,45%
Muebles y Enseres  857,48 0,53% 931,77  0,40%
Maquinaria, Equipo e Instalaciones   21.075,87 13,08% 26.211,41  11,16%
Equipo de computacion y software  2.109,55 1,31% 4.853,51  2,07%
Vehiculos, equipo de trans y caminero movil  0,00 0,00% 0,00  0,00%
Dep acumulada activo fijo  ‐807,43 ‐0,50% ‐7.446,38  ‐3,17%
Pasivos  111.358,11 69,11% 194.973,88  83%
Pasivo Corriente  106.214,69 65,92% 189.830,46  80,80%
Ctas y dtos x pagar documentos     0,00% 112.536,78  47,90%
Otras ctas y dtos ctes no rnados lcles  84.601,82 52,50% 112.536,78  47,90%
Otras ctas y dtosxpgr no relacionados lcles  1.109,06 0,69%    0,00%
Impuesto Renta por pagar ejercicio     0,00% 140,19  0,06%
Pasivo Largo Plazo  5.143,42 3,19% 5.143,42  2,19%
Ctas y dtos x pagar docntos relac locales  5.143,42 3,19% 5.143,42  2,19%
Patrimonio Neto  49.779,04 30,89% 39.964,69  17,01%
Capital Suscrito  2.000,00 1,24% 2.000,00  0,85%
Reserva Legal     0,00% 1.868,88  0,80%
Resultados acumulados         35.630,77  15,17%
Utilidad ejercicios anteriores  29.600,92 18,37% 35.630,70  15,17%
Utilidad del ejercicio/Perdida  18.178,12 11,28% 465,04  0,20%
Total Pasivo + Patrimonio  161.137,15 100% 234.938,57  100%
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Grafico No. 29 
Estructura del Activo Total  
Año 2010-2012 
 
 
Como podemos observar el Activo total se incrementa de 161.137,15 en el 2010 a 
234.938,57 al 2012 este valor representa el 100%, el Activo se encuentra distribuido 
en Activo Corriente con 85,58% para el 2010 y de 89,55% en el 2012 en el cual se 
observa una un crecimiento mínimo, por otro lado el Activo no Corriente para el 2010 
obtuvo el 14,42% y para el 2012 el 10,45% se aprecia una disminución del 3,97%. 
Dentro del Activo Corriente la cuenta con mayor representación es la de inventarios 
la cual para el 2010 obtuvo el 41,12% disminuyendo para el 2012 a 33,84% dando 
como resultado una variación porcentual de 7,28%, lo que podemos decir que la 
entidad ya ha vendido parte del inventario lo cual es bueno. 
Para el Activo no Corriente la cuenta que representa un mayor porcentaje dentro de 
este grupo es la de maquinaria, equipo e instalaciones la cual para el 2010 obtuvo el 
13,08% y para el 2012 el 11,16% habiendo una variación porcentual de 1,92% esta 
disminución podemos decir que se ha dado por la baja de algún elemento de este 
grupo. 
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Grafico No. 30 
Estructura del Pasivo y Patrimonio Total 
Año 2010-2012 
 
Al analizar el Pasivo total podemos observar que para el 2010 obtuvo 111.358,11 
este valor se ha incrementado para el 2012 en 194.973,88, habiendo una diferencia 
de 83.615,77 lo que representa para el año 2012 el 83%. 
El Pasivo se encuentra distribuido en Pasivo Corriente el cual para el 2010 obtuvo el 
65,92% y para el 2012 obtuvo el 80,80% como resultado se obtiene una variación 
porcentual de 14,88%, la cuenta de mayor representación es la de cuentas y 
documentos por pagar no relacionados locales  que obtuvo 84.601,82 en el 2010 el 
cual se incrementa para el 2012 en 112.536,78 como darnos cuenta este valor se 
incrementa pero en variación porcentual se da una disminución ya que en el 2010 
tenía 52,50% y para el 2012 el 47,90%. 
Por otro lado el Pasivo no Corriente se encuentra en valores mínimos los cuales 
están representados por el 3,19% al 2010 y 2,19 al 2012. 
El Patrimonio también se disminuye de 30,89% en el 2010 se decrece en 17,01% 
para el 2012, la cuenta que representa mayor variación porcentual es la de utilidades 
de ejercicios anteriores que obtuvo para el 2010 18,37% y para el 2012 el 15,17%. 
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Análisis Horizontal 
Kossmoran Cía. Ltda. 
Estado de Situación Financiero  
Año2010-2012 
      2010  2012     Variación  % 
Activos     161.137,15    234.938,57  73.801,42 46%
Activo Corriente      137.901,58    210.388,26  72.486,68 52,56%
Caja‐Bancos  25.790,71    21.333,15    ‐4.457,56 ‐17,28%
Otras Ctas y dtos x cobrar no rnados 
locales  10.163,41    0,00    ‐10.163,41 100%
Ctas y dtosxcbr clntes rnados lcles  23.539,06    59.741,72    36.202,66 153,80%
Inventarios  66.267,15    79.493,84    13.226,69 19,96%
Activo Fijo (Activo no Corriente)     23.235,57    24.550,31  1.314,74 5,66%
Propiedad, Planta y Equipo        24550,31    24.550,31 100%
Muebles y Enseres  857,48    931,77    74,29 9%
Maquinaria, Equipo e Instalaciones  21.075,87    26.211,41    5.135,54 24%
Equipo de computacion y software  2.109,55    4.853,51    2.743,96 130%
Vehiculos, equipo de trans y 
caminero móvil  0,00    0,00    0,00   
Dep acumulada activo fijo  ‐807,43    ‐7.446,38    ‐6.638,95 822,23%
Pasivos     111.358,11    194.973,88  83.615,77 75,09%
Pasivo Corriente     106.214,69    189.830,46  83.615,77 78,72%
Ctas y dtos x pagar documentos  0,00    112.536,78    112.536,78 100%
Otras ctas y dtos cltes no rnados 
lcles  84.601,82    112.536,78    27.934,96 33%
Otras ctas y dtos ctes no rnados 
lcles  1.109,06    0,00    ‐1.109,06 ‐100%
Impuesto Renta por pagar ejercicio  0,00    140,19    140,19 100%
Pasivo Largo Plazo     5143,42    5143,42  0,00 0%
Ctas y dtos x pagar dctos rela locales  5.143,42    5.143,42    0,00 0%
Patrimonio Neto     49779,04    39.964,69  ‐9.814,35 ‐19,72%
Capital Suscrito  2.000,00    2.000,00    0,00 0%
Reserva Legal  0,00    1.868,88    1.868,88 100%
Resultados acumulados   0,00    35.630,77    35.630,77 100%
Utilidad ejercicios anteriores  29.600,92    35.630,70    6.029,78 20,37%
Utilidad del ejercicio/Perdida  18.178,12    465,04    ‐17.713,08 ‐97,44%
Total Pasivo + Patrimonio     161.137,15    234.938,57  73.801,42 45,80%
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Grafico No. 31 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Activo 2010-2012 
 
Como podemos observar el Activo se incrementa de 161.137,75 en el 2010 a 
234.938,57 en el 2012 con una variación del 73.801,42 lo que  representa el 46%, el 
cual se encuentra distribuido en Activo Corriente con un 52.56% y para el Activo no 
Corriente el 5,66%. 
Dentro del grupo del Activo Corriente la cuenta con mayor representación es la de 
cuentas y documentos por cobrar relacionados locales con 153.80% para el 2012 y 
dentro del grupo del Activo no Corriente la cuenta de mayor representación es la de 
equipos de computación y software con un porcentaje del 130%, lo que indica que 
los recursos se han manejado de manera adecuada. 
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Grafico No. 32 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Pasivo y Patrimonio 2010-2012 
 
El total del Pasivo y Patrimonio se ha incrementado  de 161.137,15 en el 2010 a 
234.938,57 en el 2012 dando como resultado una variación de 73.801,42 lo que 
representa el 100%; el cual se encuentra distribuido en Pasivo Corriente con una 
variación de 83.615,77 lo que equivale al 78,72%, sin embargo para el Pasivo no 
Corriente este se mantiene igual para los dos periodos en 5.143,42, lo que quiere 
decir que la entidad prefiere contraer obligaciones al corto plazo. 
Dentro del grupo del Pasivo Corriente la cuenta que nos llamó la atención es la de 
cuentas y documentos por pagar no relacionados locales  el cual para el 2012 se 
incrementó en un 33% lo que equivale a 27.934,96. 
Por otro lado el Patrimonio disminuye para el 2012 en 19,72% habiendo una 
variación de 9.814,35 y la cuenta con mayor representación es la de pérdida del 
ejercicio que representa el 97,44%. 
En conclusión podemos decir que la empresa tiene un alto porcentaje de cuentas 
por cobrar y también un alto porcentaje de cuentas por pagar al corto plazo, lo que 
quiere decir que la empresa tiene graves problemas para afrontar sus obligaciones. 
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Análisis de los Indicadores Básicos 
   LIQUIDEZ  ACTIVIDAD   ENDEUDAMIENTO    RENTABILIDAD 
AUSTRODISETI  Razón   Rotación   Ratio de   Solvencia a    Rentabilidad de  
CIA. LTDA.  Corriente  del Activo  Apalancamiento  Largo Plazo  Recursos Propios 
   2011      2012  2011      2012  2011      2012  2011      2012  2011      2012 
   1,12          1,13   1,77       1,86  12,82         13,48    0,93          0,93  0,006       ‐0,11 
 
Interpretación: 
El indicador de liquidez nos dice que por cada $1 de pasivo corriente, la  empresa 
cuenta con $1,12 y $1.13 de respaldo en el activo corriente, para los años 2011 y 
2012 respectivamente. Demostrando así que la empresa tiene un grado de liquidez 
aceptable para atender en forma oportuna sus obligaciones en el corto plazo. 
El indicador de actividad nos señala que la empresa por cada dólar invertido en el 
activo fijo logro vender en el año  2011 $1.77 y en el año 2012 $1.86.Como se puede 
observar la empresa va incrementando su nivel de ventas para cada año. 
Con el indicador de endeudamiento podemos decir que la empresa tiene 
comprometido su patrimonio 12.82 veces y 13.48 veces para el año 2011 y 2012 
respectivamente con sus acreedores, esta empresa está muy endeudada, por lo que 
debe crear nuevas políticas para evitar incrementar su deuda. 
El indicador de endeudamiento sobre activos totales podemos concluir que la 
participación de los acreedores para el año 2011 es del 93% y para el año 2012 es 
del 93% sobre el total de los activos de la empresa. 
Para el indicador de rentabilidad de recursos propios nos señala que la rentabilidad 
del patrimonio para el 2011 de 6% y para el año 2012 fue del -0.11%, es decir hubo 
una gran disminución por lo que se debe corregir pronto los problemas que tiene la 
empresa. 
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Análisis Vertical 
Austrodiseti Cía. Ltda. 
Estado de Situación Financiero 
 
 
 
   2011 2012    
Activos  988.696,59 100% 941.395,67  100%
Activo Corriente   728.507,53 73,68% 665.925,30  70,74%
Caja‐Bancos  11.082,19 1,12% 52.696,49  5,60%
Otras Ctas y dtos x cobrar no rnados locales  33.820,32 3,42% 4.708,26  0,50%
Ctas y dtosxcobrar clientes no relacionados lcles  508.712,13 51,45% 398.894,89  42,37%
Inventarios  140.612,87 14,22% 121.820,60  12,94%
Activo Fijo (Activo no Corriente)  259.948,98 26,29% 275.470,37  29,26%
Propiedad, Planta y Equipo     0,00% 273.499,00  29,05%
Inmuebles  48.916,50 4,95% 48.916,50  5,20%
Muebles y Enseres  34.486,05 3,49% 28.098,29  2,98%
Maquinaria, Equipo e Instalaciones   106.481,51 10,77% 114.869,27  12,20%
Equipo de computacion y software  30.691,50 3,10% 31.566,44  3,35%
Vehiculos, equipo de trans y caminero movil  94.296,09 9,54% 94.296,09  10,02%
Dep acumulada activo fijo  ‐88.041,32 ‐8,90% ‐88.041,32  ‐9,35%
Terrenos  31.118,65 3,15% 43.793,73  4,65%
Pasivos  917.135,97 92,76% 876.391,40  93%
Pasivo Corriente  650.224,14 65,77% 590.080,88  62,68%
Otras ctas y dtos ctes no rnados lcles  71.722,35 7,25% 64.880,70  6,89%
Otras ctas y dtosxpgr no relacionados lcles  323.336,02 32,70% 366.098,54  38,89%
Obligaciones con instituciones financieras  254.525,60 25,74% 159.101,64  16,90%
Impuesto Renta por pagar ejercicio  480,67 0,05%    0,00%
Pasivo Largo Plazo  266.911,83 27,00% 286.310,52  30,41%
Obligaciones con instituciones financieras L/P  266.911,83 27,00% 286.310,52  30,41%
Patrimonio Neto  71.560,62 7,24% 65.004,27  6,91%
Capital Suscrito  100.000,00 10,11% 100.000,00  10,62%
Reserva Legal  574,59 0,06% 574,59  0,06%
Otras reservas  2.788,25 0,28% 2.788,25  0,30%
Resultados acumulados         ‐31.162,05  ‐3,31%
Utilidad ejercicios anteriores  8.216,37 0,83% 900,62  0,10%
Perdida acumulada ejercicios anteriores  ‐40.441,72 ‐4,09% ‐32.062,65  ‐3,41%
Utilidad del ejercicio/Perdida  423,13 0,04% ‐7.196,52  ‐0,76%
Total Pasivo + Patrimonio  988.696,59 100% 941.395,67  100%
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Grafico No. 33 
Estructura del Activo Total  
Año 2011-2012 
 
El Activo total incrementa su valor en el 2011 obtuvo 988.696,59 mientras que para 
el 2012 obtuvo 941.395,67 obteniendo como resultado un decremento de 47.300,92. 
Dentro del grupo del Activo tenemos el Activo Corriente que para el 2011 
representaba un 73,68%  y para el 2012 representa el 70,74%; dándose una 
diferencia de 2,94%, la cuenta más representativa de este grupo es la de cuentas y 
documentos por cobrar clientes que para el 2010 obtuvo 508.712,13 que  representa 
el 51,45% y para el 2012 logro disminuir este valor en 398.894,89 que representa el 
42,37%; podríamos decir entonces que la entidad está aplicando buenas políticas 
para la recuperación de cartera. 
Otro grupo del Activo es el Activo no Corriente el cual para el 2011 obtuvo un 
26,29% en relación al año 2012 que obtuvo el 29,26% habiendo una diferencia del 
2,97%; dentro del activo no corriente encontramos que la cuenta con mayor 
variación es la cuenta de Maquinaria, Equipo e Instalaciones con un valor  de 
106.481,51 y de 114.869,27 para el 2011 y 2012 respectivamente, es decir este 
valor se incrementó de 10,77% al 12,20% para el 2012, esto quiere decir que la 
empresa está invirtiendo de manera correcta sus recursos. 
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Grafico No. 34 
Estructura del Pasivo y Patrimonio Total 
Año 2011-2012 
 
En el grafico podemos observar que el Pasivo Total incrementa  en un pequeño 
porcentaje en el 2010 obtuvo el 92,76% y para el 2012 obtiene el 93% habiendo una 
diferencia del 0,24%. Dentro del Pasivo apreciamos en el grafico que el grupo del 
Pasivo Corriente disminuye para el 2012 del 65,77% baja al 62,68%, dándose una 
diferencia del 3,09%, la cuenta con mayor representatividad es la de Cuentas y 
documentos por pagar no relacionados locales  la cual para el año 2010 represento 
e 32,70% y para el 2012 se incrementó a 38,89%. 
El Pasivo no Corriente también se incrementa para el 2012 en 3,41%, la cuenta que 
se incrementa es la de obligaciones con instituciones financieras, como podemos 
darnos cuenta la entidad está endeudada tanto al corto como al largo plazo. 
La cuenta de Patrimonio ha decrecido para el año 2012 en relación al año 2011 de 
7,24% disminuye al 6,91% produciéndose una diferencia de 0,33%, para el año 2012  
hay una pérdida de 7.196,52 lo que representa el 0,76%, la empresa tiene 
problemas porque no está aplicando buenas políticas. 
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Análisis Horizontal 
Austrodiseti Cía. Ltda. 
Estado de Situación Financiero  
Año2011-2012 
      2011  2012     Variación  % 
Activos     988.696,59    941.395,67  ‐47.300,92 ‐5%
Activo Corriente   728.507,53    665.925,30    ‐62.582,23 ‐8,59%
Caja‐Bancos  11.082,19    52.696,49    41.614,30 375,51%
Otras Ctas y dtos x cobrar no rnados 
locales  33.820,32    4.708,26    ‐29.112,06 ‐86%
Ctas y dtosxcbr clntes no rnados lcles  508.712,13    398.894,89    ‐109.817,24 ‐21,59%
Inventarios  140.612,87    121.820,60    ‐18.792,27 ‐13,36%
Activo Fijo (Activo no Corriente)     259.948,98    275.470,37  15.521,39 5,97%
Propiedad, Planta y Equipo  0,00    273.499,00    273.499,00 100%
Inmuebles  48.916,50    48.916,50    0,00 0%
Muebles y Enseres  34.486,05    28.098,29    ‐6.387,76 ‐19%
Maquinaria, Equipo e Instalaciones  106.481,51    114.869,27    8.387,76 8%
Equipo de computacion y software  30.691,50    31.566,44    874,94 3%
Vehiculos, equipo de trans y caminero 
movil  94.296,09    94.296,09    0,00 0%
Dep acumulada activo fijo  ‐88.041,32    ‐88.041,32    0,00 0,00%
Terrenos  31.118,65    43.793,73    12.675,08 40,73%
Pasivos     917.135,97    876.391,40  ‐40.744,57 ‐4,44%
Pasivo Corriente  650.224,14    590.080,88    ‐60.143,26 ‐9,25%
Otras ctas y dtosxpagar cles no rela lcles  71.722,35    64.880,70    ‐6.841,65 ‐10%
Otras ctas y dtosxpagar no relacion lcles  323.336,02    366.098,54    42.762,52 13%
Obligaciones con instit financieras   254.525,60    159.101,64    ‐95.423,96 ‐37%
Impuesto Renta por pagar ejercicio  480,67    0,00    ‐480,67 100%
Pasivo Largo Plazo     266.911,83    286310,52  19.398,69 7%
Obligaciones con instit financieras L/P  266.911,83    286.310,52    19.398,69 7%
Patrimonio Neto     71560,62    65.004,27  ‐6.556,35 ‐9,16%
Capital Suscrito  100.000,00    100.000,00    0,00 0%
Reserva Legal  574,59    574,59    0,00 0%
Otras reservas  2.788,25    2.788,25    0,00 0%
Resultados acumulados         ‐31.162,05    ‐31.162,05 ‐100%
Utilidad ejercicios anteriores  8.216,37    900,62    ‐7.315,75 ‐89,04%
Perdida acumulada ejercicios anteriores  ‐40.441,72    ‐32.062,65    8.379,07 ‐20,72%
Utilidad del ejercicio/Perdida  423,13    ‐7.196,52    ‐6.773,39 ‐1600,78%
Total Pasivo + Patrimonio     988.696,59    941.395,67  ‐47.300,92 ‐4,78%
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Grafico No. 35 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Activo 2011-2012 
Total Activo Corriente Total Activo no
Corriente
Total Activo
728.507,53
259.948,98
988.696,59
665.925,30
275.470,37
941.395,67Año 2011 Año 2012
 
En el grafico se puede apreciar que el Activo total disminuye su valor para el año 
2012 con una variación del 47.300,92 que representa un porcentaje del -5%, dentro 
del grupo del Activo Corriente la cuenta de mayor representatividad es la Caja-
Bancos con una variación del 41.614,30 que representa el 375,51% del total del 
Activo, se puede concluir que la empresa tiene un exceso de recursos disponibles lo 
cual no es bueno para la entidad porque no está invirtiendo de manera correcta. 
Se observa también que el Activo no Corriente ha incrementado su variación para el 
año 2012 de 15.521,39 que representa un porcentaje del 5,97%, siendo la cuenta de 
mayor representatividad la de Terrenos que para el año 2010 tenía un valor de 
31.118.65 y para el 2012 incremento su valor a 43.793,73, produciéndose una 
variación de 12.675,08 que representa un porcentaje del 40,73%; este incremento se 
pudo haber dado por la valorización que ha sufrido este inmueble en el momento de 
la adopción de las NIIF para PYMES. 
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Grafico No. 36 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Pasivo y Patrimonio 2011-2012 
 
En el grafico se puede observar que el total del Pasivo y Patrimonio ha disminuido 
para el año 2012 en relación al año 2011 habiendo una variación 47.300,92 lo que 
representa el -4,78%.  
Mientras que  el Pasivo Corriente podemos observar que para el año 2011 en 
relación al 2012 también disminuye como resultado se obtiene una variación de 
60.143,26 que equivale al -9,25%  se puede decir entonces que la empresa le ha 
hecho frente a las deudas al corto plazo de una manera eficaz.   
Sin embargo en el Pasivo no Corriente el valor se incrementa para el año 2012 de 
266.911,83 a 286.310,52 ocurriendo una variación del 19.398,69 que representa un 
porcentaje del 7%. Podemos concluir diciendo que la entidad está cumpliendo con 
sus obligaciones al corto plazo, pero por otro lado está endeudándose con 
instituciones financieras al largo plazo. 
En cuanto al patrimonio neto podemos observar que ha disminuido para el año 2010 
dándose una variación de 6.556,35 con un porcentaje de -9,16%; la cuenta de mayor 
representatividad es la de Pérdida del ejercicio que para el 2010 obtuvo una utilidad 
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de 423,13 y para el 2012 se da una pérdida de 7196,52 dando una variación entre 
estos dos periodos de -6.773,39 que representa 1.600,78%. 
 
Análisis de los Indicadores Básicos 
   LIQUIDEZ  ACTIVIDAD   ENDEUDAMIENTO    RENTABILIDAD 
SATURTEX  Razón   Rotación   Ratio de   Solvencia a    Rentabilidad de  
CIA. LTDA.  Corriente  del Activo  Apalancamiento  Largo Plazo  Recursos Propios 
   2010      2012  2010      2012  2010      2012  2010      2012  2010      2012 
   1,11          0,96   1,11       0,85  4,87         11,77    0,83          0,92  ‐0,83       0,28 
 
Interpretación: 
El indicador de liquidez nos dice que por cada $1 de pasivo corriente, la  empresa 
cuenta con $1.11y $0.96 de respaldo en el activo corriente, para los años 2010 y 
2012 respectivamente. Con este resultado se evidencia que para el 2012 la empresa 
tiene dificultades para hacerle frente a sus pasivos en el corto plazo. 
El indicador de actividad nos señala que la empresa por cada dólar invertido en el 
activo fijo logro vender en el año 2010 $1.11 y en el año 2012 $0.85. Como se puede 
observar la empresa va disminuyendo su nivel de ventas para el año 2012. 
Con el indicador de endeudamiento podemos decir que la empresa tiene 
comprometido su patrimonio 4.87 veces y 11.77 veces para el año 2010 y 2012 
respectivamente con sus acreedores, estos porcentajes son altos lo cual 
compromete la situación financiera de la empresa, la misma que se podría mejorar 
con incrementos de capital o con la capitalización de las utilidades.  
El indicador de endeudamiento sobre activos totales podemos concluir que la 
participación de los acreedores para el año 2010 es del 83% y para el año 2012 es 
del 92% sobre el total de los activos de la empresa, esto quiere decir que existe un 
riesgo financiero para la empresa 
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Para el indicador de rentabilidad de recursos propios nos señala que la rentabilidad 
del patrimonio para el año 2010 fue del -83% y para el año 2012 fue del 28%, es 
decir hubo un incremento en la rentabilidad para el 2012. 
Análisis Vertical 
Saturtex Cía. Ltda. 
Estado de Situación Financiero 
   2010     2012    
Activos  341.799,88 100% 622.328,36  100%
Activo Corriente   313.595,35 91,75% 527.577,53  84,77%
Caja‐Bancos  32.659,76 9,56% 0,00  0,00%
Otras Ctas y dtos x cobrar no rnados locales  4.212,24 1,23% 0,00  0,00%
Ctas y dtosxcobrar cliente no relacionados lcles  10.857,48 3,18% 0,00  0,00%
Inventarios  260.540,00 76,23% 515.326,12  82,81%
Activo Fijo (Activo no Corriente)  28.204,53 8,25% 94.750,83  15,23%
Propiedad, Planta y Equipo        55.125,11  8,86%
Muebles y Enseres  1.220,00 0,36% 1.120,00  0,18%
Maquinaria, Equipo e Instalaciones   86.555,10 25,32% 133.003,61  21,37%
Equipo de computacion y software  2.812,68 0,82% 6.039,99  0,97%
Vehiculos, equipo de trans y caminero movil  46.200,00 13,52% 46.200,00  7,42%
Dep acumulada activo fijo  ‐109.293,25 ‐31,98% ‐131.338,49  ‐21,10%
Pasivos  283.597,60 82,97% 573.584,63  92%
Pasivo Corriente  283.597,60 82,97% 549.314,94  88,27%
Ctas y dtos x pagar corrientes del exterior  23.869,39 6,98%    0,00%
Obligaciones con instituciones financieras     0,00% 82.932,19  13,33%
Otras ctas y dtosxpgr no relacionados lcles  259.728,21 75,99% 445.478,77  71,58%
Impuesto Renta por pagar ejercicio     0,00%    0,00%
Pasivo Largo Plazo  0,00 0,00% 24.269,69  3,90%
Ctas y dtos x pagar docntos relac locales  0,00 0,00% 0,00  0,00%
Patrimonio Neto  58.202,28 17,03% 48.743,73  7,83%
Capital Suscrito  400,00 0,12% 400,00  0,06%
Aporte de socios para futura capitalizacion  128.175,10 37,50% 128.175,10  20,60%
Reserva Legal  600,24 0,18% 600,24  0,10%
Resultados acumulados         ‐94.249,64  ‐15,14%
Utilidad ejercicios anteriores  11.858,53 3,47% 11.858,53  1,91%
Resultados acumulados adop primera vez NIIF        ‐18.052,05  ‐2,90%
Perdida acumulada ejercicios anteriores  ‐34.263,70 ‐10,02% ‐88.056,12  ‐14,15%
Utilidad del ejercicio/Perdida  ‐48.567,89 ‐14,21% 13.818,03  2,22%
Total Pasivo + Patrimonio  341.799,88 100% 622.328,36  100%
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Grafico No. 37 
Estructura del Activo Total  
Año 2010-2012 
 
Como se puede apreciar en el presente grafico dentro del  grupo del Activo se 
produjo una disminución en la participación del Activo Corriente, el mismo que fue 
del 91,75% al 84,77% para el año 2010 con respecto al 2012, dándonos una 
diferencia del 6,98%. De este grupo de activo el más representativo es el de la 
cuenta  de inventarios que representa un 76,23% para el 2010 y para el año 2012 un 
82,81%,  con estos resultados podemos decir que la empresa tiene invertido sus 
recursos en el inventario, cabe indicar también que la empresa no tiene valor en sus 
cuentas por cobrar para el 2012.  
En el Activo Fijo o Activo no Corriente se puede observar que se da un incremento 
del 8,25% y del 15,23% para el año 2010 y 2012. En este grupo de activos la cuenta 
más representativa es la de Maquinaria, Equipo e Instalaciones obteniendo para el 
2010 un 25,32% y para el 2012 un 21,37%; estos resultados son justificables porque 
representan los bienes que la empresa necesita para poder operar. De igual manera 
otra cuenta que llama la atención es la de equipo de computación y software  ya que 
los porcentajes que representa son muy bajos para el 2010 es del 0.82% y para el 
año 2012 el 0.97% habiendo una incremento del 0,15% entre estos dos periodos. 
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Grafico No. 38 
Estructura del Pasivo y Patrimonio Total 
Año 2010-2012 
 
 
 
En el Pasivo se produce un incremento del Pasivo Corriente del 82,97% en el año 
2010 y para el año 2012 del 88,27%; del 2012 con respecto al año 2010 hay una 
diferencia  del 5,30%, la cuenta más representativa de este grupo es la cuentas y 
documentos por pagar no relacionados locales obteniendo en el 2010 un 75,99% y 
para el 2012 se da una disminución del 71,58%. 
 
Sin embargo en el Pasivo no Corriente, para el 2010 no se presenta cuentas 
pendientes, pero para el año 2012 se registra un valor de $24269,69 lo que 
representa un 3,90% lo que quiere decir que la empresa está incrementando su 
deuda tanto al corto como a largo plazo. 
 
El Patrimonio refleja un porcentaje del 17,03% para el 2010 y un 7,83% para el año 
2012, con este resultado podemos afirmar que el Patrimonio se encuentra 
comprometido con el pasivo, lo que significa que existe un riesgo financiero para la 
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entidad. Cabe indicar que este riesgo financiero se puede solucionar con aportes de 
los accionistas que para el 2010 fue de 37,50% habiendo una disminución para el 
año 2012 del 20,60% con una diferencia del 16,90%. 
 
Análisis Horizontal 
Saturtex Cía. Ltda. 
Estado de Situación Financiero  
Año2010-2012 
   2010 2012 Variación %
Activos     341.799,88 622.328,36  280.528,48 82%
Activo Corriente   313.595,35    527.577,53    213.982,18 68,24%
Caja‐Bancos  32.659,76    0,00    ‐32.659,76 ‐100%
Otras Ctas y dtos x cobrar no rnados 
locales  4.212,24    0,00    ‐4.212,24 ‐100%
Ctas y dtosxcbr clntes no rnados lcles  10.857,48    0,00    ‐10.857,48 ‐100%
Inventarios  260.540,00    515.326,12    254.786,12 97,79%
Activo Fijo (Activo no Corriente)     28.204,53    94.750,83  66.546,30 235,94%
Propiedad, Planta y Equipo        55.125,11    55.125,11 100%
Muebles y Enseres  1.120,00    1.120,00    0,00 0%
Maquinaria, Equipo e Instalaciones  86.555,10    133.003,61    46.448,51 54%
Equipo de computacion y software  2.812,68    6.039,99    3.227,31 115%
Vehiculos, equipo de trans y caminero 
movil  46.200,00    46.200,00    0,00 0%
Dep acumulada activo fijo  ‐109.293,25    ‐131.338,90    ‐22.045,65 20,17%
Pasivos     283.597,60    573.584,63  289.987,03 102,25%
Pasivo Corriente  283.597,60    549.314,94    265.717,34 93,70%
Ctas y dtos x pagar corrientes del exter  23.869,39    0,00    ‐23.869,39 ‐100%
Obligaciones con inst financieras  0,00    82.932,19    82.932,19 100%
Otras ctas y dtos xpagr no rela lcles  259.728,21    445.478,77    185.750,56 72%
Impuesto Renta por pagar ejercicio  0,00    0,00    0,00 0%
Pasivo Largo Plazo  0,00    24.269,69    24.269,69 100%
Ctas y dtos x pagar docntos relac lcles  0,00    0,00    0,00 0%
Patrimonio Neto     58202,28    48.743,73  ‐9.458,55 ‐16,25%
Capital Suscrito  400,00    400,00    0,00 0%
Aporte de socios para futura capitaliz  128.175,10    128.175,10    0,00 0%
Reserva Legal  600,24    600,24    0,00 0%
Resultados acumulados         ‐94.249,64    ‐94.249,64 ‐100%
Utilidad ejercicios anteriores  11.858,53    11.858,53    0,00 0,00%
Result acumula adop primera vez NIIF        ‐18.052,05    ‐18.052,05 ‐100%
Perdida acumulada ejerc anteriores  ‐34.263,70    ‐88.056,12    ‐53.792,42 157,00%
Utilidad del ejercicio/Perdida  ‐48.567,89    13.818,03    ‐34.749,86 71,55%
Total Pasivo + Patrimonio     341.799,88    622.328,36  280.528,48 82,07%
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Grafico No. 39 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Activo 2010-2012 
Total Activo Corriente Total Activo no
Corriente
Total Activo
313.595,35
28.204,53
341.799,88
527.577,53
94.750,83
622.328,36
Año 2010 Año 2012
 
El Activo ha tenido una variación de 280.528,48 entre el año 2010 y el 2012 lo que 
representa un incremento del 82%, dentro del activo la cuenta más representativa es 
la de Inventarios obteniendo una variación entre el 2010 y 2012 el valor de 
254.786,12 que equivale al 97,79%;  cabe destacar que la entidad para el 2012 no 
tiene pendiente cuentas por cobrar lo que quiere decir que logro recuperar sus 
cuentas por cobrar, y ese dinero ha sido destinado para el inventario. 
Dentro del activo no corriente encontramos que la cuenta con mayor variación es la 
cuenta de Equipos de computación y software  con un valor de 3.227,31 que 
equivale a un porcentaje de 115% se puede decir que este resultado refleja que la 
empresa está invirtiendo en su equipo de cómputo lo cual es bueno porque ayuda a 
llevar de mejor manera sus registros contables 
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Grafico No. 40 
Tendencia del Crecimiento o Disminución del Pasivo y Patrimonio 2010-2012 
Total Pasivo
Corriente
Total Pasivo no
Corriente
Total Patrimonio Total Pasivo y
Patrimonio
283.597,60
0,00
58.202,28
341.799,88
549.314,94
24.269,69 48.743,73
622.328,36Año 2010 Año 2012
 
Dentro del grupo del pasivo hemos encontrado una variación en los periodos 
comprendidos entre el 2010 y 2012 un valor de 289.987,03 que equivale al 102,25% 
y dentro del pasivo corriente la cuenta de Cuentas y documentos por pagar no 
relacionados locales es la de mayor variación de 185.750,56 que equivale al 72%.  
Al observar el pasivo no corriente nos damos cuenta que incrementa ya que en el 
año 2010 no tenía cuentas pendientes pero en el 2012 ya aparecen valores de 
24.269,69 que representa el 100% dentro de este grupo de pasivos. Podemos decir 
entonces que la empresa destino demasiados recursos al inventario, es por esta 
razón que está aumentado su deuda. 
En cuanto al patrimonio decrece para el año 2012 en 9.458,55 lo que representa un 
16,25%, la cuenta más representativa es la de pérdida acumulada de ejercicios 
anteriores con una variación del -53.792,42 lo que equivale al 157%. 
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1. SELECCIÓN Y DELIMITACION DEL TEMA DE INVESTIGACION  
En este momento las normas de contabilidad han sido implementadas para 
convertirse en un marco normativo común tanto para el país (NEC) como a nivel 
internacional (NIC), por medio de un solo lenguaje financiero  llamado Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 La investigación que  se va a desarrollar está elaborada en base a la información 
proporcionada por la Cámara de la Pequeña Industria del Azuay, además de 
información obtenida a través de la investigación, análisis y consultas a 
profesionales con experiencia en el tema de estudio, logrando de esta manera 
cumplir el objetivo propuesto, que es la Evaluación del Control, Uso y Manejo de 
Propiedad, Planta y Equipo aplicada al sector textil de la ciudad de Cuenca durante 
el periodo 2012, para de esta manera  lograr el control de los activos tangibles, 
realizando  una contabilización más adecuada, utilizando partidas que distingan a 
cada uno de los bienes, evitando así la duplicidad de cuentas y valores que en un 
futuro puedan provocar fraudes contables.   
Por otra parte este trabajo constituye una base de conocimientos teóricos y prácticos 
para la aplicación de las NIIF tanto a nivel empresarial como académico. 
 
2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
La investigación se justifica por la razón, que se han presentado una serie de 
inconvenientes en la transición de las NEC a las NIIF al momento de su registro; el 
sector textil hasta adaptarse a la nueva normativa registran información con sesgo y 
la información no es fiable y por lo tanto no es relevante al momento de tomar 
decisiones económicas  y no permite la comparabilidad dentro del sector. El sector 
textil esta consiente de que una correcta aplicación  de las NIIF  no solo ayudara a 
este sector a no estancarse si no que les ayudara a aprovechar de  manera óptima 
sus activos con miras de obtener beneficios económicos futuros y que les podría dar 
una posición competitiva que sea buena y rentable para la empresa.  
De igual manera se justifica la realización de un análisis al sector textil; debido a que 
es un trabajo que no se ha realizado, por lo menos formalmente en la ciudad de 
Cuenca, aportando de esta manera nuevas técnicas para aprovechar al máximo los 
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activos que disponen las textileras y que se vincule adecuadamente la aplicación de 
las Normas internacionales de Información Financiera. 
 
3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
En el entorno económico actual, los recursos de propiedad, planta y equipo se han 
convertido en la principal fuente de generación de beneficios económicos futuros; 
haciéndose necesario llevar un control efectivo de dichos bienes  Sin embargo, las 
dificultades que entraña en muchos casos la medición fiable de su valor y las 
restricciones existentes para una delimitación clara de su control o propiedad por 
parte del sector, limitan la posibilidad de su reconocimiento como parte del 
patrimonio de la sociedad, con motivo de la prudencia y conservatismo que 
caracteriza el tratamiento de los activos  tangibles en la mayor parte de los 
ordenamientos contables actuales, entre ellos, los del FASB y el IASB. Las reformas 
ocurridas en los últimos años en las normas emitidas por ambos organismos, han 
favorecido una mayor flexibilidad en el reconocimiento de activos de naturaleza 
tangible. 
 
Bajo los marcos conceptuales actuales los activos son aquellos “bienes, derechos y 
otros recursos controlados económicamente por la empresa resultantes de sucesos 
pasados, de los que se espera que la empresa obtenga beneficios o rendimientos 
económicos en el futuro”1. No obstante, para que los activos de naturaleza tangible 
sean reconocidos no sólo deben cumplir con la definición anterior, sino que además 
es necesario que sean identificables.  
 
Para facilitar el proceso en el tratamiento de un activo tangible las NIIF para las 
PYMES en su sección 17 define que, Propiedad, Planta y Equipo son los activos 
tangibles que “posee una entidad para su uso  en la producción o suministro de 
bienes y servicios para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos y se 
espera usar por más de un periodo. Un activo es identificable cuando es separable o 
surge de derechos contractuales u otros derechos legales”2. 
                                                            
1 Plan General Contable 2007, Marco conceptual, 4º párr. 1 
2 Fundación IFRS: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES(versión 2010‐9), pág. 4 
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4.- FORMULACION DEL PROBLEMA 
4.1 LISTADO DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL  
 Evaluar el control, uso y manejo de propiedad, planta y equipo de acuerdo a las 
NIIF para pymes sección 17 aplicada al sector textil de la cuidad de Cuenca durante 
el periodo 2012. 
5.2.- Objetivos Específicos 
1.-   Explicar los principios y conceptos fundamentales de esta normativa (NIIF).  
2.-  Analizar el impacto que tuvo en el sector textil al implementar la nueva 
normativa. 
3.- Conocer el control y manejo  de la Propiedad, Planta y Equipo en el sector textil 
de acuerdo a las NIIF.  
Falta de conocimientos 
por parte de los 
contadores 
Mala toma de 
decisiones  
Información errónea en 
los estados financieros 
Por la falta de 
difusión en la 
aplicación de las NIIF 
No ha y capacitaciones 
acorde a las necesidades del 
sector
El  reconocimiento  contable  es  incompleto  porque  está  sujeto  a  prácticas 
arbitrarias  que  ignoran  muchos  factores  significativos  ,  que  por  ser  de 
utilidad al usuario, deberían ser considerados en la toma de decisiones.  
Métodos de  
depreciación 
inadecuados  
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6.- ELABORACION DEL MARCO TEORICO DE REFERENCIA 
 
6.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Título: Baja en cuentas de un elemento de propiedad, planta y equipo según NIIF 
para PYMES 
Autor: Coello Iñiguez María Angélica 
           Vanegas Samaniego María Paz 
Fecha de publicación: 2012 
Tipo: Tesina 
La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), implica 
un cambio en los principios contables básicos de la empresa, lo cual se traduce en la 
necesidad de que todo el personal de la empresa aprenda este nuevo lenguaje, 
además permite a las empresas posicionarse en el mercado internacional, 
mejorando su competitividad. La presente tesis: NIIF para PYMES, Sección 17, Baja 
en cuentas de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo, tiene como objetivo 
principal definir los procedimientos, el registro contable, el análisis de los 
movimientos de los bienes, el reconocimiento de la ganancia o pérdida por la baja de 
cuentas de un elemento de propiedad, planta y equipo, y la difusión de las normas 
bajo las cuales debe regirse el cumplimiento del proceso de la baja. 
Una entidad determinara la ganancia o pérdida procedente de la baja en cuentas de 
una partida de propiedad, planta y equipo, como la diferencia entre el producto neto 
de la disposición, si lo hubiera, y el importe en libros de la partida. 
Título: Deterioro del valor de Propiedad, Planta y Equipo 
Autor: Coronel Matute Mariela del Roció 
           Segovia Cevallos Diana Elizabeth 
Fecha de publicación: 2012 
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Tipo: Tesina 
El objetivo del presente trabajo, es determinar los aspectos más importantes al 
momento de evaluar si existe evidencia de Pérdida por Deterioro en la partida 
Propiedad, Planta y Equipo, para de esta manera evitar que el valor en libros del 
activo supere su Importe Recuperable, valor que se podrá recuperar a través del uso 
continuo del activo o de la venta del mismo. De ser así, el activo se reconocerá 
como deteriorado, y previo al cumplimiento de lo establecido en las NIIF s para 
PYMES, la cual establece que la entidad debe registrar contablemente la 
correspondiente pérdida del valor por deterioro. 
El cálculo del importe recuperable de los activos se debe realizar por lo menos una 
vez cada año, ya que el entorno en el que la entidad opera está propensa a sufrir 
cambios relevantes. Para el registro contable de las Pérdidas por Deterioro, antes de 
valuar al activo por el Método de Revaluación o el Método del Costo Histórico, se 
recomienda analizar la presentación de la partida de Propiedad, Planta y Equipo. 
 
Título: NIIF para las Pymes: Propiedad, Planta y Equipo 
Autor: Albarracín Roldan Franklin Lenin 
           Sigüenza Castillo Cristian Fernando 
Fecha de publicación: 2010 
Tipo: Tesina 
El presente texto se ha elaborado con el objetivo de servir de guía en la aplicación 
de las normas internacionales de información financiera para las pequeñas y 
medianas entidades. El tema a analizar es de gran importancia debido a que la 
Propiedad, Planta y Equipo constituyen un rubro significativo dentro de la 
composición financiera de las empresas, por lo que su manejo será esencial para 
determinar estados financieros a términos razonables. 
Una de las condiciones que debe cumplir un activo para ser considerado como un 
componente de propiedad planta y equipo es determinar si el mencionado bien tiene 
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la capacidad de generar beneficios económicos futuros, es aquí en donde 
recomendamos establecer mecanismos de estimación idóneos, como puede ser, el 
guiarse en el comportamiento de activos similares, o analizar las características 
esenciales del bien (nivel tecnológico, factibilidad de reparación, grado de 
comercialización, etc.) para así determinar con mayor fiabilidad dicha capacidad. 
 
6.2 MARCO TEORICO 
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO3.- Las propiedades, planta y equipo son los 
activos tangibles que:  
 
a. Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 
servicios para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y  
 
b. Se esperan usar por más de un periodo  
 
VIDA ÚTIL4.- El período durante el cual se espera que un activo esté disponible para 
su uso por una entidad o el número de unidades de producción o similares que se 
espera obtener del mismo por parte de la entidad.  
COSTO O VALOR HISTÓRICO5.- Es el costo de adquisición o control con el cual se 
da de alta (acción de registrar el activo fijo en los libros contables) estará dado por el 
precio monetario del bien, mas todos los desembolso presentes que demande el 
bien hasta que esté en condición de uso. 
DEPRECIACIÓN6.- Termino contable que denota desgaste físico de activos 
tangibles por el uso normal o intensivo realizado por el propietario o por terceros, 
este gasto está asociado a la utilización del bien en los propósitos técnicos para los 
cuales fue construido. 
                                                            
3 Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF  para PYMES (versión 2010‐1) pág. 4 
4 Fundación IFRS: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES (versión 2010‐9), pág. 11. 
5 Contabilidad General con base en las NIIF séptima edición. Pedro Zapata Sánchez 
6 Contabilidad General con base en las NIIF séptima edición. Pedro Zapata Sánchez 
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DETERIORO7.- Termino que se utiliza para registrar la pérdida del valor monetario 
de los activos fijos tangibles e intangibles por obsolescencia, destrucción parcial o 
total, o suspensión definitiva o temporal de actividades del activo. 
VALOR RESIDUAL O DE ÚLTIMO RESCATE8.- Cantidad monetaria estimada, 
basándose en la experiencia o consejo técnico que se espera obtener al final de la 
vida útil, o sea cuando el bien se encuentra en calidad de desecho. 
BAJA EN CUENTAS9.- Una entidad dará de baja en cuentas un elemento de 
propiedades, planta y equipo: 
 
a. Cuando disponga de él; o 
 
b. Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 
disposición. 
 
MEDICION EN EL MOMENTO DE RECONOCIMIENTO10: Una entidad medirá una 
partida de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del 
reconocimiento inicial.  
MEDICION DEL COSTO11: El costo de una partida de propiedades, planta y equipo 
será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se 
aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente de 
todos los pagos futuros.  
PERMUTAS DE ACTIVOS12: Una partida de propiedades, planta y equipo puede 
haber sido adquirida a cambio de uno o varios activos no monetarios, o de una 
combinación de activos monetarios y no monetarios. 
                                                            
7 Contabilidad General con base en las NIIF séptima edición. Pedro Zapata Sánchez 
8 Contabilidad General con base en las NIIF séptima edición. Pedro Zapata Sánchez 
9 Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para PYMES (versión 2010‐1) pág. 21 
10 Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para PYMES (versión 2010‐1) pág. 8 
11 Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para PYMES (versión 2010‐1) pág. 11 
12 Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para PYMES (versión 2010‐1) pág. 12 
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MEDICION POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO INICIAL13: Una entidad medirá 
todas las partidas de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al 
costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del 
valor acumuladas 
6.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
ACTIVOS 
 
Los beneficios económicos futuros de un activo son su potencial para contribuir 
directa o indirectamente, a los flujos de efectivo y de equivalentes al efectivo de la 
entidad. Esos flujos de efectivo pueden proceder de la utilización del activo o de su 
disposición. 
 Muchos activos, como por ejemplo las propiedades, planta y equipo, son elementos 
tangibles. Sin embargo, la tangibilidad no es esencial para la existencia del activo. 
Algunos activos son intangibles. 
Al determinar la existencia de un activo, el derecho de propiedad no es esencial. 
Así, por ejemplo, una propiedad mantenida en arrendamiento es un activo si la 
entidad controla los beneficios que se espera que fluyan de la propiedad. 
PASIVOS 
 
Una característica esencial de un pasivo es que la entidad tiene una obligación 
presente de actuar de una forma determinada. La obligación puede ser una 
obligación legal o una obligación implícita. Una obligación legal es exigible 
legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato vinculante o de una 
norma legal. Una obligación implícita es aquélla que se deriva de las actuaciones de 
la entidad, cuando: 
(a) debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas de la 
entidad que son de dominio público o a una declaración actual suficientemente 
                                                            
13 Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para PYMES (versión 2010‐1) pág. 12 
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específica, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta a 
aceptar cierto tipo de responsabilidades; y 
(b) como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa válida, 
ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o 
responsabilidades. 
La cancelación de una obligación presente implica habitualmente el pago de 
efectivo, la transferencia de otros activos, la prestación de servicios, la sustitución de 
esa obligación por otra o la conversión de la obligación en patrimonio. Una 
obligación puede cancelarse también por otros medios, tales como la renuncia o la 
pérdida de los derechos por parte del acreedor. 
PATRIMONIO 
El Patrimonio es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos 
reconocidos. Se puede subclasificar en el estado de situación financiera. Por 
ejemplo, en una sociedad por acciones, las subclasificaciones pueden incluir fondos 
aportados por los accionistas, las ganancias acumuladas y ganancias o pérdidas 
reconocidas directamente en patrimonio. 
INGRESOS 
La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como 
a las ganancias. 
(a) Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades 
ordinarias de una entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como 
ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías y alquileres. 
(b) Ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos pero que 
no son ingresos de actividades ordinarias. Cuando las ganancias se reconocen en el 
estado del resultado integral, es usual presentarlas por separado, puesto que el 
conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones económicas. 
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GASTOS 
La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las 
actividades ordinarias de la entidad. 
(a) Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por ejemplo, el costo de 
las ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente, toman la forma de una salida 
o disminución del valor de los activos, tales como efectivo y equivalentes al efectivo, 
inventarios o propiedades, planta y equipo. 
 (b) Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que 
pueden surgir en el curso de las actividades ordinarias de la entidad. Si las pérdidas 
se reconocen en el estado del resultado integral, habitualmente se presentan por 
separado, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para la toma de 
decisiones económicas. 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIFF) 
El IASB consigue sus objetivos fundamentalmente a través del desarrollo y 
publicación de las NIIF, así como promoviendo el uso de tales normas en los 
estados financieros con propósito de información general y en otra información 
financiera. Otra información financiera comprende la información, suministrada fuera 
de los estados financieros, que ayuda en la interpretación de un conjunto completo 
de estados financieros o mejora la capacidad de los usuarios para tomar decisiones 
económicas eficientes. El término “información financiera” abarca los estados 
financieros con propósito de información general y la otra información financiera. 
 Las NIIF establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e 
información a revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos y 
condiciones que son importantes en los estados financieros con propósito de 
información general. También pueden establecer estos requerimientos para 
transacciones, sucesos y condiciones que surgen principalmente en sectores 
industriales específicos. Las NIIF se basan en el Marco Conceptual, que se refiere a 
los conceptos subyacentes en la información presentada dentro de los estados 
financieros con propósito de información general. El objetivo del Marco Conceptual 
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es facilitar la formulación uniforme y lógica de las NIIF. También suministra una base 
para el uso del juicio para resolver cuestiones contables. 
COSTE 
Es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo pagados, o el 
valor razonable de la contraprestación entregada, para comprar un activo en el 
momento de su adquisición o construcción o, cuando sea aplicable, el importe 
atribuido a ese activo cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los 
requerimientos específicos de otras NIIF. 
COSTES INICIALES 
 
Algunos elementos de inmovilizado material pueden ser adquiridos por razones de 
seguridad o de índole medioambiental. Aunque la adquisición de ese tipo de 
inmovilizado material no incremente los beneficios económicos que proporcionan los 
elementos de inmovilizado material existentes, puede ser necesaria para que la 
entidad logre obtener los beneficios económicos derivados del resto de los activos. 
Dichos elementos de inmovilizado material cumplen las condiciones para su 
reconocimiento como activos porque permiten a la entidad obtener beneficios 
económicos adicionales del resto de sus activos, respecto a los que hubiera 
obtenido si no los hubiera adquirido. Por ejemplo, una entidad química puede tener 
que instalar nuevos procesos de fabricación para cumplir con la normativa 
medioambiental relativa a la producción y almacenamiento de productos químicos, 
reconociendo entonces como parte del inmovilizado material las mejoras efectuadas 
en la planta, en la medida que sean recuperables, puesto que sin ellas la entidad 
quedaría inhabilitada para producir y vender esos productos químicos. No obstante, 
el importe en libros resultante de tales activos y otros relacionados con ellos se 
revisará para comprobar la existencia de deterioro del valor, de acuerdo con la NIC 
36 Deterioro del valor de los activos. 
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COSTES POSTERIORES 
 
 La entidad no reconocerá, en el importe en libros de un elemento de inmovilizado 
material, los costes derivados del mantenimiento diario del elemento. Tales costes 
se reconocerán en el resultado del ejercicio cuando se incurra en ellos. Los costes 
del mantenimiento diario son principalmente los costes de mano de obra y los 
consumibles, que pueden incluir el coste de pequeños componentes. El objetivo de 
estos desembolsos se describe a menudo como ‘reparaciones y conservación’ del 
elemento de inmovilizado material. 
 
ERRORES 
 
Omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad, para uno o 
más periodos anteriores, resultantes de un fallo al emplear o de un error al utilizar 
información fiable que: 
(a) estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron 
autorizados a emitirse, y 
(b) podía razonablemente esperarse que se hubiera obtenido y tenido en cuenta en 
la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. 
 
7.- PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
¿Con la aplicación de las NIIF se ha logrado mejorar el control de los activos 
tangibles dentro del sector textil? 
 
¿Cuáles fueron  los principales problemas que experimentaron en el proceso de 
adopción de la normativa internacional en el sector textil? 
 
 
¿Con la adopción de las NIIF cómo influyó en los impuestos? 
¿Al aplicar las normas en el país se contó con personal e información acorde a las 
necesidades del sector para su correcta aplicación?  
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¿Se puede decir que con la implementación de las NIIF el sector textil tiene más 
oportunidades dentro del mercado y mayor competitividad?  
 
8.- CONSTRUCCION DE VARIABLES E INDICADORES 
ESQUEMA TENTATIVO VARIABLES INDICADORES 
CAPITULO I.  
FUNDAMENTACION TEORICA  
1.2 Normas Internacionales de 
Información Financiera para 
PYMES 
1.1.1 Antecedentes  
1.1.2 Alcance  
1.1.3 Objetivos de las NIIF para 
PYMES 
1.1.4. Sección 17 
 
CAPITULO II.  
SECTOR TEXTIL 
2.1 Reseña Histórica   
2.2 Aspectos generales del 
sector textil en la Ciudad de 
Cuenca  
2.3 Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES)  
2.4 Importancia de las PYMES  
2.5 Factores determinantes 
para una PYMES  
2.6 Clasificación de las PYMES 
 
 
 
 
 
 
NIIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normas de 
Información financiera 
Toma de decisiones 
Reconocimiento 
Medición 
Presentación 
Información a revelar 
Marco conceptual 
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CAPITULO III.  Evaluación 
del control, uso y manejo de 
Propiedad, Planta y Equipo  
3.1Reconocimiento  
3.1.1Reconocimiento de un 
Activo 
3.1.1.1Reconocimiento de un 
bien de Propiedad, Planta y 
Equipo 
3.2. Medición en el momento 
de registro  
3.2.1Componentes del costo  
3.2.2 Medición del costo 
3.3. Medición posterior al 
reconocimiento  
3.4. Depreciación de la 
Propiedad, Planta y Equipo  
3.4.1. Importe Depreciable 
3.4.2. Vida Útil 
3.4.3. Valor Residual  
3.4.4. Métodos de 
Depreciación  
3.5. Permutas de Activos 
3.6. Información a revelar 
3.7 Análisis de la 
 
 
 
Reconocimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingresos 
 
 
 
 
 
 
 
Patrimonio 
 
 
 
 
 
Beneficios económicos 
futuros 
medición 
Fiabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
Utilidad antes de intereses e 
impuestos 
Intereses 
Impuestos 
Utilidad neta 
 
 
 
 
Proveedores 
Montos 
Valor por departamentos 
Montos máximos 
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implementación y aplicación de 
las NIIF para PYMES en el 
sector textil 
3.7.1Evaluacion del impacto 
contable y tributario en el 
sector textil 
3.7.2 Análisis financiero en el 
sector industrial debido a la 
aplicación de las NIIF para 
PYMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devengo 
 
N° de RUC 
N° de Autorización 
Fecha de Emisión 
Fecha de Vencimiento 
Secuencia 
 
Fecha de recepción 
Efectivo o crédito 
Informe en los estados 
financieros 
 
 
Costo de instalación 
Costo de entrega 
Costo de preparación física 
Costo de honorarios 
 
 
Costo estimado de 
desmantelamiento 
Costos de provisión 
 
 
Cierre de depreciación 
acumulada 
Desgaste del bien 
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Depreciación 
 
 
 
 
 
 
Activo 
 
 
 
 
Costes iníciales 
 
 
 
 
 
Valor residual 
Perdida por deterioro de valor
 
Fecha de recepción 
Efectivo o crédito 
Informe en los estados 
financieros 
 
Aceptación de 
responsabilidad por parte de 
la entidad 
Cumplimiento de 
compromisos 
Cumplimiento de 
responsabilidades 
 
Intercambio de inmovilizado 
Combinación de activos 
monetarios 
Control de flujos 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficios económicos 
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Propiedad, Planta y 
Equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor en libros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devengo 
 
 
futuros 
medición 
Fiabilidad 
 
 
 
Precio de adquisición 
Honorarios legales 
Aranceles de importación 
Impuestos no recuperables 
 
 
Valor de mercado 
Depreciación acumulada 
 
Enajenación del activo 
Deducción de costes 
estimados 
Termino de vida útil 
 
Meses 
Trimestres 
semestres 
años 
 
valor presente 
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permuta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activo 
 
 
 
 
 
Valor razonable 
 
 
 
estimación de flujos de 
efectivo 
unidad generadora de 
efectivo 
 
 
 
 
 
Corriente 
Disponible 
Exigible 
realizable 
Fijo 
Tangible 
Intangible 
 
Tasa de interés 
Fecha inicial 
Fecha final 
Valor residual 
 
Línea recta 
Suma de dígitos ascendente  
Suma de dígitos descendente
Unidades de producción 
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Depreciación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor en uso 
 
 
 
Vida útil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor residual 
 
Omisiones de fechas 
Cálculos inexactos 
Registros equivocados 
Daños del sistema 
 
Cierre de depreciación 
acumulada 
Desgaste del  bien 
Valor residual 
Perdida por deterioro de valor
 
Importe en libros 
Consumo del activo 
Corrección de errores 
 
 
 
Mayores ingresos 
Menores gastos 
Proceso de correlación 
Medición de resultados 
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Depreciación  
acumulada 
 
 
 
 
 
 
 
 
errores 
 
 
 
 
 
 
 
 
baja en cuentas 
 
 
 
 
 
 
 
Producción 
Arrendamiento 
Propósitos administrativos 
Periodo mayor a un año 
 
Estado de situación 
financiera 
Estado de resultados 
Flujo de efectivo 
Evolución del patrimonio 
Notas explicativas 
 
 
 
 
Magnitud de la partida 
Naturaleza 
Combinación 
 
 
 
 
 
Precio de adquisición 
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Propiedad, planta y 
equipo 
 
 
 
 
 
Presentación 
razonable 
 
 
 
Costo histórico 
 
 
 
 
Deterioro de valor 
 
 
 
 
 
Revalorización 
Depreciación 
 
 
 
 
Valor actual 
Vida útil 
 
 
Bases de medición 
Métodos de depreciación 
Porcentajes de depreciación 
Valor en libros bruto 
Conciliación de valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamiento en el 
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Contenido de 
información 
 
 
 
 
 
 
pasado 
Políticas de la entidad 
Creación de expectativas 
Compromisos 
 
 
 
 
 
9.- DISEÑO METODOLOGICO 
 
En el presente proyecto se utilizara  diferentes estudios, para la determinación 
del problema de manera que permitiera obtener los resultados y poder dar un 
análisis acorde a la situación en la que ese encuentra el sector textil y poder 
manejar un criterio acorde a los resultados que se esperan obtener. A 
continuación se hace un análisis de las técnicas que se realizaran a lo largo de 
nuestro estudio.   
Como método se utilizará las entrevistas a los organismos que acogen a este 
sector de la ciudad de Cuenca para realizar una investigación exhaustiva de su 
presentación, recabando información del sector textil en la cuidad, sus 
características dentro de la industria, las variables que se encuentran relacionada 
a su competitividad, y el valor que se ha dado a sus activos tangibles.  
a) Tipo de investigación 
La investigación es exploratoria debido a que se enfoca a buscar una realidad 
general del impacto que tuvo la implementación de las NIIF en el sector textil 
de la ciudad de Cuenca y descriptiva ya que para poder obtener información 
sobre el sector textil en la ciudad de Cuenca primero se realizará un estudio 
de la misma, es decir cuáles son sus actividades, el campo en el que se 
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desenvuelve, lo cual permitirá tener una idea sobre el campo en el que se 
desarrollará el tema de tesis, también se solicitará comedidamente a los 
propietarios, contadores y demás directivos de las textileras, que se facilite 
información  para poder analizarla y detectar falencias, con el fin de dar 
sugerencias para corregir las mismas. 
b) Método de la investigación  
  Método Cualitativo.- Además se obtendrán muestras aplicando técnicas de 
investigación tales como: 
• Estadísticas 
• Registros 
• Encuestas 
• Testimonio 
• Grupos focales 
• Entrevistas 
• Observación y otros 
 
Una vez obtenida la información necesaria para desarrollar el tema de la tesis, se 
procederá a desarrollar el procesamiento de los mismos, con la ayuda de software 
de aplicaciones tales como Excel y un procesador de palabras como Word. 
Luego se procederá a la representación de la información obtenida, mediante 
cuadros estadísticos, tabla, etc. 
Con la información obtenida, se procederá a realizar un análisis de la misma, a partir 
de esta información se podrá conocer la realidad actual del sector textil, para luego 
en base a la misma trabajar un plan de propuestas, para superar los problemas que 
se haya encontrado en la investigación. 
El análisis de la información se lo realizará, utilizando como documento fuente los 
cuadros estadísticos y estados financieros, a los mismos se les dará una lectura 
minuciosa, para determinar las causas que provocó determinada situación y de esta 
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manera poder plantear sugerencias que contribuyan a corregir el hallazgo, en menor 
tiempo posible. 
La propuesta de cambio, se efectuará basándose en las causas que lo originaron, 
teniendo en cuenta los efectos producidos en el entorno. Las propuestas tendrán 
relación con los problemas encontrados en el desarrollo de la tesis. 
10.- ESQUEMA TENTATIVO DE LA INVESTIGACION 
 
OBJETIVO ESPECIFICO CAPITULO 
Definir de forma comparativa la parte 
de las normas ecuatorianas  de 
contabilidad (NEC) relacionadas a los 
activos tangibles con lo que se 
menciona en las normas 
internacionales (NIIF para PYMES) 
CAPITULO I.  
FUNDAMENTACION TEORICA  
1.3 Normas Internacionales de 
Información Financiera para 
PYMES 
1.1.1 Antecedentes  
1.1.2 Alcance  
1.1.3 Objetivos de las NIIF para 
PYMES 
1.1.4. Sección 17 
 
Analizar el impacto que tuvo el sector 
textil en la transición de NEC a NIIF 
CAPITULO II.  
SECTOR TEXTIL 
2.1 Reseña Histórica   
2.2 Aspectos generales del sector textil 
en la Ciudad de Cuenca  
2.3 Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES)  
2.4 Importancia de las PYMES  
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2.5 Factores determinantes para una 
PYMES  
2.6 Clasificación de las PYMES   
 
 
Familiarizar las particularidades en el 
movimiento del reconocimiento inicial y 
posterior de tales activos según la 
nueva normativa aplicable (NIIF para 
las PYMES). 
 
CAPITULO III.  
 Evaluación del control, uso y 
manejo de Propiedad, Planta y 
Equipo  
3.1Reconocimiento  
3.1.1 Reconocimiento de un Activo 
3.1.1.1 Reconocimiento de un bien de   
propiedad, planta y equipo 
3.2. Medición en el momento de 
registro  
3.2.1Componentes del costo  
3.2.2 Medición del costo 
3.3. Medición posterior al 
reconocimiento  
3.4. Depreciación de la Propiedad, 
Planta y Equipo  
3.4.1. Importe Depreciable  
3.4.2. Vida Útil 
3.4.3. Valor Residual  
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3.4.4. Métodos de Depreciación  
3.5. Permutas de Activos 
3.6. Información a revelar 
3.7 Análisis de la implementación y 
aplicación de las NIIF para PYMES en 
el sector textil 
3.7.1Evaluacion del impacto contable y 
tributario en el sector textil 
3.7.2 Análisis financiero en el sector 
industrial debido a la aplicación de las 
NIIF para PYMES 
 CAPITULO IV Conclusiones y 
Recomendaciones 
4.1  Conclusiones 
4.2  Recomendaciones 
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11.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 
MES 1-2 MES 3-4 MES 5-6 MES 7-8 MES 9 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Selección y delimitación 
del tema de investigación                              
     
2.- Justificación de la 
investigación                  
     
3.- Breve descripción del 
objeto de estudio.                
     
4.- Formulación del problema                     
5.- Determinación de los 
objetivos                
     
6.- Elaboración del marco 
teórico de referencia                
     
7.- Preguntas de investigación                     
8.-Construcción de Variables e 
Indicadores   
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9.- Diseño Metodológico                     
10.- Esquema tentativo de la 
investigación                
     
11.- Cronograma de 
actividades                               
     
12.- Presupuesto referencial                             
13.- Bibliografía                             
CAPITULO I. 
FUNDAMENTACION TEORICA 
1.4 Normas Internacionales de 
Información Financiera para 
PYMES 
1.1.1 Antecedentes  
1.1.2 Alcance  
1.1.3 Objetivos de las NIIF para 
PYMES 
1.1.4. Sección 17 
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CAPITULO II.  
SECTOR TEXTIL 
2.1 Reseña Histórica   
2.2 Aspectos generales del 
sector textil en la Ciudad de 
Cuenca  
2.3 Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES)  
2.4 Importancia de las PYMES  
2.5 Factores determinantes para 
una PYMES  
2.6 Clasificación de las PYMES  
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CAPITULO III.  Evaluación del 
control, uso y manejo de 
Propiedad, Planta y Equipo  
3.1. Reconocimiento de un bien 
de Propiedad, Planta y Equipo  
3.2. Medición en el momento de 
registro  
3.2.1Componentes del costo 
3.2.2 Medición del costo  
3.3. Medición posterior al 
reconocimiento  
3.4. Depreciación de la 
Propiedad, Planta y Equipo  
3.4.1. Vida Útil  
3.4.2. Valor actual o Costo 
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Histórico  
3.4.3. Valor Residual  
3.4.4. Métodos de Depreciación  
3.5. Permutas de activos 
3.6. Información a revelar  
3.7. Análisis de la 
implementación y aplicación de 
las NIIF para pymes en el sector 
textil. 
3.7.1 Evaluación del impacto 
contable y tributario en el sector 
textil 
3.7.2 Análisis financiero en el 
sector industrial debido a la 
aplicación de las NIIF para 
PYMES 
                    
                    
               
     
               
     
CAPITULO IV Conclusiones y                
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Recomendaciones 
4.1  Conclusiones 
4.2  Recomendaciones 
 
                    
                    
               
     
 
12.- PRESUPUESTO REFERENCIAL 
Detalle de gastos  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes  5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Valor Total 
Empastado              10 10
Copias blanco y negro  6 7 15 15 10 11  8 13 25 110
Copias a color  4 5 7 3 4 3  4 5 15 50
Internet  5 9 11 9 12 9  7 8 25 95
Pasaje de bus  13 15 11 15 14 12  11 15 30 136
Llamadas Telefónicas  2 3 3 2 1 2  2 2 10 27
Copia en CD             7 7
TOTAL ESTIMADO                435
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